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I M P R E S I O N E S 
Un grupo de jóvenes pensado-
res lanzó la idea de honrar a 
¿ o s generalísimos del pensamiento. 
Varona y Sanguily, erigiéndoles en 
vida sendos bustos que hablen a 
sus contemporáneos y a las futuras 
generaciones de sus grandes mé-
ritos intelectuales * patrióticos. 
Hay casos, como este de San-
guily y de Varona, en que el bron-
ce y la piedra poco o nada pueden 
para el aumento de la gloria de 
aquellos a quienes se trata de 
honrar. Los nombres de estos pro-
ceres hace mucho tiempo que los 
llevan grabados en el corazón sus 
paisanos conscientes. 
Pero no están de más los bus-
tos, no. Ellos, levantados en un 
jugar céntvico, serán una enseñan-
za y un ejemplo para el pueblo. 
Y una preocupación para los lo-
greros, para los beocios, para la 
canalla Je hoy que cifra todas 
sus ilusiones en hacer ostentación 
de un lujo insultante, adquirido en 
los despojos de la República. 
Sanguily y Varona encarnan en 
el día el patriotismo consciente y 
probo, el verdadero patriotismo, 
pues el ctro es un engaña idiotas 
que ya no engaña a nadie, ni a los 
idiotas. 
Son unas vivientes y mudas 
protestas contra el abuso que los 
cubanos vienen haciendo de la l i -
bertad. Libertad para entregarse 
a la concupiscencia, no para me-
jorarse y ennoblecerse. 
Por eso h idea de honrar a esas 
dos altas cumbres filosóficas y lite-
rarias, ha caído tan bien en todas 
las clases sociales; por lo difícil 
que resulta ver aunados en una 
misma persona los destellos magní-
ficos de la inteligencia y la clari-
dad meridiana de una vida hones-
ta y sin máculas. 
Los periódico? deben contribuir, 
en primer término, a engrosar las 
listas de donantes. Los periódicos, 
mientras no se invente algo me-
jor, seguirán haciéndose con ideas; 
y Varona y Sanguily han sido dos 
sembradores de ellas. 
cQue algunas se han discutido? 
Fueron ideas y esto basta en estos 
tiempos de torpes instintos para 
que sean glorificados hasta por los 
que, como nosotros, las mantienen 
en algunos puntos diametralmente 
opuestas. 
El DIARIO DE LA MARINA se 
inscribe con cien pesos y pide a 
sus lectores, en nombre de la inte-
lectualidad cubana, que se sumen 
a esta gestión hermosísima, a esta 
empresa de sano cubanismo, que 
está realizando la flor y nata de 
los que ahora comienzan la vida, 
honrándola. 
POR LOS PAISES QUE CONSTITUYEN LA PEQUEÑA n C I D D Í I D 
ENTENTE SE EFECTUARA E L DIA 11 UNA REUNION r í W D 
PARA TRATAR SOBRE LA CONFERENCIA DE LONDRES! j j j E S P A Ñ A £ } [ 
M A R R U E C O S 
HA SIDO ALFORIZADO EL PRIMER MINISTRO DE YUGO 
ESLAVIA PARA DISOLVER EL PARLAMENTO Y EFECTUAR 
NUEVAS ELECCIONES EN EL PROXIMO MES DE OCTUBRE 
¿PUEDE LLEGARSE A LA PAZ DEFINITIVA 
ENTRE FRANCIA Y ALEMANIA EN E L SENO 
DE LA LIGA DE NACIONES? 
(Por T I B U P . C I O C A S T A Ñ E D A ) 
E L A t í A T A D O D E M U T U A G A - j 
( i A N T T I A PAPíA íS'O I R A D A G U E -
1ÍKA Q U E SE O C U R R I O A M A C 
DÓffAIiD Y A H E R R I O T E N I N -
G L A T E R R A E L 2 1 D E J U N I O , P A C . 
TA DO P O R L A S N A C I O N E S D E L A 
L I G A . N O S E R I A E F I C A Z Q U E -
D A N D O L O S E S T A D O S U N I D O S 
F U E R A D E L A L I G A 
Es cur ioso que con l a d i f e r i enc i a 
de pocos dias, una semana j u s t a , 
Mac D o n a l d y H e r r i o t f iasen a l a 
entrada y pe rmanenc ia de A l e m a n i a 
en l a L i g a de Naciones la g a r a n t í a 
de paz entre los A l i a d o s y A l e m a -
nia el 21 de J u n i o , y el 2 8 se apro-
base con tanteos y precauciones m i l , 
el p r o g r a m a o p l a t a f o r m a de l Par-
tido D e m o c r á t i c o en e l seno de l a 
C o n v e n c i ó n que se e s t á celebrando 
en New Y o r k desde el 24 de Jun io , 
en que apenas se a t r e v i ó a es tampar 
el s iguiente acuerdo, para e l porve-
nir, en esa p l a t a f o r m a : 
"No fray nada que pueda s u b s t i t u i r 
3 la L i g a de Naciones como agente' 
de paz; y por t a n t o creemos que en 
el i n t e r é s permanente de l a paz y 
para a l i v i a r a l ^pueblo del peso de 
la guerra y poder establecer u n a po-
lít ica i n t e r n a c i o n a l en estas supre-
mas cuestiones, que no dependen de 
lea cambios de Gobierno , es de de-
sfiar, y a d e m á s es p ruden te y necesa-
Sío, sustraer este p r o b l e m a , de los 
Partidos p o l í t i c o s , y somete r a u n 
r e í e i e n d u m del pueblo amer icano , de 
mam ra o f i c i a l y p rev ia , .;na ley del 
Congreso escueta y l i b r e de todo o t r o 
asumo, la s iguiente c u e s t i ó n : " ¿ F o r -
m a r á n los E . U n i d o s par te de l a L i -
ga de Naciones, bajo las reservas o 
erimiei^as que apruebe e l Renado y 
fi! Presidente de los E . U n i d o s ? " . Si 
asi se aprobase por u n v o t o a f i r m a -
d o , o b e d e c e r í a m o s , l l e v á n d o l o a la 
P á t i c a , ese m a n d a t o . 
La r e d a c c i ó n no es muy ' b r i l l a n t e 
y gracias que las mujeres delegadas 
^ f i son pa r t i da r i a s de l a L i g a de 
¿Naciones, Por ^ m i s m o que l a 
s ^ r r a ies a r reba ta los hijo.3 de su 
a r n o ^ g , a ron que se "egase a ese 
r>vQ ' no i)ara aho ra n i Para que 
t * COI.no ^ t e del p r o g r a m a de 
a s n i r a í •,0n . P r e s i d e ™ i a l . s ino como 
Para U ! Ín qUe Se le fiJ3 P d y su . p r á c t i c a . 
eos t Í ^ . V 1 1 ^ 0 ya en 108 P e r i ó d i -
que a W 1031108 del 24 de J ^ i o 
Jes no. ^ de l a L i g a de Nacio-
a¡ rnKí QUe temen Cllle se sus t ra iga 
a S n n 6 Monroe para v e n i r a ser 0 Que se debata en 
i i A L P A I S " 
cualquiera Ginebra , 
i&72 L l a A m e n c a e s p a ñ o l a , re-
L ! ! 6 acuerdo del p leb i sc i to . 
cbaza 
rra ha P d-e i0 (lue la « ^ n Gue-
.,,, ma : — — ~ " O s y a 
^ Poderin rrnc1,Pa]mente el enor-
i;iJ»clable on1"6-0 í 5 " 3 
^ si los I m p e r i a l i s t a s 
que repro-
un suceso co-
m S S ^ PUeden creet 
C e ^ de nUevo ' 
Psté Alen ianf^110 ? a n á l o S 0 - aunque 
^ v con t Z11 l a L i g a de Nacio-
a;s:amiento m , . 8 las c o r t a P i s a . í dol 
N ^ - ' n e s n n ? ! 1 , ^ 0 ^ la L i g a a las 
parte a i? ^ . ^ o s p u d i e r a n t o m a r 
. 1 hay qllo . . . 
dos Cnidos j u e pensar que si los Esta-
b a de x L -0rrnasen par te de la par te v 
r B se m raCr?neS- Al i ados 0 A l e m a -
Ia l ucha . an antes de comenzar 
De ins id ioso p u d i e r a c u l p á r s e m e 
si en estos m o m e n t o s en que se en-
cuen t r a s ó l i d a m e n t e c o n s t i t u í a l a 
' A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de I n v á l i d o s " 
no l e v a n t a r a m i modes ta , pero de ' 
c i d i d a voz en favor de aquel los des-
graciados de l a suer te qu.e g i m e n 
bajo el peso de u n pecado desconoci-
do H a s t a ahora , todos mis esfuerzos 
y t oda l a v i t a l i d a d de m i a lma , h a n 
s ido consagrados a esa u n i ó n mate-
n a l que e s t r e c h a r á p r o f u n d a m e n t e 
a los i n v á l i d o s y que s e r á pa ra nos 
o t ros u n as i lo seguro en que encon-
t r e m o s a m o r y , con é l , los m á s sa-
grados dones de l a na tu ra l eza , la 
Jvsticia y l a l i b e r t a d . 
E n todos los pueblos de l a t i e r r a 
b r e enS,fprara> ha persegu{do a l h o m -
D a n l . H n . abfJa y qUe va A d i e n d o 
? - d ^ n a « ! f t e a laS ac t iv idades co-
t i d i a n a s pedazos de su. p r o p i o ser 
H o m b r e s , que l l o r a n miser ias y que 
padecen i n d i g e n c i a desaf iando los 
Pel igros , s u b l i m a n d o esa l ucha i n -
enea que desgar ra el c o r a z ó n del 
h ^ n e ^ í Vértice de la ^da 
han p e r d i d o o i n u t i l i z a d o a lgo de 
« c u e r p o , po r l l e v a r a su hoga? en! 
•stecido u n a ^ n r i s a de f e l i c i d a d v 
unas migas de pan pa ra sus h i jos 
Y esos hombres , en nues t ra p a t r i a 
has ta ahora h a n pe rmanec ido d e s u ^ 
oor nfa?ambUlan/0 POr las ca"es v 
. a r c a ^ n S'lend? a VeCes o b í e t o ^ sarcasmo mas v i l y m á s grosero s in 
tener una mano fuer te y n Z o S ¿ Z 
. Inch Ja' "? C0m0 a I i n c i d o en 
Ja lucha por l a v i d a , s i n ó como a l 
h o m b r e que es necesario r enova r pa-
v ^ f i c ^ . T SU' ser el ^ r m e n ' v i -
v i f i c a n t e del o p t i m i s m o y rehacer 
en el un h o m b r e ú t i l pa ra su p a t r i a 
y su famil ' . a 
E n o t r a » naciones la i n i c i a t i v a p r i -
vada, cuando no la i n i c i a t i v a o f i c i a l 
ha c o n s t i t u i d o m a g n í f i c a s y b ien or -
ganizadas asociaciones donde se edu-
ca el cuerpo y se civl tva el e s p í r i -
t u de los i n v á l i d o s ; donde se b r i n d a 
a ciegos, mancos y cojos los r ecur -
sos m á s avanzados de l a ciencia ya-
r a que puedan acogerse en lo pos i -
M . a sus m a g n á n i m o s beneficios. 
E n t r e nosot ros po r desgracia no 
existe nada de eso, t odo e s t á po r ha-
cer y Lo que se haga d e p e n d e r á de 
voso t ros m.smos de nosot ros los, i n -
v á l i d o s , y t a m b i é n de aquel las a lmas 
c a r i t a t i v a s s in reservas; de aque l los 
e s p í r i t u s f i l a n t r ó p i c o s s in f ines i n -
sanos y de ese poder p ú b l i c o o b l i g a -
do m á s que nadie a l l eva r sobre sus 
h o m b r o s la pesada pero dulce carga 
de sus h i j o s i n u t i l i z a d o s p o r su 
causa. 
De d í a en d í a el p rob l ema social 
en su m á s a m p l i o sen t ido se desa-
n o l l a en los á m b i t o s del m u n d o "Los 
poderes p ú b l i c o s hoy qu,e las r e l ac io -
nes del h o m b r e con el h o m b r e son 
t a n í n t i m a s y t a n c o n t i n u a s no pue-
den despreciar las necesidades de la 
v.da que a u m e n t a con creciente r ap i -
dez. Y ese p r o b l e m a de los i n v á l i d o s 
que puede afectar a todos los huma-
nos, que e s t á n expuestos a los acci-
dentes de l a v ida y que se ag rava 
m á s y m á s , obedeciendo a m ú l t i p l e s 
causas, pero a una f u n d a m e n t a l m e n -
te, que no es o t r a que e x t r a o r d i n a -
r i o d e s a r r o l l o del m a q u i n i s m o qufe 
a n i m a el pecho del h o m b r e la l l a m a 
de las empresas m á s a t r ev idas , m á s 
qae n i n g ú n o t r o necesita r e s o l u c i ó n 
A los i n v á l i d o s , a las a lmas buenas 
SE RECIBEN NOTICIAS DE VARIOS COMBATES EN LA ZONA 
ESPAÑOLA DE MARRUECOS, RECHAZADOS CON BUEN EXITO 
DICE ÉL MINISTRO DE LA GUERRA DE FRANCIA, GENERAL 
NOLLET, QUE LOS ALIADOS NO VAN A SER TAN TORPES 
QUE CESEN EN EL CONTROL MILITAR SOBRE ALEMANIA 
S E R V I ( 1 <) R A D I Ó - T B L F G K A F I C O , 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
L A P E Q U E R A E X T E N T E SE R E U - 1 
N I R A E S T E M E S E N P R A G A 
P R A G A , J u l i o 3 . 
Los p a í s e s que f o r m a n la Peque-
ñ a E n t e n t e c e l e b r a r á n una c o n f e - ¡ 
r enc i a el d í a 11 de J u l i o , en esta i 
c i u d a d , a f i n de t raza r o r i en tac io -
nes en r e l a c i ó n con la pau ta que 
h a b r á de s e ñ a l a r s e en l a Conferen-
cia de L o n d r e s , en l a que p a r t i c i -
p a r á n I n g l a t e r r a , F r a n c i a , y B é l g i -
ca con l a c o o p e r a c i ó n de los Estados 
U n i d o s . 
L o s gob ie rnos in teresados esta-
r á n representados en l a Conferen-
cia de P raga po r sus m i n i s t r o s de 
A s u n t o s E x t r a n j e r o s . 
eos dicen que e s t á n o c u r r i e n d o r u -
d í s i m o s combates en la zona espa-
ñ o l a y oue se espera a l l í ansiosa-
mente a l 'Presidente del D i r e c t o r i o , 
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) 
MUERTO EN UN CHOQUE 
OCURRIDO EN REGLA ESTA 
MAÑANA 
NXJEV/ iS E L E C i I O N E S S E C E L E -
B R A B A N E N Y L ' G O E S L A V l A 
B E L G R A D O , J u l i o 3.. 
E l p r i m e r m i n i s t r o P a c h i t c h ha 
sido a u t o r i z a d o para d i so lve r el 
P a r l a m e n t o y convocar a nuev:is 
elecciones, las que h a n s ido f i j adas 
pa ra e l p r ó x i m o O c t u b r e . 
L A S F U E R Z A S E S P A Ñ O L A S R E -
P E L E N A L A S T R I B U S R E B E L D E S 
M A D R I D , J u l i o 3 . 
Despachos of ic ia les de M e l i l l a , 
d icen que las posiciones de Tazza y 
Solavvo , h a n sido abastecidas de ar-
mas y v í v e r e s , r epe l iendo d u r a m e n t e 
las fuerzas e s p a ñ o l a s a l - enemigo 
que v e n í a hos t i l i zando los convoyes 
desde las dos o r i l l a s de l r í o T e n -
j a r j . 
SE R E G I S T R A N R U D O S C O M B A -
T E S E N L A Z O N A E S P A Ñ O L A D E 
M A R R U E C O S 
P A R I S , J u l i o 3. 
N o t i c i a s procedentes de M a r r u e -
£L "CORREO ESPAÑOL" 
E n el vecino pueblo de R e g l a ocu-
r r i ó en l a m a ñ a n a de hoy u n t r e m e n -
do choque en t re el t r a n v í a e l é c t r i c o 
n ú m e r o 975, de l a l í n e a Reg la Gua-
nabacoa, y el c a m i ó n n ú m e r o 716, de 
la m a t r í c u l a del M u n i c i p i o de esa 
l o c a l i d a d , t e n i é n d o s e que l a m e n t a r 
la m u e r t e de uno de los ocupantes 
del c a m i ó n 
E l accidente t u v o efecto en l a es-
qu ina que f o r m a n las calles de M á -
i x i m o G ó m e z y Facc io lo , hab iendo s i -
¡ d o el t r a n v í a el que a l c a n z ó po r u n 
costado a l c a m i ó n , l a n z á n d o l o v i o l e n -
t amen te con t r a la pared de u n ed i -
f i c io p r ó x i m o . 
Como c h a u f f e u r del c a m i ó n iba el 
j o v e n E d u a r d o A r o c h a y H u r t a d o , 
h i j e del s e ñ o r E d u a r d o A r o c h a , con-
ce ja l del A y u n t a m i e n t o de Reg la , 
p r o p i e t a r i o de l a m á q u i n a , que l a 
u t i l i z a en su negocio de c a r b ó n . E n 
el c a m i ó n iba J u l i o Benemei i s , ve-
cino de Regla , q u i e n fué lanzado 
de este v e h í c u l o con t a n t e r r i b l e v i o -
lencia a l o c u r r i r el choque, que re-
c i b i ó her idas que le causaron l a 
m u e r t e casi i n s t a n t á n e a m e n t e . 
M o t o r i s t a del t r a n v í a lo era Ra -
fael P ra t s y Jorge y conduc to r J o s é 
B a r r e t e y G o n z á l e z 
N u e s t r o q u e r i d o amigo y a n t i g u o 
c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r J o a q u í n G i l del 
Rea l , D i r e c t o r del " C o r r e o E s p a ñ o l ' ' 
nos i n v i t a a l acto de l a b e n d i c i ó n de 
la m a q u i n a r i a y ta l le res de d icho co-
lega p o r el I l t m o . Sr. Obispo de la 
H a b a n a , acto que se c e l e b r a r á hoy , 
jueves , a las c u a t r o de l a t a rde , en 
la casa H a b a n a 68, en t re E m p e d r a -
d o y T e j a d i l l o . 
Agradecemos l a a t e n c i ó n del es-
t i m a d o c o m p a ñ e r o y p r o m e t e m o s no 
f a l t a r a l r e f e r i d o acto 
E L IMPUESTO SOBRE LA 
VENTA BRUTA 
UN C A B L E DE DON QUERIDO 
MOHENO 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana . 
De regreso a osta c i u d a d , sa ludo 
o fus ivamente a m i s a m i g o s de esa 
q u e r i d a t i e r r a . 
M O H E N O . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E l v apo r e s p a ñ o l " I n f a n t a . Isa-
b e l " que navega hacia este puer to 
procedente de va r i a s escalas en Es-
p a ñ a , l l e g a r á esta noche sobre las 
ocho y e l pasaje numeroso que con-
duce s e r á despachado m a ñ a n a a p r i -
mera ho ra . 
E l t r a s a t l á n t i c o " C u b a " l l e g a r á 
m a ñ a n a , v iernes , en las p r i m e r a s ho 
ras de l d í a . 
L a C á m a r a de Comerc io , Indus^. 
t r i a y N a v e g a c i ó n de la I s l a de Cu-' 
ba ha pasado la s igu ien te c i r c u l a r 
a sus asociados: 
Habana , j u n i o 30 de 1924. 
S e ñ o r asociado: 
Con fecha 18 de j u n i o de l a ñ o en 
curso, l a S e c r e t a r í a de Hac ienda , a 
s o l i c i t u d r e i t e r a d a de esta C á m a r a 
de Comerc io , ha resue l to que es de-
duc lb le del m o n t a n t e de l a venta 
b r u t a , el i m p o r t e de las m e r c a n c í a s 
que hayan sido devuel tas d e n t r o de 
los 30 d ías , s iguientes a su ent rega , 
a los efectos del pago del impues-
to de 1 por c ien to . 
Y venc iendo en este d í a el segun-
do t r i m e s t r e de d i c i i o i m p u e s t o , av i -
samos a us ted que, a l hacer l a de-
c l a r a c i ó n j u r a d a por el t o t a l de su 
venta , s e g ú n prescr ibe el a r t í c u l o 
27 del r e g l a m e n t o , deduzca el va-
l o r da las m e r c a n c í a s que le hayan 
sido devuel tas d e n t r o de los t r e i n t a 
d í a s , en el t r i m e s t r e a b r i l , mayo y 
j u n i o , s i empre que pueda j u s t i f i c a r 
en su d í a dichas devoluc iones . 
De acuerdo con la nueva resolu-
c i ó n de l a S e c r e t a r í a de Hac i enda , 
d e b e r á el comerc i an t e l l e v a r u n l i -
bro a u x i l i a r de devoluc iones , donde 
a n o t a r á é s t a s . 
L o que p a r t i c i p a m o s a us ted para 
su conoc imien to y en benef ic io de 
sus intereses. 
M u y a t en t amen te . C á m a r a de Co-
merc io , Car los A m o l d s o n , Pres i -
dente. 
C p ó n i o a s f l i i i e r i G a n a s 
Por T A N C R E D O P I N O C H E T 
L A PRENSA Y LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA 
la Pagina C U A T R O ) i < P ^ ^ l l V á i ^ C V A T R O ) ~ 
H e n r y W . T a f t , en u n discurso 
reciente que p r o n u n c i ó en u n a asam 
blea de l a a s o c i a c i ó n de abogados de 
' Nueva Y o r k , se o c u p ó extensamente 
I de la i n f l u e n c i a excesiva, y con f re 
cuenc ia d a ñ i n a , que t iene l a prensa 
en las decisiones que t o m a n los t r i -
bunales en los j u i c i o s de c a r á c t e r 
sensacional . Dice que son los d i a r ios 
y no los jueces los que j u z g a n . 
"Somos , dice, ü n p ú b l i c o que no 
puede pasarse s in leer los d i a r ios . 
Jueces, tes t igos, abogados, todos los 
que i n t e r v i e n e n en un j u i c i o sensa 
c iona l , leen las relaciulnes de los 
d i a r io s con r e fe renc ia a esos j u i c i o s 
Si p a r a substraerse a l a i n f l u e n c i a 
de la prensa no la leen, h a b l a n con 
personas que lo hacen y no pueden 
ais larse de l a a t m ó s f e r a que crea la 
prensa al r ededor de l caso en e l cua l 
sus decisiones son t rascendenta les" . 
P o r c ie r to , un d i a r i o en este p a í s 
no puede presentar como cu lpab le 
a u n procesado m i e n t r a s l a j u s t i c i a 
no lo haya declarado cu lpab le . No 
puede dec i r " e l asesino" acerca de 
un h o m b r e a q u i e n se t iene en la 
c á r c e l s ó l o acusado como asesino. 
Pero puede dec i r y dice n a t u r a l m e n -
te " e l acusado", " e l p resun to culpa-
ble" . Y puede presen ta r los detal les 
que lo hagan sospechoso o que t i e n -
dan a cons ide ra r lo inocen te en fo r -
ma t a l que creen una a t m ó s f e r a fa-
vorab le o desfavorable pa ra los acu-
sados. 
E n gene ra l , los d i a r i o s no t i enen 
i n t e r é s especial en d e s v i r t u a r los he-
chos. Pe ro t i enden , en muchos ca-
sos, a darles a estos hechos- sabor 
sensacional . L o que le i m p o r t a ai 
d i a r i o es hacerse in te resan te al lec-
tor . Si , s i n s ac r i f i ca r l a v e r d a d , pue-
[ de dar le realce a u n a n o t i c i a d á n -
, d o l é co lo r y sabor sensacionales, en 
i gene ra l lo hace, a veces i n j u s t a m e n -
I te en c o n t r a del acusado, a veces i n -
' j u s t a m e n t e a su f a v o r . 
M r . T a f t p resenta numerosos ca-
• sos e s p e c í f i c o s para i l u s t r a r sus a f i r 
, maciones-
¿ Q u é r e m e d i o se le puede poner 
a este m a l ? M r . T a f t no es, n a t u r a l -
mente , p a r t i d a r i o de que se s u p r i -
man estas no t i c i a s , de que se r e s t r i n -
j a l a l i b e r t a d de la prensa en l o que 
se ref iere a las no t i c i a s y comenta -
r ios que pueden a fec t a r las decisio-
nes de los t r i b u n a l e s . 
Pero p ropone que los d i a r i o s em-
pleen pa ra estas secciones de la pren-
sa a abogados per iod is tas . Dice qu3 
el d i a r i o t iene especialistas pa ra la 
c r í t i c a l i t e r a r i a , de t ea t ro , de cada 
a r t e en especia l ; especialistas para 
las no t i c i a s de depor te . E n r e a l i d a d , 
el d i a r i o t i ene especialistas pa ra ca-
da s e c c i ó n de no t i c i a s , pero no para 
lo que se re f ie re a los casos que 
v e n t i l a n los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a . 
P ropone M r . T a f t que los que re-
dacten estas no t i c i a s sean abogados 
que es tudien p e r i o d i s m o . P o r c i e r t o , 
la i nversa es m á s razonable y m á s 
fác i l de l l e v a r a l a p r á c t i c a : que los 
pe r iod i s t as que se hacen ca rgo de 
las no t i c i a s de los t r i buna l e s estu-
d ien l a t é c n i c a de l a j u s t i c i a l ega l . 
De l o que se t r a t a en ambos ca-
sos, es de que se presenten s iem-
pre estas no t ic ias con i n t e r é s para 
el p ú b l i c o pero s in que u n sensa-
c i o n a l i s m o exagerado i n c l i n e inde-
b idamen te la ba lanza j u d i c i a l . 
No avanza l a p a c i f i c a c i ó n en M a -
r ruecos ; por el c o n t r a r i o u n a . d e las 
c á b i l a s que se h a b í a m o s t r a d o pa-
c i f i ca hasta ahora , se ha sub levado ; 
y l a o c a s i ó n ha sido l a m u y f re -
cuente de l l e v a r u n convoy que ha 
costado a las fuerzas e s p a ñ o l a s 20 
ba jas . Es d i f í c i l m a n t e n e r esas posi-
ciones avanzadas s in que cada v i a j e 
de convoy cueste dolorosas b a j a s . 
R E L A T O D E U N P R I S I O N E R O 
E V A D I D O 
M e l i l l a 5. -E l cabo de l a compa 
ufa de M a r A l f o n s o P é r e z A l v a r e z , 
que se f u g ó d e ' A x d i r c ruzando a na-
do el cana l que le separa de A l h u -
cemas, ha hecho las s iguientes m a n i -
festaciones: 
Desde el p r i m e r d í a le d i e r o n m a l 
de comer o b l i g á n d o l e a t r a b a j a r d u -
r an t e el d i a y par te de l a noche . 
Foco antes de ser hecho p r i s i o n e r o 
estuvo en M e l i l l a p a r a examinarse , 
a f n de ascender a s a r g e n t o . 
H a b l a pe r f ec t amen te el á r a b e y 
t u v o a m i s t a d con muchos c a b i l e ñ o s 
de A x d i r . donde d e s e m b a r c ó va r i a s 
veces antes de caer p r i s i o n e r o , sien-
de m u y agasa jado . 
Su aspecto f í s ' c o no reve la los su-
f r i m i e n t o s paec idos . 
A ú n se que j a de agudos dolores 
en la p i e rna de recha . 
Dice que en l a noche del 8 de 
J u n i o r e c i b i ó o r d e n de sus super io-
res de m a r c h a r a l a p l a y a de A x d i r 
a c o m p a ñ a n d o a l m o t o r i s t a A n t o n i o 
R o j a n o . 
P a r a e l lo u t i l i z a r o n u n c h i n c h o r r o 
A ! l l ega r a l a costa v i e r o n unos i n d í -
genas, que les o b l i g a r o n a desem-
barcar a p u n t á n d o l e s con los f u s i l e s . 
Desde l a costa f u e r o n l levados a 
una casa distanfee c u a t r o k i l ó m e t r o s . 
E n los p r i m e r o s dias les o b l i g a r o n 
a t r a b a j a r en l a c o n s t r u c c i ó n de una 
p i s ta desde A x d i r a A i t C á m a r a y 
luego en l a a p e r t u r a de las cuevas 
donde se o c u l t a n los i n d í g e n a s pa ra 
l ibe r t a r se de los efectos de los bom-
bardeos a é r e o s que t i e n e n m u y pre-
ocupados a A b d - e l - K r i m y a sus par-
t i d a r i o s . 
Estos han su f r i do numerosas ba-
j a ? . 
La s bombas h a n d e s t r u i d o muchas 
v iv iendas , d i ezmando los r e b a ñ o s . 
L o s moros se h a l l a n consternados 
y se n i e g a n a segui r a los cabec i l l a s . 
i n t i m a m e n t e p u ^ ' e r o n en l i b e r t a d 
a 40 p r i s ione ros i n d í g e n a s . Estos son 
mejfij? t r a t a d o s que los cau t ivos es-
p a ñ o l e s . N o obstantes , les o b l i g a n a 
t r a b a j a r y cuando cometen a lguna 
f a l t a , les cas t igan con c rue ldad . A b d 
e i - K r i m se h a l l a m u y desmejorado , 
a m a r i l l e n t o y f l aoo . Cuando sale de 
su g u a r i d a le a c o m p a ñ a u n a escolta 
de 15 o 20 hombres a r m a d o s . 
E l cabo se f u g ó con o t ros t res 
p r i s i one ros ; pero é s t o s l l e g a r o n m á s 
t a rde a l a p l a y a y f u e r o n v i s tos por 
los moros , que les h i c i e r o n a lgunos 
d i spa ros . 
R E V E S E S D E L O S R E B E L D E S 
M e l i l l a 6- Referencias i n d í g e n a s 
aseguran que en l a l u c h a que sost ie-
nen los p a r t i d o s de A b d - e l - K r i m con 
los morado re s de las c á b i l a s del a l t o 
l l a zga , aque l los s u f r i e r o n o t r a de-
r r o t a . P a r a n u t r i r l a ba rca rebelde 
de r ro t ada . A b d - e l - K r i m ha l l a m a d o 
p r e c i p i t a d a m e n t e a los n ú c l e o s cabi -
l e ñ o s que se h a l l a b a n concent rados 
f ren te a nues t ras posiciones avan-
zadas, donde solo ha dejado peque-
ñ a s guard ias i n d í g e n a s . 
Los neu t r a l e s s iguen con i n t e r é s 
el curso de estas luchas . E l l o preo-
cupa a A b d - e l - K r i m , el cua l hace es-
fuerzos pa ra rehacerse dej quebran-
t o . 
N O T A S M E L I L L E N S E S 
M e l i l l a 6 . H a n ingresado en el 
h o s p i t a l he r idos los soldados Diego 
G u t i é r r e z , M a n u e l B o r e l l , J u l i o P é -
rez y M a n u e l A r i a s . 
L l e g ó el comandan te m i l i t a r de 
Cabo de A g u a , D . V i c t o r i a n o M a r i -
no que se d i r i g e a M a d r i d . 
D u r a n t e los ú l t i m o s bombardeos 
cerca del f r e n t e avanzado una b o m -
ba i n c e n d i ó v a r i o s a l m i a r e s . 
A c u d i e r o n m u c h o s moros pa ra so-
focar el s i n i e s t r o , r e t i r á n d o s e poco 
d e s p u é s pa ra no ser alcanzados por 
nuevos p r o y e c t i l e s . 
L l e g ó el nuevo i n g e n i e r o d i r e c t o r 
de las obras d e l p u e r t o . D . Pascual 
I i i i x á n . 
M a r c h ó a M a d r i d el t en ien te co-
r o n e l del b a t a l l ó n de Wad-Ras , D . 
F ranc i sco V a l v e r d e . 
T a m b i é n m a r c h ó a l hosp i t a l de 
Carabanche l , pa ra restablecerse de 
su? her idas , e l soldado de l r e g i m i e n -
to de M e l i l l a J o s é P é r e z M a r t í n . 
L l e g ó e l abogado m a d r i l e ñ o D o n 
Feder i co G ó m e z O t e r o . 
E S T A D O D E L G E N E R A L 
S A N J Ü R J O 
M e l i l l a 6, 2 t a r d e . E l genera l 
S a n j u r j o se h a l l a m e j o r a d o de la 
e n f e r m e d a d que padece. 
R E C O N O C I M I E N T O M I L I T A R 
M e l i l l a 6 . Con ob je to de efec-
t u a r u n r e c o n o c i m i e n t o , s a l i ó de 
D a r D r i u s u n a c o l u m n a compuesta 
de c inco c o m p a ñ í a s de C e r i ñ o l a , una 
b a t e r í a del 14 l i g e r o y fuerzas de 
C a b a l l e r í a de A l c á n t a r a , a l 
dei t e n i R n t e co rone l Paxos . 
M a r c h a r o n en d i r e c c i ó n a 
T i e b , y de a q u í f u e r o n a B u f a r c u t , 
regresando a m e d i o d í a a D a r D r i u s . ' 
D i v a g a c i o n e s d e u n E s p e c t a d o r 
P A D R E C A R B A L L O Y S U O B R A 
N o h a y e c p e c t á c u l o m á s amable 
qm> e l de u n b u e n l i b r o . 
L a s farsas de t a b l a d i l l o v i v i d a s 
l>or l a f a r á n d u l a a las cuales dedico 
l a m a y o r p a r t o dt» estos escr i tos 
m í o s , n o t i e n e n n i n g u n a de sus ex- sni lc io de las penosas ascensiones j 
fecundas exp lorac iones pa ra a r r a n c a r 
Jos secretos m i l e n a r i o s que c o b i j a n 
las g r u t a s y las cavernas , pocos son 
los que se a t r e v e n a s e g u i r l e y no 
hay n i n g u n o que n o se r i n d a a l ean-
celencias y en c a m b i o — a u n las m e 
| o r e s— e s t á n l l enas de i nconven i en -
tes. 
; T e a t r o p r ó c c r y d i sc re to e l de las 
p á g i n a s de u n l i b r o ! L a i m a g i n a -
o i ó n , t r a m o y i s t a i n supe rab l e , ader*> 
za en u n a d é c i m a do NCgundo las de-
coraciones m á s suntuosas o sugeren-
tes. N o o i r é i s l a a o z a m e n u l o 
aguarden tosa , d e l a p u n t a d o r n i los 
chasquidos de l o s f o r i l l o s de pape l 
en las m u t a c i o n e s , n i h a b r é i s d j so-
p o r t a r las gotas mus ica les que v i c r -
• e en los en t reac tos ose sexteto amo-
d o r r a n t e y a m o d o r r a d o . L a s ese nas 
que m á s os a g r a d e n se r e p e t í / á n 
cuantas veces os c m . d r e . Os v e c é i s 
l i b r e s de p n g o l a m i e n t o s y l a t i g u i l l a s 
de m a l o s h i s t r i o n e s . . . ¿ Q u é m á s se 
puede apetecer? j T e a t r o p roce r y 
d i sc re to e l de las p á g i n a s de u n b u e n 
l i b r o ! 
m a n d o 
Ben 
¡ T R A N Q U I L I D A D E N E L F R E N T E 
M e l i l l a 6. Se c o m e n t a f avo ra -
b l emen te el hecho de que hace dos 
diao no da el enemigo s e ñ a l e s de 
exis tencia en toda la l í n e a del f r e n -
t e . 
E s to comprueba que A b d - e l - K r i m 
(Paea a l a Pa? ;na C U A T R O ) 
Sobre m i mesa descansa u n o m a g -
n í f i c o que m e he s o r b i d o has ta l a 
ú l t i m a e p á g i n a . T i t ú l a s e " P r e h i s t o -
r i a " y es su a u t o r e l P a d r e J e s ú s 
C a r b a l l o . 
C u á n t o a d m i r o a este s a p i e n t í s i m o 
p r e h i s t o r i a d o r que m e c u i d o m u y m u -
cho de n o a n t e p o n e r a su n o m b r e e l 
a d j e t i v o " i l u s t r e " . S e r í a i n f e r i r l e u n 
a g r a v i o : ese c a l i f i c a t i v o , p o r l o que 
se p r o d i g a , h a p e r d i d o t o d o e l j u g o . 
De é l p u d i e r a r e f e r i r s e a l g o semejan-
te a l a donosa a n é c d o t a de aque l 
f r a n c é s a q u i e n p r e g u n t a r o n : 
— ¿ P u e d e u s t e d e x h i b i r a l g ú n t í -
t u l o h o n o r í f i c o ? 
— S í , s e ñ o r . Que n o pertenezco a 
la L e g i ó n de H o n o r . 
E l d o c t o r C a r b a l l o es u n h o m b r e 
a d m i r a b l e que posee todas las bue-
nas cua l idades y u n solo defecto, 
b e n d i t o defecto d e l que se e n o r g u -
l l e c e : e l de ser e s p a ñ o l . D e habe r 
nac ido en o t r o p a í s su n o m b r e se 
hubiese ya apose tando en tqdas las 
m e m o r i a s y s e r í a u n i v e r s a l m e n t e 
acatado e i nc i cnsado . P e r o en nues-
t r a p a t r i a las personas de t a l e n t o 
f u n d a m e n t a l , los g randes ( t é c n i c o s e 
inves t igadores , s i n o a g i t a n cons tan-
t e m e n t e l a c a m p a n i l l a d e l c h a r l a t a -
n i s m o l a n g u i d e c e n desaperc ib idos o 
d e s d e ñ a d o s . D o n Q u i j o t e se h a he-
r b ó " S n o b " ; su D u l c i n e a y a n o es 
o r i u n d a d e l Toboso , s i no de " B o u -
logne su r m e r , de C h a t e l l e r a u l t " o 
de c u a l q u i e r o t r o m g a r de e x t r a n -
j í s . ¡ A s í l e l u c e e l pe lo a l esforza-
do c a b a l l e r o ! 
E l P a d r e C a r b a l l o es u n a de l a s 
personas m á s in t e resan tes que he 
conoc ido . Es u n h o m b r e m á s b i e n a l -
to , de r o s t r o c e t r i n o , e n j u t o de car-
nes. D i r í a s e que b a j o sus ropas t a -
lares se esconde u n cuerpo feble y 
de l i cado , cuando , en r e a l i d a d , sus 
m ú s c u l o s de acero d a r í a n e n v i d i a a 
muchos a t le tas . C u a n d o , con sus t ro» 
bejos a l h o m b r o , s a l t ando r iscos, bor-
deando p rec ip i c io s y escalando de-
r rocaderos e m p r e n d e a l g u n a de esas 
C H I R I G O T A S 
¿ M i l l o n e s ? Sob ran m i l l o n e s . 
¿ C r é d i t o ? C u a n t o se p i d a 
¿ S a l u d ? M o i i r m o s de v ie jos . 
¿ B u e n h u m o r ? E s cosa a n t i g u a ; 
nos sobra . 
P o r d e s c o n t a l o , 
v i v i m o s en esta I s l a 
t a n dichosos y fel ices 
que desper tamos l a e n v i d i a 
del m u n d o e n t e r o . 
Sudamos 
en p r i v a d o cuando a t i z a 
sus rayos e l v i e j o F e b o ; 
pero cuando luce y b r i l l a 
m o d e r a d a m e n t t y cubre 
l a t i e r r a de l uz s u a v í s i m a 
pa ra que puedan dar m í t i n e s 
machad i s tas , m e n d i e t i s t a s , 
menoca l i s tas , e t c é t e r a 
e t c é t e r a , se escuchan los v ivas 
j chupinazos en C á r d e n a s , 
Sagua l a Grande , Cas i lda , 
G u a n t á n a m o , M a n z a n i l l o , 
Cienfuegos, San ta M a r í a 
del Rosa r io , P u n t a B r a v a 
y H o y o C o l o r a d o . 
B r i l l a 
e n t o n c e » dulce m i r a d a 
en las celestes p u p i l a s 
de Cels i to y se s o n r í e 
su p a p á suegro ¡ M e n t i r a 
parece qu,e los c o n t r a r i o s 
se separen y d i v i d a n 
pa ra da r el t r i u n f o a l fuego 
que m e j o r asa sa rd inas , 
p o r q u e a é l , n a t u r a l m e n t e , 
con h o n d a s a b i d u r í a , 
cada cua l i r á a r r i m a n d o 
la suya! 
P a r a m á g d i cha 
creo que s a b r á n ustedes 
que l a H a c i e n d a e s t á r i q u í s i m a . 
T i ene unas b ó v e d a s donde 
*e c o r r o m p e n las cenizas 
d e l c o n t r i b u y e n t e en f o r m a 
de conmovedoras f i l a s 
de paquetes de d i n e r o , 
que q u i t a n e l h a m b r e y q u i t a n 
las ganas de buscar b u l l a s 
en votac iones r i d i c u l a s . 
de las enconadas b ú s q u e d a s e n e l 
p r i m e r c u a r t o de l a j o r n a d a que se-
m e j a sor p a r n el incansob le e x p í o -
r a d o r reposado pasco. N o s ó l o su 
c o n s t i t u c i ó n v i g o r o s a le asiste en 
esos m o m e n t o s s ino su a m o r insa^ 
c iable a l a Cienc ia que le paga sus 
afanes c o n d á d i v a s de las que m u y 
escasos adoradores p u e d e n ufanarse . 
E n l a c o n v e r s a c l ó u d e l e m i n e n t e 
g e ó l o g o h a y s i empre a t r a c t i v o y en-
s e ñ a n z a s . E s g r a t í s i m o o í r l e d i s e r t a r 
con su 
i n f l a m a d a f a c u n d i a mer id io-y 
n a l , de las m á s ahst rusas d i s c i p l i n a s : 
l a A n t r o p o l o g í a , l a A r q u e o l o g í a , la 
Q u í m i c a , l a P a l e o g r a f í a . . . Su v e r b o 
a b u n d a n t í s i m o en e l que h a y a r r a i -
gadas cadencias d e l du lce de jo ga-
la ico , su h a b l a v e r n á c u l a , e i n f l e x i o -
nes d e l m i m o s o toscano a s i m i l a d a s ' 
d u r a n t e su l a r g a p e n n a n e n c i a cu I t a -
l i a t i ene l a v i r t u d de hacer d i á f a n o 
y ameno l o que es subs t anc i a lmen te 
á r i d o y espinoso. 31 as s i q u e r é i s a t i -
zar l a l u m b r e de su en tus i a smo , ba-
ldad le de a r t e , —es u n f o r m i d a b l e 
m ú s i c o de u n r e f i n a m i e n t o y de una 
c u l t u r a e x t r a o r d i n a r i o s — y v e r é i s en 
sus ojo? p e q u e ñ o s y pardos encen-
derse las c h i r i b i t a s de l a e x a l t a c i ó n . 
E l a r t e : he a q u í l a c a r a c t e r í s t i c a 
de su o b r a c i e n t í f i c a , a u n q u e l a 
a f i r m a c i ó n t r a sc i enda a pa r ado j a . L o 
hay, e x q u i s i t o , en l a o r d e n a c i ó n , 
de sa r ro l l o y c l a ro l e n g u a j e de l l i -
b r o ; en los bel los c o m e n t a r i o s que 
le s ug i e r en l a p i n t u r a rupes t r e , tu 
a l f a r e r í a , l a c e r á m i c a y todas la« 
manifes tac iones e s t é t i c a s que losv 
hombres de edades r e m o t í s i m a s de-
j a r o n en aque l los a n t r o s , d i spu tados 
a las f i e ras , pa ra a sombro y es tud io 
de sus a r c h i n i c t o s . Y en e l r a r o con-
sorc io , t a n h á b i l m e n t e h a l l a d o , de lo 
t rascendente y l o ag radab le . Y en 
las s u t i l í s i m a s i n t e r p r e t a c i o n e s es-
t r i c t a m e n t e o r i g i n a l e s que d i s i p a n 
tan tas t i n i e b l a s y e x p l i c a n t an tas d u -
das. A r t e , a r t o soberano de e sc r i to r , 
de d i v u l g a d o r , d e r azonador . 
V e d s i es n u t r i d o e l r a m i l l e t e de 
excelencias. Pues c o n t o d o , descue-
l l a en este e s p l é n d i d o l i b r o y se ex-
pande p o r todos sus reng lones u n a 
i n c o m p a r a b l e c u a l i d a d que p o r s í so-
l a l e d a r í a a l t í s i m o c r é d i t o . E l ar-
doroso e s p a ñ o l i s m o con que e s t á con-
cebido y l o g r a d o . E s t a " P r e h i s t o r i a " 
qUe p o r sus c o p i o s í s i m o s m e r e c i -
m i e n t o s n o t a r d a r á en ser t r a d u c i d a 
a los p r i n c i p a l e s i d i o m a s y o c u p a r á 
u n puesto de h o n o r en todas las b i -
b l l o t ece s— con ser, p o r su f o n d o , de 
c a r á c t e r u n i v e r s a l , e s p a r c i r á p o r to -
dos los r incones d e l o rbe e l n o m b r o 
de n u e s t r a p a t r i a , r e i v i n d i c a d o y g l o -
r i f i c a d o . L e e d sus fe rvorosas ala-
banzas de n u e s t r a r i q u e z a espoleo-
l ó g i c a ; observad e l t e s ó n , l a g a l l a r -
d í a y e l b u e n sen t ido con que cie-
r r a c o n t r a nefandos ga l i c i smos adop-
tados p o r n u e s t r a s e r v i l t e c n o l o g í a 
s u s t i t u y é n d o l o s po r o t r o s t é r m i n o s 
i n f i n i t a m e n t e m á s aprop iados y m á s 
puros , de n e r v i o r e c i a m e n t e e s p a ñ o l . 
Y , sobre t o d o , ved l a b r a v í s i m a de-
fensa que hace de nues t ros sabios 
Sau tuo l a , P r a d o y V i l a n o v a , p r ecu r -
sores y m á r t i r e s — ¡ b e n d i t a c a l a m i -
d a d l a de ser e s p a ñ o l ! — a quienes 
q u i s i e r o n a r r e b a t a r l a g l o r i a de sus 
d e s c u b r i m i e n t o s , ayudados p o r l a 
ciega c o m p l i c i d a d de nues t ros p r o -
pios c o m p a t r i o t a s , c ie r tos desapren-
sivos t r a t a d i s t a s de a l l ende e l P i r i -
neo. 
¿ S e t r a t a de comer? B u e n o ; 
pues ya saben donde gu i san . 
C. 
B i e n q u i s i e r a y o — ¡ p o b r e de m í ! — 
ana l i za r d e t a l l a d a m e n t e las i n n u m e -
rables bondades de f o n d o y de doc-
t r i n a que con t i ene este l i b r o , p r o -
yec tando sobre el las los c h o r r o s de 
l u z de m i sapiente c r í t i c a . 
C ú m p l e m e dec la ra r que, en l o que 
a las ciencias p r e h i s t ó r i c a s se r e f i e -
r e , m i s conoc imien tos se t a m b a l e a n 
a l m á s l i g e r o soplo . E s t o en cuan to 
a l a t e o r í a , que en cuan to a l a p r á c -
t i c a y en p u n t o a excavaciones n u n -
ca a c o m e t í o t r a s que las e m p r e n d i -
das d u r a n t e m i d o r a d a n i ñ e z e n a l -
g u n a p l a y a con e l a u x i l i o de u n a 
modes ta pa la , c o m p a ñ e r a de u n cu -
bo de l a t ó n p i n t a r r a j e a d o en e l que 
u n a l e y e n d a rezaba — ¡ o h . E p i g r a -
fía e l e m e n t a l ! — : " R e c u e r d o del 
S a r d i n e r o " , u o t r a i n s c r i p c i ó n seme-
j a n t e . N o hago idea , a l r e m e m o r a r 
aquel los l e j anos t r a b a j o s , de haber 
p r o f u n d i z a d o m á s a l l á d e l m e d i o me-
t r o , p e r o l o que s í puedo asegura r 
es que j a m á s t o p é n i c o n u n mise-
r a b l e c o l m i l l o de m a m u t . C o n estos 
fracasos l a P a l e o n t o l o g í a p e r d i ó u n 
adepto . A l l á e l l a . 
Que estas leales mani fes tac iones 
e x p l i q u e n a quienes m e l e a n y a m i 
a d m i r a d o a m i g o e l P a d r e C a r b a l l o 
l o d e s h i l v a n a d o de este p u ñ a d o de 
j u i c i o s susc r i tos p o r e l m á s i n d o c t a 
de los comenta r i s t a s . 
A r t u r o C u y á s de l a V E G A . 
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R E E L M 
MAÜRICE BARRES 
D e n u e s t r a R e d a c c i ó n en M a d r i d 
E n e l v a l l e del Mose l l e se asien-
t a Charmes, preciosa si que t a m -
b i é n p e q u e ñ a c iudad de unos 3.000 
h a b i t a n t e s . C i r c ú n d a l a u n bosque. 
L a costa de Essey se p e r f i l a en el 
h o r i z o n t e , y en ocasiones, cuando el 
c ie lo e s t á despejado, pueden d i s t i n -
gu i r se c e r n i é n d o s e sobre e l l a los 
p r i m e r o s con t r a fue r t e s de los Vos-
gos. 
E n Charmes prec isamente se l e -
v a n t a la casa so lar iega de los Ba-
r r é s , y en el cemente r io de esa h u -
m i l d e y elegante c i u d a d descansan 
sus ascendientes por l i nea m a t e r n a . 
U n d í a , rec iente por c i e r to , en 
que B a r r é s v i s i t aba la t u m b a de sus 
antepasados, se i n c l i n ó sobre e l la , 
y apoyando l a f ren te en su l a r g a y 
a f i l ada mano , d i j o : 
— C o m p r e n d o que necesito prepa-
r a r m e para r e u n i r m e con e l l o s . 
No le e n g a ñ a b a el p r e s e n t i m i e n t o . 
E l d í a 4 del a c t u a l , a l e n t r a r en 
su casa de NeuiMy de regreso de la 
c e s i ó n de l a C á m a r a , en que h a b í a 
t omado par te , una e m b o l i a f u l m i -
nan te lo m a t ó . 
Como no t e n í a t e l é f o n o en su ca-
sa—el t e l é f o n o y el c ine e ran dos i n -
venciones modernas que B a r r é s que-
r í a i g n o r a r — l a n o t i c i a de su f a l l e -
c i m i e n t o no se d i v u l g ó hasta el d í a 
s igu ien te . 
H a impres ionado e i m p r e s i o n a r á 
t o d a v í a con doloroso es tupor a m i -
l l a res de escri tores y de p o l í t i c o s , 
a i p a í s , a l m u n d o , y sobre todo a la 
j u v i e u t u d i n t e l e c t u a l t r a d i c i o n a l -
men te apasionada po r l a i d e o l o g í a . 
E l h o m b r e que acaba de desapare-
cer es en efecto u n a g r a n f i g u r a de 
entus ias ta i d e ó l o g o . 
N a c i ó en Charmes hace 61 a ñ o s , 
el 22 de sep t iembre de 1862 , y con-
s e r v ó d u r a n t e toda su v i d a el acen-
to mus i ca l , m e l a n c ó l i c o y a lgo me-
t á l i c o de los loreneses. Pero su as-
cendencia m a t e r n a p e r t e n e c í a a las 
"marcas d e l Este" . Po r su padre , 
era B a r r é s c o m p a t r i o t a de Pascal . 
L a obra en tera dsil a u t o r de los 
" D e r a c i n é s " e.s u n m o n u m e n t o de 
l ó g i c a l evan tado a l a g l o r i a del sub-
consciente. Su c a r r e r a es conocida . 
E n su clase de F i l o s o f í a del L i ceo de 
Nancy ss r e v e l ó a s í m i s m o . Po r una 
par te , -su profesor , el famoso B u r -
deau, le i n i c i a en e l s o m b r í o r i g o r 
y e m b r i a g a d o r f o r m a l i s m o de K a n t . 
Por o t r a par te , su c o n d i s c í p u l o , 
Stanislas de Qua i t a . d e s c u b r i ó en él 
l a p o e s í a . L a i r o n í a m o d e r a d o r a l a 
e n c o n t r a r á m á s t a r d e en s í p r o p i o . 
He lo por de p r o n t o enamorado a 
l a vez de l a l ó g i c a y de lo p a t é t i c o , 
de la d i s c i p l i n a " t a n i a n a " y de los 
a r d o r é s ' f u l i g i n o s o s emanados de 
Schopenhauer y del r o m a n t i c i s m o 
a l e m á n , en s u m a : casi todo B a r r é s 
e s t á ya en B a r r é s . 
D e s p u é s de pasar por la F a c u l t a d 
de Derecho, d e s p u é s de su l l egada 
a P a r í s en 1883, ese " y o " exc lus i -
vo es ta l la en un acceso de a m b i c i ó n , 
en una d e s e s p e r a c i ó n por ser " N a -
p o l e ó n c nada" , e r ig idos i n m e d i a t a -
mente , con a r r eg lo a l a n a t u r a l i n -
c l i n a c i ó n de su e s p í r i t u , en u n sis-
t ema que no abandona ra n u n c a por 
comple to y que le i m p u l s a r á a "cons-
t r u i r " su v i d a c o m o ' u n a r q u i t e c t o 
favorec ido por l a f o r t u n a p u d i e r a 
l e v a n t a r u n palacio p a r a su p a r t i c u -
l a r uso . 
Esa es la é p o c a en que redac ta y 
p u b l i c a s ó l o l a r e v i s t a "Manchas de 
T i n t a " , y en que l a lanza a l mer-
cado por p roced im ie n to s que l a pu-
b l i c i d a d l i t e r a r i a no h a b í a de poner 
en p r á c t i c a s ino v a r i o s a ñ o s m á s 
ta rde . 
Es el m o m e n t o en que J u l i e t a 
D r o u t lo s e ñ a l a a V í c t o r H u g o co-
mo " u n nuevo que t iene m u c h o ta-
l e n t o " . Es, en suma , e l pe r iodo en 
que el g r a n sacerdote del C u l t o de l 
Y o p u b l i c a los t res tomos famosos: 
"ous l ' o e i i des ba rbares" , " U n h o m -
me l i b r e " y el " J a r d í n de B é r é n i -
ce", t r i l o g í a que l e p r o p o r c i o n a el 
s i m u l t á n e o c o n o c i m i e n t o de l a " v o -
l u p t u o s i d a d de no g u s t a r " y l a e m -
briaguez de i m p r e s i a n a r l e v a n t a r y 
exa l t a r sobre sí m i s m a a toda la j u -
v e n t u d . 
( P o r Georges M a r t í n ) 
cua l él m i s m o ha reconoc ido . B a -
r r é s no ha dejado de reconocer n u n 
ca, s e g ú n a f i r m a , que e l o r i g e n de 
todas las ac t iv idades fecundas r a -
d ica en el a n á l i s i s del " y o " . Pero i 
el " y o " es u n p r o d u c t o . Es la r e s u l - t 
t an t e de todas las i n f l u e n c i a s del te i 
r r u ñ o donde se ha c r i a d o . Le jos de , 
la t i e r r a , " a r r a n c a n d o " , el yo d iva -
ga y se e q u i v o c a . P a r a e x t r a e r , ! 
pues, de todos los " y o " franceses sus ' 
pos ib i l idades hay que t r a t a r l o s en ¡ 
f u n c i ó n de F r a n c i a . j 
T o d o r azonamien to debe ser pen- i 
sado y todo acto e jecu tado desde e l 
p u n t o de v i s t a de la n a c i ó n . H e a h í j 
como B a r r é s ha sacado de la doc- j 
t r i n a de Ta ine u n n a c i o n a l i s m o . 
No es hoy o p o r t u n o e l d i s c u t i r e l ] 
v a l o r t e ó r i c o de ese s i s t ema . Te-1 
n iendo a su serv ic io dotes p r o d i g i o - 1 
sas de l ó g i c a s e n t i m e n t a l y de o b - ' 
s e r v a d o r — ya que no de n o v e l i s t a j 
p r o p i a m e n t e d icho , pues no parece t 
haber sido la i m a g i n a c i ó n su c u a l i - ' 
dad d o m i n a n t e — M a u r i c e B a r r é s h a j 
sabido sacar de aquel s i s tema u n a | 
serie de l i b r o s del mas a l t o m é r i t o , j 
"Les D e r a c i n é s " , " L a p e l au so lda t " , | 
" C o i e t t e Baudoche" , " A u service de 
' l A l l e m a g n e y el f o l l e t o a m a r g o , 
t r á g i c o , i n m o r t a l , t i t u l a d o " L e u r s 
f i g u r e s " . 
L a " l í n e a " p o l í t i c a — ¡ d e c u á n t a s 
luchas a cos ta !—de M a u r i c e B a r r é s , 
d i p u t a d o por P a r í s , p res iden te de 
l a L i g a P a t r i ó t i c a , y su a c t i v i d a d l i -
t e r a r i a , h a n estado cons t an t emen te 
d i r i g i d a s por ese c o n j u n t o de ideas. 
Esa " l í n e a " p o l í t i c a y l i t e r a r i a es 
u n a l í n e a rec ta . Todo e l m u n d o y 
todos los p a r t i d o s no p o d r á n menos 
de r e n d i r ese j u s t o homena j e a l que 
acaba de d e j a r n o s . 
Po r lo d e m á s , consciente de haber 
l l egado donde q u e r í a y de haber ser-
v i d o a F r a n c i a en el sen t ido a que 
le i n d u c í a su f i l o s o f í a a l p a r l a m e n -
t a r i o y a c a d é m i c o B a r r e s , hab laba , 
e s c r i b í a y ob raba en f o r m a cada 
vez menos a r d i e n t e . E r a c a m p e ó n 
de u n idea l cada vez menos adsc r i -
to a n i n g ú n p a r t i d o . 
E n ese sen t ido compuso l a c o n t i -
n u a c i ó n de sus a r t í c u l o s sobre l a 
g u e r r a — u n a de sus obras que m á s 
ap rec i aba—y se hizo en l a U n i v e r -
sidad de Ct rasburgo , con o c a s i ó n de 
unas conferencias sobre el " G e n i o 
del R h i n " , el abogado de l a " i d e a 
r e n a n a . " 
D e s p u é s de haber esc r i to " L a g r a n 
de P i t i é des Egl ises de F r a n c e " y 
l a "CoLl ine i n s p i r é e " , de haber abo-
gado po r los l a b o r a t o r i o s , y s i n o l -
v i d a r n u n c a ipor c o m p l e t o — p u e s r e -
c i en temen te p u b l i c ó " U n j a r d í n su r 
rOronte"- i#~que era el a u t o r de " D u 
sang, de l a v o l u p t é et de l a m o r t " , 
" V o y a g e de Spar te" , "Secre t de T o -
l í d e " , se h a b í a consagrado casi en-
t e r a m e n t e a u n p royec to que h a b í a 
concebido hace ya t i e m p o . E n u n a 
e n t r e v i s t a que con é l t u v e en 19 21 
lo h a b í a de f in ido y concre tado en los 
s igu ien tes t é r m i n o s : " A y u d a r en l a 
m e d i d a de m i s fuerzas a que p r o -
v inc ias que no son n i francesas n i 
g e r m á n i c a s , s ino p r o p i a m e n t e r ena -
nas, moselanas o mesanas, a d q u i e r a n 
la concienc ia de su p e c u l i a r e s p í r i -
t u . " 
Ese p r o p ó s i t o m o t i v ó su rec ien te 
y ú l t i m a i n t e r v e n c i ó n e n í a C á m a r a . 
M i e n t r a s , h a b í a l l egado a ser d i -
pu tado ¡por Nancy, y entonces, ca-
si de repente , el e sc r i t o r " e g o í s t a " 
se t r a n s f o r m a en n o v e l i s t a de " l a 
e n e r g í a n a c i o n a l . " 
E l r a zonamien to por v i r t u d del 
cua l ha j u s t i f i c a d o esa e v o l u c i ó n es 
bastante, q u i z á s demas iado senci l lo 
T a l h a b í a l l egado a ser el apasio-
nado i d e ó l o g o sobre cuya t u m b a se-
r á u n á n i m e e'l respeto. E r a m á s ideo 
logo que nunca , pero menos apasio-
n a d o . 
C i e r t o que h a y m o t i v o pa ra l l o -
r a r el t i e m p o en que lo e ra m á s . L o s 
puros amigos de l a bel leza t i e n e n 
derecho a p r e f e r i r los cantos p r o f a -
nos de su j u v e n t u d , que le o t o r g a -
r á n seguramen te l a i n m o r t a l i d a d , 
en el supuesto de que no se l a gane 
con su obra p o l í t i c a . 
Q u i é n sabe por o t r a pa r t e si B a -
r r é s en e l fondo m u y a l fondo no 
s e g u í a s iendo u n p u r o " a f i c i o n a d o 
de a l m a s " . 
— M a e s t r o — l e p r e g u n t é u n d í a , — 
¿ n o e s c r i b i r á usted n u n c a u n l i b r o 
en que se hable de a m o r ? 
Su respuesta s u r g i ó c o m o u n g r i -
t o : 
— ¡ A h ! H á g a m e us ted e n a m o r a - ¡ 
do. . i 
L u e g o r e f l e x i o n ó unos ins tan tes y ] 
r e c o n o c i ó s i nce ramen te : 
— ¡ E l a m o r ! No hay o t r a l i t e r a -
t u r a . . . 
Po r la t r a d u c c i ó n , 
L . G. de. S a n t a m a r t a . 
r & c o m i e n c í a . pana, 
i o d o . 
P r u e t a . a ! tfawfo, 
l o d o y «a. m i s n i c -
i e c i h o s a i o d o 
p a s f o 
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E . F». 
B L D O C T O I ! 
a r l o s L a u r e n t 
H A F A L L E C I D O 
Dispues to su e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , d í a 4, a las 8 a . m . , 
su s e ñ o r a m a d r e y v i u d a q u e suscr iben en su n o m b r e y en e l 
de los d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a las personas de su a m i s t a d 
se s i r v a n encomendar su a l m a a Dios y a c o m p a ñ a r e l c a d á -
ve r , desde l a casa m o r t u o r i a , ca l le C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 1 8 1 , 
( V í b o r a ) has ta el C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f avo r que agradece-
, r á n e t e r n a m e n t e . 
Habana , 3 de J u l i o de 1924 . 
J u a n a Elduards V d a . de L a i a r e n t ; M'aa'garita G u t i é r r e z V d a . 
de L a u r e n t ; D r . A n g e l B r a n d ; D r . L u i s O r t e g a . 
N o se r e p a r t e n esquelas. 
E l c l u b A g u a de A m a r o , c h a m p i o n 
de l a L i g a F e d e r a l d e l Oeste en l a 
c o n t i e n d a e fec tuada en el a ñ o 1923 
a 1 9 2 4 , ii? cedido Ips G r o u n d s d e l 
T e r r a p l é i i P a r k para el Campeona to 
I n f a n t i l que" en d i cho t e r renos ha- , 
b r á de ce lebrarse el p r ó x i m o mes do j 
A g o s t o y po r t a l m o t i v o , el Campeo- ; 
n a t o que a n u a l m e n t e ce lebran c e r á ¡ 
t r a n s f e r i d o p a r a e l i n v i e r n o . 
E l a l t o m a n d o de los boys d e l i 
a g u a m i n e r a l de Cuba que no en, 
o t r a s ino e l de A m a r o , e s t á p r e p a - 1 
r a n d o unos p inos nuevos pa ra l a ! 
c o n t i e n d a i n v e r n a l . P a r a los n u m e r o 
sos p a r t i d a r i o s del c l u b s e r á u n a i 
•sorpresa es 'a d e t e r n r n a c i ó n pe ro 
causas ajenas a los deseos de ese 
c l u b lo o b l i g ó a t o m a r t a n r a d i c a l 
d e t e r m i n a M o u , pero encambio no p o r i 
eso d e j a r á n de ve r buena pe lo ta , ¡ 
p o r q u e los f i ñ e s que j u g a r á n en io s : 
t e r r e n o s de l T e r r a p l é n P a r k , p r o -
p i e d a d del c l u b A g u a de A m a r o , son 
b i e n conocidos de nues t ros " f a n s " 
y d a r á n m u y buenas e x h i b i c i o n e s . 
M á s de seis clubs t o m a r á n p a r t e 
en - e l Campeona to l o i f a n t i l a i e j o r 
o r g a n i z a d o en C u b a . 
J E S U S M A R I A 4 9 . 
U n é x i t o comple to h a n s ido los ¡ 
e x á m e n e s ve r i f i c ados por las a l u m -
nas de l colegio " L a M i l a g r o s a " , es-
t ab lec ido el pasado a ñ o , por las se-
ñ o r i t a s Bueno , en la caite de J e s ú s 1 
.Mar ía n ú m e r o 4 9 . 
Las fundadas esperanzas que l a 
sociedad habane ra h a b í a concebido 
de u n é x i t o r o t u n d o en la e d u c a c i ó n 
de -sus h i j a s , conf iadas a l a d i rec-
c i ó n de las s e ñ o r i t a s Bueno , se han 
v i s to coronadas po r l a m á s h e r m o s a 
de las r ea l i dades . 
Las s e ñ o r i t a s Bu en o h a n demos-
t r ado ser unas m e n t o r a s excelentes, 
como lo p r egonan s a t i s f e c h í s i m o s 
los papas de sus a l u m n a s . 
E l co leg io " L a M i l a g r o s a " no h a ! 
s ido pues, u n colegio m á s , en t re los 
que e n s e ñ a n y educan, n o ; ha s ido, 
y es, u n colegio mode lo , que en so-
los nueve meses de exis tencia , se I 
ha fevan tado a g r a n a l t u r a . 
L o s e x á m e n e s ve r i f i c ados a n t e ! 
u n r e s p e t a b i l í s i m o t r i b u n a l , i n t e g r a -
do por doc to ra en P e d a g o g í a , por sa-
cerdotes y por las profesoras de l 
co leg io , h a n pa t en t i zado que l a b r i -
l l a n t e l abo r r ea l i zada por las a l u m -
nas del colegio " L a M i l a g r o s a " , es 
d i g n a de las a l a b a n z a á que p res t i -
giosas f a m i l i a s h a n p r o d i g a d o , sin 
reservas, a las m e r i t í s i m a s . s e ñ o r i t a s 
B u e n o . 
Coleg io s ince ramen te c a t ó l i c o es 
el de " L a M i l a g r o s a " , pero s in exa-
geraciones . 
'En él se educa a la a l u m n a en 
e l santo t e m o r de Dios y en las s ó -
l idas p rac t i cas c r i s t i a n a s ; y , ade-
m á s , se e n s e ñ a n las d i s c ip l inas h u -
manas con l a p e r f e c c i ó n m á s e x q u i -
s i ta , s e g ú n lo a c r e d i t a r o n los e x á -
menes de f i n de c u r s o . 
V é a s e u n r e s ú m e n de las c a l i f i -
caciones obtenidas por las s i g u i e n -
tes a l u m n a s : 
4o . G r a d o 
Du lce M a r í a de Paredes, E x c e -
l en t e en L i t e r a t u r a y A r i t m é t i c a ; 
Sobresa l ien te en Conduc ta , L e c t u r a , 
E s c r i t u r a , G e o g r a f í a , Gramfi. í l ica, 
Ciencias , H i s t o r i a , Labores e I n g l é s . 
Se r , G r a d o . E x c e l e n t e . 
R i t a M a r í a A l m i ñ a q u e , E x c e l e n -
te en ' E r c r i t u r a ; Josef ina R o d r í g u e z , 
y M a r í a L u i s a Recarey , E x c e l e n t e en 
L a b o r e s . 
\ 
Sobresal ientes 
R i t a O l m i ñ a q u e , en' Conduc ta , 
L c t t ' u r a , G e o m e t r í a , L i t e f a t u r a , G r a -
m á t i c a , Ciencias , ' H i s t o r i a , A r i t m é -
t i c a e i n g l é s . 
A m é r i c a A l v a r e z , en C o n d u c t a , 
G e o m e t r í a , A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a y 
L i t e r a t u r a . 
L o l a de I s l a , en C o n d u e l a . 
' Cel ia L a u c a r a , en E s c r i t u r a , L i t e -
r a t u r a , G r a m á t i c a y Ciencias e H i s -
t o r i a . | 
Josef ina R o d r í g u e z , en G r a m á t i c a 
y L i t e r a t u r a . 
M a r í a L u i s a Recarey, en L i t e r a - ¡ 
t u r a . J 
l - o . G r a d o 
Exce len t e , en Conduc ta , Concha 
R o d r í g u e z ; en L e c t u r a , E s c n i u r a 
L i t e r a t u r a y G r a m á t i c a , A n g e l a Bar-
be) t o ; on E s c r i t u r a , L e c t u r a y Gra-
m á t i c a , Josef ina N a i d a . 
Sobresal ientes 
A n g e l a B a r b e i t o , en Conducta 
Josef ina N a l d a , en Conduc ta , L i t e -
r a t u r a v Ciencias N a t u r a l e s . M a r í a 
Josefa B a r b e r o , en Conducta , Lec-
t u r a y G r a m á t i c a . C a r m e l i n a Con-
de, en Conducta , L e c t u r a y G r a m á -
t i c a . A r a c e l i M a r t í n e z , en Conduc-
t a , E s c v i t u r a L i t e r a t u r a y G r a m á t i -
ca . A n g e l a Cuesta, « n Conducta , 
L e c t u r a e I n g l é s . C i r a G o n z á l e z , eú 
C o n d u c t a . Teresa L ó p e z , en Lec tu -
r a y ' E s c r i t u r a . M a r í a Isabel Du-
r á n , en L e c t u r a y G r a m á t i c a . Isabel 
F e r n á n d e z , en L e c t u r a . Concha Rq. 
d r í g u e z , en L e c t u r a , E s c r i t u r a , A r i t -
m é t i c a y G r a m á t i c a . L o l a Coste, en 
E s c r i t u r a y G r a m á t i c a . P e r l a Bar-
s i m o n t o w , en E s c r i t u r a . 
Todas las a l u m n a s d e m o s t r á r o n 
su p r e p a r a c i ó n y sus p rogresos . 
P r i m e r G r a d o 
L a s n i ñ a s de l p r i m e r g rado reci-
b i e r o n ;as s igu ien tes cal i f icaciones 
í . ' u las diversas ? s i g n a t u r a s : 
M a r í a L . F e r n á n d e z , Exce len te . 
Sobresa l i en te : Ange la de C á r d e n a s , 
D i n o r a M a v i l i o y L ' l i t a So ,rino.~ 
N o t a b l e Josef ina R o o r í g u e z y Hor-
t ens ia M a v i l i o . B u e n o : C á r m e n 
G ó m e z , B e l é n G ó ^ e z , Rosa Somoza. 
B l a n c a Somoza y M a r í a J u l i a C u ó . 
A p r o b a d o : Ofe l ia S i rgo . 
Cal i f icac ionec Cn Laboras 
S o b r e - o l i e n t e : M a r í a L . F e r n á n -
ciez, Josef ina R o d r í g u e z , A n g e ' a de 
C á r d e n a s , Rosa Somoza, B lanca So-
moza y L o l i t a S ' ) b n n o . i 
Bue r . c : D i n o r a Ma-vi i io , H o r t v ; 5 i a 
M a v i a o y B e l é n G ó m e z . 
A p r o b a d o : C á n r i r G ó m e z . 
V a r i a s a l u m n a s qu no Hevaa tros; 
meses en el c o l e g o n " se han o j . , ' ; -
m i n a d o . 
F e l i c i t a m o s a las a l u m n a s de " L a 
M i l a g r o s a " por ¿ u s t r i u n f o s . 
E l r e p a r t o de u remios , que ha do 
sor algo m u y soLnac- se veru; . ¡anl 
e l d í a 31 de Agos'.'j, c n o m á s t i c o ¡.el 
D i r e c ' c : Esp i r i t a ' - . l de. co l eg . ) j ; . 
P . " í inn.ón Ganda I n t o n c e s ' se cele-
b r a r á una g r a n ve lada y se liara 
l a a p e r t u r a de l nuevo c u r s o . 
Nos c o m u n i c a >̂  d i S t i n g u U a se-
ñ o r i t a C á r m e n B ' . r íno que el cole-
g io " L \ Milagro.-1.;!", no c ie r ra sua 
•aulas d u r a n t e el ve rane , aunque so-
l o se d a r á n clases po r l a maú;;; : . i , 
repasando las a s igna tu ra s cursados 
d u r a n t e e l a ñ o , y deo icando prefe-
r e n t e a t e n c i ó n a las labores y our-
sos de a d o r n o . 
T a m b i é n hacemos c o n s L a r que cíes-
de el d í a p r i m e r o de J u l i o a b r i r á 
" L a M i l a g r o s a " u n a a u l a de " K i n -
d e r g a r t e n " pa ra n i ñ o s y n i ñ a s . 
No o l v i d e n nues t ras f a m i l i a s tnio 
" L a M i l a g r o s a " a d m i t e a lumnas in-
t e rnas , ex te rnas y med io i n t e r n a s . 
F e l i c i t a m o s m u y ca lu rosamente a 
las c u l t í s i m a s s e ñ o r i t a s Bueno , y a 
su compe ten te p rofesorado por el,, 
é x i t o do su m i s i ó n educadora en 
este p r i m e r a ñ o de exis tencia del 
a c r e d i t a d o colegio " L a Mi lag rosa" . 
2607S 3 j l . 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
EXPOSICION Y OFICINA 
TELEFONOS A-3584; •2925 
con las E S E N C I A S 
: del Dr. JOHNSON ; más finas : : i : : : 
EXQUISITA PARA El BAR» ? El PAÑUEIO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGAll, Obispo, 36. esquina a Apiar 
E S T A D O D23 L O S C L U B S 
J . G . P . E . A v e . 
Aduana . . 
P o l i c í a . . . . 
Vedado. . . 
L o m a . . . . 
Ferroviario . 
F o r t u n a . . . 
A t l é t i c o . . 
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1 500 , 
O 429 • 
' 429 \ 
ALGO NUFVO, m DISTINÍO 
ES LO BUE BUSCA TODO EL QUE DESEA HA-
CER UN BELLO PRESENTE. NOSOTROS RECI-
BIMOS SEMANALMENTE MIL ENCANTADORAS 
CHUCHERIAS DE LAS QUE CONSTITUYEN UN 
PRIMOROSO Y DELICADO REGALO. 
t A M A S F E M M O f A - S . M F A E t E d 
8 0 7 1 000 
A U T O S P A R A . E N T I E R R O S 
M á q u i n a s de l u j o pa ra 7 pasa-
je ros con c h a u f f e u r u n i f o r -
mado y chapa p a r t i c u l a r . 
54-00 po r l a m a ñ a n a y $6.00 
por l a t a rde . A u t o cer rado pa-
r a due lo ?8.00. 
ABELARDO TOÜ 
t e I j E f o n o i v i - m - ; * . — c i j p . a \ o s o 
M á q u i n a s de Sumar , Ca l cu l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e o , Ventas a p la-
zos. 
T o d o s los t r aba jos son* g a r a n t i -
zados. Le pres to una m á q u i n a m i e n -
t r a s le a r r e g l o la suya. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Zafra 1923-1924. Semana Junio 28 2924 
192 1 /22, 
comparación con 1922 23 7 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O IR A P I DO Y S E G U R O 
\ e p l u n e y A m ' í s í a d 
: N a d a de pa labras N u e s t r a colec-
i o i d h de, a lha j a s de b r i l l a n t e s , esme-
r a l d a s , r u b í e s y per las , mon tadas en 
o r o y p l a t i n o , para s e ñ o r a s , s e ñ o r i -
tas y caba l le ros , no t i e n e en l a H a -
i b a ñ a q u i e n pueda s u p e r a r l a . ¿ P r e -
c ios? L o m á s bajos que es pos ib le . 
D u m o s d ine ro sobre p rendas a m 6 -
d 'co i n t e r é s . 
P r o n t o r e m a t e de a l h a j a s vencidas 
en p r é s t a m o . 
C a p í n y G a r c í a , 
Semana 
Puertos al Norte de Hateras 07.532 
Nueva Orteans 15,704 
Galveston, Texas City & Ho'sn 4,205 
Savannah 4,715 
Puntos Interiores, E . U . . . 787 
Canadá — 
Reino Unido 3.000 
Francia . 1,929 
España e Islas Canarias . . — 
Otros pa í ses de Europa . . . — 
México» las Antilla y Sur Am'ca — 

















































2.627.998 ^.5iín.:u)n 117.872 
u s e n o a s 
La C o m o a ñ i a Cubana de C c m e n í o Portiand 
i 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
Exija a su ingeniero, arquitecto o maestro de 
obra que use en su edificio un cemento, cuyas cua 
lidades de fineza, uniformidad y consistencia, sean 
por lo menos iguales a !as del cemento cubano EL 
MOP̂ RO que se elabora cn el Mariel. 
A^O XCII 
DIARIO DE LA MARINA Jifto 3 de 1924 
a todos nos sorpren 
cía 
d r a T o r t u n a d o ciego que v i o l a 
í L e r a a los v e i n t i n u e v e ano 
r / n e S l c o s c o m e n t a r o n la faus-
L0S Pe a con los m á s v ivos colores 
ta n Jnlorcs bel leza! ¡ Q u é concep 
¡Luz . de sent ido hasta que 
el ha " 
r ^ b r é t r ^ a n ^ ^ u i t ó l a venda de 
 .hrps ojos s in l u z ! 
1 0 S t Í ab rumadora a l e g r í a se des-
¿ ífó en raudales de l á g r i m a s , que 
T m i s m 0 se Hora de pena, que de 
1(i . Q u é c ú m u l o de emociones s 
g ó z ? - - t . en ese r e c i é n - n a c i d o d 
agolpara 
veintinueve anos.' 
V No sabemos si se t r a t a de u m 
i : ? , cu l t ivada , pero s i asi fuera 
*en te - C a n t e s y conmovedo r -
itO 
^ ¿ a v e n t u r a d o que emerge de las 
¡ M A R A V I L L O S A L U Z ! 
d io l a n o t i - t i m o s d u d a r en a t e n c i ó n de que en 
nues t r a p rog res i s t a y soberana pa-
t r i a cubana , se ba cons iderado asun-
to de escasa i m p o r t a n c i a educar a 
los c iudadanos p r ivados del sent ido 
de l a vista.-
" N o ven, ¿ p a r a q u é necesi tan 
saber n a d a ? " — E s t e j u i c i o ejsoistaj 
hace a ú n m á s negro l a noche e te rna 
de esos desventurados c o m p a t r i o t a s . 
Por eso nada nos e x t r a ñ a r í a que es-
te i n d i v i d u o que nace a l a v i d a a s í . 
t a n inesperadamente , n o e s t u v i e r a 
h a b i l i t a d o para t o m a r n o t a de sus 
m ú l t i p l e s y nuevas impres iones , y 
m u c h í s i m o menos para r e l a t a r l a s de 
m a n e r a o r d e n a d a . 
¡ D a r l e l uz a esos ojos apagados, 
Dios poderoso, a y ú d a n o s ! — E s a es.] 
la m i s i ó n p r i n c i p a l de la " V a l e n t í n 
i t a d de l a v i d a ! " r o d a - ; H a u y " , nues t r a Escuela N a c i o n a l ^ 
W interesantes y c o n m o v e d o r a 
^velaciones nos p o d r í a hacer est 
f naventura   r   l  
N i e b l a s a m i t a d ¿ e ^ ^ | c iegos ' . L l e v a r l u z a l e n t e n d i m i e n -
vía n0 reconoce os objetos p o r t e l o ^ ^ ^ & 
órgaI1° cosa c u ü q u í e r a . queda des- a d q u i r i r l a por s í p r o p i o s . Y con ^ 
3- **¿rtn í s ^ g ú n r e l a t a n los p e r i ó -
H a s U que no se le p e r m i t e 
de una 
or 
dicos no lo reconoce. 
a u x i l i o del Todopoderoso , c rear ade 
m á s de escuelas donde se n u t r a su 
mente y se de sa r ro l l en sus f acu l t a -
des na tu r a l e s , r e a l i z a r el m á s g r a n pallpar el obje o, 
¡ N a t u r a l m e n t e como ^ e e ¿ t 0 ^ de de nues t ros s u e ñ o s : U n a " C l í n i -
^ a Vida adqu i r i endo conoc imien tos 
;or sólo el tac to! ¿ C u á l s e r í a l a no-
An fine t uv ie ra de los co cion que tu ^ j ^ . , Con ver ( ladera 
ca" m i l a g r o s a donde se d i e r a l uz á 
lores "deUos 0jos apagados, ( como en e l caso 
rowinHpri ' a f o r t u n a d o de l s e ñ o r A n t o n i o C r u z ) , 
í a ' l u z ^ e la be l leza : u o u ^ J ^ j y donde ios m a r a v i l l o s o s adelantos 
curiosidad y el a l m a en u n ^ ; i de i a Ciencia , d i e r a n ojos a las cuen-
como vulgarmente ^ f i ce escu.na^ ^ v a c í a g ¿TD?pos ib le? N o , 
m0s enternecidos d i s t in t a s d i se r t a ¡ n a d a es i m p o s i b l e para la 
ciones del s e ñ o r Pablo B e g g i a ^ e D i v i n a ! E l m i s m o 
msigue ciego A l m a f a t e i de nuc.- j ^ ^ mn&gTo ^ 
t ra Escuela Nac iona l de ^ e s ° s . ¡ l i zado en el legend'ario C a m a g ü e y 
palabra c á l i d a e m s p i r a a a , ^ s m i - ^ q1 e m i n e n t í s i m o cubano doc to r 
bía la luz como el mayo r bien que i F e r r e r ) t r ae UIia cur io5a i n f o r m a -
su infor tunio le negara. ^ a r h a ' J ^ j sobre el pos ib le " i n g e r t o de los 
tengáis una p á l i d a idea ciei aoT1Ll \0 jos" . A c t u a l m e n t e es u n hecho el 
de esta noche eterna, poned la ma- i t r a s p l a n t e 0 i n j e r t o de ojos en los 
no sobre vuestros ojos s iqu ie ra Por ¡ a n i m a l e s . ¿ p o r q u é d u d a r de l a po-
unos m i n u t o s " . . . ! s i b i l i d a d f u t u r a ( ¡ o j a l á fue ra u n f u -
¿Qué poder mis ter ioso l l eva a 1 t u r o p r ó x i m o ! ) en que se l o g r a r a } 
conciencia de este ser PrivlleSiar0 igUal benef ic io pa ra la especie h u -
ía noción de l a luz que nunca vie- | mana) pa ra eI ^ p r ed i l ec to de la • 
ran sus ojos? ¿ C o m o se l a r e P r e s e ° _ ; c r e a c i ó n ? Po r eso es que no desma- ' 
ta desde las oscuridades en que s'9iyam0g) y aunque los o b s t á c u l o s que 
desliza su vida? ^ ¡ t r o p e z a m o s son muchos , pe r s i s t imos 
Este s e ü o r A n t o n i o Cruz, de Ca - j con á n i m o esforzado pa ra que la 
magüey. p o d r í a ^ i l u s t r a r n o s sobre obra de nues t r a Escue la N a c i o n a l 
asunto' tan desconocido p a n noso j dp c i e g o s rea l i ce el f i n p a r a que fuí5 
tros. E l t a m b i é n n a c i ó ciego. ¿ q u é ( C r e a d a . p o r eso pedimos a todos 
idea ten ía del d í a y de l a noche? |i0g qUe t e n g a n u n a l m a buena y l a 
¿Cuá l í s fuercla las rec t i f i cac iones i inaprec ia]3¡e d i c h a de unos ojos sa-
que hizo frente a l a rea l idad? E l j n 0 S ( c o n i u z y con v i d a , que noSj 
mundo objetivo conocido solamente | ayUden ^ QUe tengamos a l f i n u n 
por medio del tacto, ¿ s a t i s f a c í a las i " i n t e r n i a d o " donde puedan a t e n - | 
necesidades de su e s p í r i t u ? ¿ E s t a l d e r s e d e b i d a m e n t e estos pobres her-
realmeutc alborozado de " v e r " con m a n o s . Que tengamos u n a " C l í n i c a " ' , 
as i s t ida por sabios y estudiosos m é -
dicos como el D r . F e r r e r , que de-
d iquen sus desvelos en p r ó ^ de esa1 
p a r t e d o l i e n t e de l a h u m a n i d a d . 
T a l vez e l m i s m o h u m a n i t a r i o D r . 
F e r r e r nos a y u d a r í a en l a c a r i t a t i v a 
y p a t r i ó t i c a o b r a . 
De Cicnfuegos acabamos de r e c i -
b i r la c a r t a de u n buen s e ñ o r que 
se in te resa por l a suerte de u n po-
bre j o v e n de v e i n t i d ó s a ñ o s , c iego, 
que a r r a s t r a su mi se rab l e v i d a po r 
las calles de la c iudad , en el m á s 
t r i s t e d e s a m p a r o . E l i n f o r t u n a d a , 
busca l a , f o r m a de v e n i r a la H a -
bana p a r a acogerse a l a m p a r o d e l 
la " V a l e n t í n H a u y " . ¡ T e n e m o s t a n 
VENTA PROPAGANDA DE 
PERFUMERIA 
Compare estos precios 
Esencia Narciso Negro de Carón, 
$4.00. 
Lociones de D'Orsay en todos los 
perfumes, 90 centavos. 
Jabón Flores del Campo de Flora-
lia, caja a 65 centavos. 
Jabón Hiél de Vaca de Floralia, 
caja a 60 centavos. 
Jabón Piel de España de Floralia, 
caja a 60 centavos. 
Jabón de Roger y Gallet, en to-
das los perfumes, caja a 55 cts. 
ASI VENDEMOS NOSOTROS 
R i n T E M P S " 
C O L L A R E S F A N T A S I A 
PAGINA TRES 
P R E C I O S M O D I C O S 
O B I S P O Y COMPOSTELA 
CSTVDIO 
F U E R A C A N A S 
B R I L . L . A M T I N A I H P > A ' 
L O C I Ó N V E G E T A L . 
GraW'Vnventb l srtvqraaa.t 
1 1 
PHOOUCTOANTlEiPTICO. 
COMPUtSIO OC HAÍC£¿ 
AROMATICAS. 
Unico qut. sm tsAir.en 
pocos días devuelve 
alas ciñas su color 
primitivo. Usándolo 
no salen nunca.For-
tifica la raíx del cabe-
llo, evita su caída y 
le devuelve si jugo 
perdido.sio el cual se debilita la rait.twcü-.-
dolé perder color y f u m a . 
PRtCtOS2.00 CL POMO. 
AGENTE ÉXptUSIVO EN CUBA: ; 
G U I L L E f c M C T O L I V É ; 
REHUSE UAS riELIGBOSAS I M I T A C I D M E S 
m i í l D E T E A T R O S 
INTERESANTE A LOS AMAN. 
T E S DEL A R T E 
rXJLCXOHAM. (Pasco Os MstrU «««alna • 
San Bafaal ) . 
No hay f u n c i ñ n , . 
P A 7 B £ t . (Paseo de Martí oaanlna a 
Baa Joré)^ 
Coi'ipañía de zarzuela de Regino L 6 -
• ez. 
A lus ocho y media: la obra de V i -
lloch y Anckermann, L a Revista sin 
lulos; y el apropósito de Vil lcch y Mi-
pue r:e León y Jorge Anckermann, Por 
cortarse la melena. 
PBZNCXPAZ. O S LA COBCEBIA. (Anir 
mas 7 Vu.'tíeta). 
No hay func ión . 
M A R T I (Sragrones esqnlna a Zuluota) 
Ccnpaíj ía de zarzuelas, operetas v re-
vistas Santa Cruz. 
A ;i3 ocho y cuarto: la zarzuela en 
cuatro cuadros, de José Ramos Martín 
y e- maestro Jaci.ito Guerrero, L a A l -
saciaiia. 
A las nueve y media: ia'zarzuea ne 
t:es retos, de Ramos Martín y el maes 
tro J i c ú í t o Guerrero, Los Gavilanes. 
i iT 
CUBANO. (Avenida de i t a u a y Juan 
Clemente Senea). 
Compa&l^ de zarzuela do Arqulmedea 
Pous. 
A l<lf* ocho: la revista de Pous y el 
macsU-c Antonio Herr, Mérida Carna-
val . 
A las nueve y media: Magazlno de 
Cantaslas. 
A L H A B I B B A . (Consotado esanlna a 
Virtudes). 
C' n^pañía de zarzuela de A g u s t í n 
Rodríguez . 
A Tas ocho: Esposa Improvisada. 
A las nueve: un saínete de A . Rodrí-
guez y Gonzalo Roig. 
A as diez y media: estreno del saine-
te L e s cuatro golpes. 
ACSUAIuCDADES, (Avenida da Bélgica 
8 y 10) 
Compañía mejicana de ópera Sonora. 
A las ocho: selecciones de óperas y 
cancone:3 mejicanas y sexteto de Lucía 
di Lammermoor. 
A 'as nueve y media: la ópera en 
cuatro actos, del maestro Verdi, E l 
Trovador. 
La última nota de elegancia en collares de piedras semifinas de co-
lores, son suntuosos, lindos, vistosos, alegres, llamativos. L a va-
riedad nos permite decir que no tiene igual. Los precios imposible 
de comparación. Quien quiera lo último en collares ha de visitarnos. 
V E N E C I A 
OBISPO 96. T E L E F O N O A-3201. 
los ojos de l a carne? ¿ Q u é clase de 
imágenes fo rmaba su f a n t a s í a ? Su 
mundo imag ina t i vo ¿ l e s a t i s f a c í a me 
j o r que este que ahora m i r a con 
ojos asombrados? Nues t ro que r ido 
Maestro y buen amigo , el Profesor 
Beggiato, no obstante su marav i l l o -
sa p e r c e p c i ó n de las cosas m á s su-
tiles, nos ha confesado que el "co-
l o r " , en genera l , escapa completa-
mente a l conoc imiento de u n ciego. 
No se i m a g i n a n " los colores". 
Para nosotros , h i jos de los t r ó ' 
picos, donde l a luz es t a n d i á f a n a , 
los colores t a n bellos, las f lores t an 
hermosas, donde a cada lado que 
volvemos los ojos nos extasiamos con 
una nueva y m a r a v i l l o s a Sunfonía poCo r e l i zado de nUeStros ideales! 
de colores que canta regoci jada l a ¡ sin embargo , si e l A y u n t a m i e n t o de 
v ida y el a m o r . . . Pa ra nosotros | ,Cienfueg0S c o n t r i b u y e l a con u n a 
es una t o r t u r a c rue l con templa r a i p e c i u e ñ a cuota su sos t en imien to 
estos hermanos Privados del u m e o j y tra.slad0) lo m l s m o qUe S e r í a fá¿u 
medio de gozar de dichas t a n n i e ^ o t ros a y u n t a m i e n t o s de d i s t i n t o s 
™ S \ , , , ,„ 3 , pueblos de la I s l a , donde s e g ú n e l 
E l tacto puede darles idea de !a.<-Censo de Ciegos", hay casa donde 
belleza de l a l í n e a po r compara - ^ g e t a n hasta t res t i e rnas h e r m a -
ción Del color , de l a s in pa r bel le- n i tas cIegas de nueve a t rece a ñ o s 
za del i r i s , no es posible a d q u i r i r de edadi no s e r í a u n impoSible este 
nociones t á c t i l e s . Sm embargo, y « i n t e r n a d o " y esta " C l í n i c a " que 
t an to ped imos a l S e ñ o r ver c u m p l i -
dos . 
r-
C r ó n i c a S o c i a l 
aquí de nues t ra cu r ios idad y n ú e s 
tras dudas. ¿ Q u é sabemos nosotros 
del f a n t á s t i c o m u n d o que se f o r m a 
en las oscuridades de esos cerebros 
faltos de la luz solar? E l fondo del 
mar tiene sus tesoros, j a rd ines de 
belleza i n c r e í b l e , apenas sospecha-
dos por los h i jos de l a l u z y de l 
aire. Si los ciegos no pueden apre-
ciar las cosas que ha l agan nues t ra 
vista, tampoco ven las i n f i n i t a s f ea l -
¡ U n poco de c a r i d a d p a r a los po-
bres ciegos! Pensemos en l a d i c h a 
inmensa , a r r eba t ado ra , de r egoc i jo 
en te rnecedor , con que A n t o n i o 
Cruz d i o las g rac ias a su generoso 
sa lvador , ahogado por e l l l a n t o de 
su a l e g r í a y a g r a d e c i m i e n t o . 
A y u d a d a n o s a dar l a sa lud de l 
a l m a y de l cuerpo a esos nues t ros 
m n d o ' ' más^Lr^r11- ¿Seíá , , s u | ^ r m a n o ¡ ~ ¿ u m i d o s eVeTeW^chl 
3 ? ^ á& Perfecto Que el n ú e s - Noso t ros , los p r i v i l e g i a d o s que go-
les habr l facu l tado T imi t a -b0ndad ' !Zamos a tadasP horaí de l ' o s ' r a u f a -
6 1 o S f J a S ^ 0 ^ \ ™ a S 1 ™ y ™ Po l i c romos de l a b e n d i t a l u z . sólo forman bpnp«V * p a  
Podrfa h a b L n o . J Í L . a V ' 0 Idel T S Í C 0 Gncanto de l a ^ r i a d í s i 
Cruz Para lo ° L f J A n t o n i o | m a g W de las f lo res y de l a a le-
t„ J . ™ . 10 cua l . ademas de v i s - gre . he rmosa bel leza de t odo l o 
í r a ^ L f 1 A / t o n . i o i m a ^ l  f l r    l  l  
ara io c a l , a e as e i s - ' 
^ material h a r í a f a l t a una c l a r a 
visón de su " y o " sub j e t i vo , desa-
rrollado por u n a e d u c a c i ó n que i g -
noramos si t iene. Y que nos p e r m i -
c r ead o . 
¡ H a g a m o s l u z en las t i n i e b l a s ! 
H e r m i n i a . P l a n a s díe G A R R I D O 
N E C E S I T A M O S D I N E R O 
Repisas. 
Espejos. 
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD 
SI QUIERE COMPRAR BARATO 
Lavabos- Bideles. 
laderas. Inodoros. 
Y demás ARTICULOS SANITARIOS 
JoséAlióyCo 
S . e n C . 
AMARGURA Y VILLEGAS. ZANJA 140. 
E L R E I N A D O D E L f l F ñ J ñ 
Iinpgra, i 
^ « t a m e n t e ^ qUe. ba d e r r o t a d o , 
• Y eatre l a í f .corsé-
g*. %uraaSeíJas m á s se l i e -
^ f ^ i í i c a s faie^ P r i m e r a l í n e a las 
i Baz^ I n ¿ ^ . f asAtiCas vende 
I fe ^ S e s S T C ó m o d a s , f res-
Í h s se P u e S ^ ^ a n t í s i m a s . C o i i ; 
L?CSl6a con toda c o J 
daQ aI cueri'5 1(ie última moda uerPo la esbeltez nece-i 
sar ia , m e j o r a n d o las l í n e a s y embe-
l l ec i endo las f o r m a s . 
E n e l " B a z a r I n g l é s " . A v e n i d a de 
i t a h a y San M i g u e l , h a y u n c o m -
ple to s u r t i d o de f a j a s . V a r i o s es t i -
los Diversas ca l idades . Y c u a l q u i e r 
t a l l a que se desee. 
L o s precios , como del "Baza r I n -
gles ' . s i empre r e d u c i d o s . 
H a y t a m b i é n a jus tadores de los 
mejores f a b r i c a n t e s . 
l t -3 
F J Ü l i A Y O A L F O N S O 
P a s ó ya e l o n o m á s t i c o de l je fe , 
de l c o m p a ñ e r o y e l amigo . 
I n f i n i t a s pruebas de c a r i ñ o , do 
afectoo y de a d m i r a c i ó n c o l m a n e l 
c o r a z ó n de l r ec to y senc i l lo Inspec-
to r Escola r de l D i s t r i t o do M a r i a n a o . 
Numerosa s comis iones de maes-
t ros de d i s t i n t o s t é r m i n o s , separadas 
unas y las m á s d i r i g i d a s por l a en-
tus ias ta y l a b o r i o s a maes t r a que t a n -
to se luce en las f iestas que p o r a l l í 
se v e r i f i c a n y que es D i r e c t o r a de 
i \na Escue la de P o g o l o t t i , s e ñ o r a 
Georg ina V a l d é s C a r r e r o de R o d r í -
guez, e s t u v i e r o n en ese d í a de dichas 
y sat isfacciones con el buen padre 
de los n i ñ o s de esa i nmensa zona. 
I g u a l m e n t e a c u d i e r o n a L u i s a Q u i 
j a n o 32, r e s idenc ia m u y c ó m o d a y 
fresca del s e ñ o r Pc-layo A l f o n s o , n u -
merosas f a m i l i a s y amigos y co r r e -
l i g i o n a r i o s y e lementos de l a Socie-
dad " M a r i a n a o S p o r t " , de l a que es 
Pres idente y una r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a Sociedad " S o l de Occ iden te" . 
Con e l g r u p o de damas que a q u í 
c i to l l e g a r o n a da r e l asal to cap i ta -
neadas po r l a s e ñ o r a V a l d é s Car re -
ro , E d e l m i r a Marcos de V a l d é s Ca-
r r e r o , M a r í a M u u e v a r de Se, E l v i r a 
C a r r o ñ o de S u á r e z , y o t ras va r i a s . 
D a m í t a s : M a r í a L ó p e z , A n g e l a D u -
r á n , E s t h e r Sa lvador . C a r m e l a N i e t o , 
Nann ie Neyers . Mercedes y C a r m e n 
L i s t a . M a n u e l a , A n g e l a y E v i d i a R a ' 
mos, Jose f ina "Walao, N e l l y Bdspa, 
M a r í a Teresa , E v a n g e l i n a y Carme-
l i n a A l b u r q u e q u e , C a r m e l a L e ó n , Ma-
r í a Mercedes W a l d o . Rosa G a r c í a . 
G u i l l e r m i n a U b i c t a . I n é s V á z q u e z , 
E s t h e r B l a n c o , E v a Corde ro . Behoa-
b é M u n e v a r . P i l a r C a r v a j a l , L i l i a 
G o n z á l e z , J u a n a Soto, M a r í a Te re -
sa Cuervo y A d e l f a A l f o n s o . 
L a r e i n a de aque l s a n t u a r i o del 
a m o r y l a f e l i c i d a d , s e ñ o r a M a r í a 
L e ó n de A l f o n s o y sus e sp i r i tua l e s 
h i j i t a s , a t e n d i e r o n f i n a m e n t e a cuan-
tos b a i l a r o n y goza ron con esa agra-
dable f i e s t a de a m i s t a d y s i m p a t í a s 
pa ra el q u e r i d o Inspec to r y v i e j o 
maes t ro que ab raza los p r i n c i p i o s de-
m o c r á t i c o s y p r a c t i c a sus manda tos . 
A G R A D A l i L ^ C O M I D A 
I n v i t a d o s con especial i n t e r é s , a s í s 
t i m o s a l a m a n s i ó n que en la A v e - j 
n i d a de A t l a n t a , en A r r o y o A p o l o , j 
poseen los amantes esposos s e ñ o r a i 
F e l i c i a H e r n á n d e z y nues t ro m u y ¡ 
c o r t é s a m i g o e l s e ñ o r Pab lo L u g o . 
L o e n c o n t r é depa r t i endo con los I 
s e ñ o r e s P a t r i c i o R o n d ó n , i n d u s t r i a l 
de l Mercado U n i c o ; M a n u e l Santae-
11a, colono de C o r r a l Fa l so y comer-
c ian te de esta plaza y en t re o t ros 
e l s e ñ o r L u i s C a r m e n a , A l c a l d e que 
fué de l a H a b a n a d u r a n t e el t i e m p o 
m á s i n c i e r t o y de m a y o r cr is is en ese 
D e p a r t a m e n t o , que su h o n o r a b i l i -
dad m a n t u v o con o rden y d i s c r e c i ó n . 
P o r o t ros luga res d iseminadas y 
a tend idas por l a amable d u e ñ a de 
aque l f l o r i d o l u g a r y de su h e r m a n a 
la s e ñ o r i t a M a r í a H c r n á n d e t , que en 
breve c o n t r a e r á nupcias con e l j o v e n 
s e ñ o r Ensebio H e r n á n d e z , v i o t r ac 
damas y s e ñ o r i t a s que t a m b i é n ha-
b í a n c i t ado . 
E n l a mesa, que c u b r í a u n b l a n -
co y f ino m a n t e l , se destacaban cen-
t ros de mesas con l i ndos b ú c a r o s de 
rosas, g l ad io los y l i r i o s . 
T o m a r o n asiento las s e ñ o r i t a s M a -
r í a de l a Paz y Sabina Es t r ada , Ce-
l i a M o n t e r o y M a r í a H e r n á n d e z . 
L a s s e ñ o r a s M a r í a de l a L u z R o -
d r í g u e z de R e n d ó n . A l e j a n d r i n a 
A m o r e s de F e r n á n d e z , E m é r i t a H . 
de M o n t e r o , L u z M a r í a H . de G o n z á -
lez y la s e ñ o r a de l a casa. 
L o s s e ñ o r e s San tae l la , R e n d ó n , 
Ca rmena , A m a d o C a r m e n a R o m a y . 
P a t r i P e n d ó n y Ensebio H e r n á n d e z . 
L a s s e ñ o r i t a s H o r t e n s i a C a r m e n a 
y A n a M a r í a F e r n á n d e z de Ca rmena , 
que y a h a b í a n comido . 
Todos saboreamos u n r i co y tos -
t a d i t o l e c h ó n y d e m á s manja res que 
con los gustos de l aguers y v i n o s 
h i c i e r o n del iciosas los horas . 
A g r a d e c i d o a los esposos H e r n á n -
dez y L u g o . 
O d f i g n y O r t i z . 
H I S T O R I A D E I i A R T E E N TODOS IiOS 
TIKMPOS Y E N TODOS L O S PITKBI.OS 
I . A MAS M O D E R N A V C O M P L E T A 
Q U E S E H A P U B L I C A D O 
Obra escrita en alomán por K a r l i 
Vv'oermann, traducida al español de la j 
stgunda edición alemana, por Emilio; 
Rodríguez Sadia. 
Toda la obra se compondrá de 6 vo-1 
luminosos tomos de unas 700 pftginns, 
cada uno impresos sobre máijWi'iOo 
pel couche e ilustrados con miles de 
grabados en negro y multitud de lá-
minas en colores. i ' 
TOMOS P U B L I C A D O S 
TOMO I | Arte primitivo: Arte pre-
histórico.—Arte de los - pueblos primi-
tivos y de los civilizados de la anti-
gua América.—Arte pagano de Europa 
y del Asia occidental.—Arte índico.— 
Arte chino, coreano y japonés.—Arte 
mahometano. 
TOMO II .—Arte clásico.—Arte anti-
cuo de Egipto.—Arte mesopotámico, 
heteo, persa y egeo.—Arte griego y he-
leníst ico.—Arte de la antigua Ital ia 
y del Imperio romano. 
TOMO III .—Arte cristiano: Arte de 
la primitiva iglesia.—Arte bizantino.— 
Arte armenio, caucás ico y ruso en la 
Edad Medía.—Arte de Occidente hastü 
fin del Siglo X I V . 
Precio de cada tomo lujosamen-
te encuadernado $3.00 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S L I T E R A -
R I A S 
E L ROMANCE H K R O I C O D E L 
SOLDADO DESCONOCIDO.— 
Preciosa novela internacional 
basada en episodios de la úl-
tima Guerra europea, por Ma-
ría L a fita Navarro. I tomo en 
16o. elegantemente impreso y 
encuadernado. $2.00 
E L G R A N PECADO.—Drama en 
tres actos y en prosa, origi-
nal de Pedro J . Cohucelo, con 
un prúloKo y algunos moti-
vos en verso de L u i s A. Bas, 
1 tomo lujosamente editado, 
rúst ica íl.OU 
N E N A C L E M E N T E . — L a novela 
de un sentimental en Cuba, 
por Tomás Orta-Ramos. 1 to-
mo en rúst ica . $0.S0 
L I B R O S C L A S I C O S D E C H I -
N A . — E l "Chu King" (Libro 
de los anales). Selección y 
prólogo de S. É. Tchen-Lob, 
Ministro de China en Parts. 
Edición ilustrada con profu-
sión de magní f i cos fotogra-
bados. 1 tomo rúst i ca . . . . 
C a r t e l d e G i B e m a t d g w 
QUEVEDO.—Obras festivas y 
Satíricas. Tomo IV. (Biblio-
teca de Clásicos castellanos 
de la Lectura. Volúmen 56). 
Edición anotada y comentada 




L a misma obra encuaderna-
da en tela blanca $1.60 
L a misma obra encuaderna-
da en piel valenciana. . . 52,00 
N O V E L I S T A S MALOS Y B U E -
NOS.—t&xanu-ii . ; "t cb de los 
novelistas contnmpo'*áneoa (1<? 
todos los países , por el P. 
Ladrón de Guevara. 1 tomo 
rústica $1.00 
N l" E S T RA L I T E R A TTJ R A . — E s -
tudios do crítica literaria ar-
erentina, por Julio Noé. 1 to-
mo rústica 
DESDE TAMPA 
E l n u e v o s a n a t o r i o d e l " C e n t r o A s -
t u r i a n o " . 
Con u n a e n e r g í a y t e s ó n que les 
d i g n i f i c a , c o n u n en tus iasmo que les 
enal tece, l a D e l e g a c i ó n de l Cen t ro 
A s t u r i a n o de l a H a b a n a en T a m p a 
h a a c o m e t i d o l a g igan tesca t a r e a de 
a l l ega r fondos con q u é c o n s t r u i r u n 
nueva s a n a t o r i o , a lgo que a d e m á s 
de ser l a ú l t i m a p a l a b r a de l a c i en -
cia , sea t a m b i é n consolador oasis 
donde se v a y a a r e n o v a r las gas tadas 
e n e r g í a s . 
Pa ra darse cuen ta de l a i m p o r t a n -
c ia de este m a g n í f i c o p royec to que 
l l e g a r á n a r e a l i z a r los entus ias tas 
as tu r ianos , h a y q u e f i j a r s e p r i n c i p a l -
m e n t e en los m i l e s de inconven ien tes 
que e n c u e n t r a n a su paso p r i n c i p a l 
m e n t e o n e l o r d e n e c o n ó m i c o , pues 
ios socios de l a D e l e g a c i ó n en T a m -
p a son todos t r aba j ado re s y c o n e l 
modes to concurso de e l los es c o n lo 
que hay p r i n c i p a l m e n t e que con t a r , 
y con e l los se l l e g a r á . 
N o obs tan te esto y a l a idea l a n -
zada empieza a f r u c t i f i c a r , y a se es-
t á n observando sus m a g n í f i c o s re -
su l tados . 
E l p r i m e r paso dado h a s ido l a 
c o m p r a de los t e r r enos pa ra el sa-
n a t o r i o : u n m a g n í f i c o l u g a r s i t uado 
en los cuadrados de las calles 12 y 
14 y A v e n i d a s 22 y 24 , t e r r enos c u -
y o costo ha s ido de $14 ,000 , pa ra 
c u y a c o m p r a h a donado e l p r o m i n e n -
te abogado t a m p e ñ o y socio de M é -
r i t o y e fec t ivo de l a Sociedad Co-
r o n e l Pe te r O. K n i g h t , l a c a n t i d a d 
de $2,500, rasgo esto que es d i g n o 
de s e ñ a l a r s e . 
T a m b i é n l a D e l e g a c i ó n , que t i ene 
que acomete r este proyecto s i n a y u -
da de nad ie , a l l ega r e c u r s e f í p o r 
o t ros conductos , e l p r i m e r empu je 
que r e c i b i ó l a obra f u é l a c a n t i d a d 
que c e d i ó e l g r a n t eno r H i p ó l i t o L á -
zaro, en l a noche que c a n t ó a bene-
f i c io de l Sana to r io , en e l t ea t ro del 
C e n t r o , c a n t i d a d bastante respetable 
s i se t iene en cuen t a el enorme p ú -
b l i co que a s i s t i ó y lo s i m p á t i c o de 
l a ob ra . 
E l a m p l i o p r o g r a m a de festejos 
conque a l i ena r recursos, comprende 
u n a serie de j i r a s , u n a m a g n í f i c a 
verbena y o t ras f iestas que se espe-
r a sean o t ros tantos t r i u n f o s . 
L a r i f a de u n m a g n í f i c o a u t o m ó -
v i l " B u i c k " de ú l t i m o mode lo , tam--
b i é n con el m i s m o ob je to es o t ro de 
los ac ier tos , d ignos de s e ñ a l a r s e ; sa-
bemos que a estas horas se han ago-
tado todas las papeletas y bueno es 
que hagamos j u s t i c i a a l a m a g n í f i -
ca t a r e a que r i n d e l a C o m i s i ó n de 
Damas encargada de todo lo c o n d u -
cente a l buen é x i t o de las fiestas. 
Es ta C o m i s i ó n do Damas , que pre-
side nues t ro e s t imado a m i g o s e ñ o r 
O v i d i o F e r n á n d e z , 2o. Vicepres iden-
te soc ia l y de la que es Secretar io 
el a c t i v o y en tus ias ta socio s e ñ o r 
A l i v i o R i v e r o . r ea l i za u n a labor he-
ro i ca , las s i m p á t i c a s y b e l l í s i m a s da 
m i t a s que componen l a c o m i s i ó n ya 
en l a calle, ya en los t a l l e res y don-
de q u i e r a que se h a l l e n t r a b a j a n de 
m a n e r a denodada y en tus ias ta con-
que a l l e g a r recursos p a r a que los 
a s tu r i anos de T a m p a y todos los aso-
ciados de esta s i m p á t i c a organiza--
c l ó n t engan u n s ana to r io a q u í que 
sea l a a d m i r a c i ó n de p rop ios y ex-
t r a ñ o s . 
Y a han empezado a l l ega r los do-
n a t i v o s en e fec t ivo y l a c o m i s i ó n es-
pera cine cada d í a é s t o s a u m e n t e n 
r á p i d a m e n t e . 
S e ñ o r L a u r e a n o T o r r e s , Pres iden-















L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D E R I -
C A R D O V E L O S O 
Avenida Italia 62 (antes Gallano).— 
Apartado 1115, Teléfono A-4958. Habana. 
Ind 28 t 
C R I T I C A N E G A T I V A — Estu -
dios de critica literaria por 
Nicolás Coronado. 1 tomo 
rúst ica 
BT'RGOS SEGUI. Amadfs de 
Gaula. Libros de Caballe-
rías. 1 tomo rústica 
D E L L T (M). Mitsi. Preciosa 
novela de costumbres. 1 to-
mo rústica 
D O S T O I W S K I . — L a patrona. 
Novela. 1 tomo rús t i ca . . . 
ESPAÑOLITO.—I^ibcl ina, No-
vela del ambiente asturiano, 
1 tomo rúst ica, 
L O T I (Pierre), Reflejos en la 
senda obscura. Recuerdos de 
viaje, 1 tomo rús t i ca . . . . 
MOLINA (Roberto).— Dolor 
de juvsntiul. Preciosa nove-
la premiada en el Concurso 
Naciitónal de Literatura d¿ 
1923-1924, 1 tomo rúst ica . . 
MAJO (Ricardo).—Retorno. No-
vela. 1 tomo rús t i ca . . . . 
MAJO (Ricardo).—Los apólogos 
hedonistas. 1 tomo rúst i ca . 
MONTOTO (Santiago). E l Mar-
—quesito de Arenales. Novela 
de costumbres andaluzas. 1 
tomo rústica 
P E R E Z D E L A O S A . — L a santa 
Duquesa. Novela premiada. 
1 tomo 
QUXROGA (Horacio). Cuentos 
d\í la selva. 1 tomo .-ús-
tica 
U R U B A Y B N ( F é l i x ) . Toledo 
la despojada. Recuerdos de 
viaje. 1 tomo 
C A P I T O L I O (Industria asauin» a S u 
José . ) 
Do una y media a cinco: la comedia 
Se aguó la fiesta, por la familia Spat; 
L a telaraña del engaño, por Dolores 
Casinell í; estreno del episodio qunito 
de L a dobe aventura, por Charles Hut-
chnson; Un párrafo de su vida, por J . 
Marcer. 
A las cinco y cuarto y a. nueve y 
ruediá; estreno de la Revista número 13 
de Carrerá y Medina; E l terror a las 
mujeres, por Harold L loyd . 
A - h s cinco y cuarto y a las nueve y 
media- E l Presidiario, por Harry Po-
l'.ará; la comedia Se a g u ó la fiesta; el 
quinto episodo de L a doble aeyntura; 
Un párrafo de su vida. 
CAMPO AMOR, (Piara (le Al tear) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media- estreno de la cinta Esposas de 
ayer, per Ireen Rich y Eyleen Percy. 
De once a cinco: las comedias Tierra 
adentro. E l masajista. Boticario listo, 
i L a hsren' a del t ío. la revista Nove-
dades internacionales; episodios 9 y 10 
de E l sendero sangriento; Héroe por 
fjerz-).. 
A j . i s ocho: Héroe por fuerza. 
A las seis y media: pel ículas cómi-
cas. 
I M P E R I O (Consulado H S i 
D^ doó a cinco: Ricard Coorazón de 
León' estreno del episodo final de E l 
sendere sangriento; Un ladrón' que no 
I.idróa, por erbert R a w l í n s o n . 
A ILé cinco y a las diez: Ricardo Co-
ra-són de L e ó n . 
A las ocho menos cuarto: pel ículas 
cómicas , 
A las ocho: episodio final de E l sen-
dero s-angriento. 
A I t s nueve ymedia: una cinta có-
mica en dos partes. 
RZAXTO (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
mcdii: Juventud dorada, por Gleen 
Huníc-r; Compre un terreno, comeida en 
dos retos; Los cuatro huéranos, cinta 
•'ómic!- E l poder supremo, por Wil l iam 
Desnrond. 
A .as cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los cuatro huérfanos y Oso 
• io come oso, porJac k Pickford. 
W I L A O N (General Carril lo y Padre 
V.»tela) 
A la:; cinco y cuarto y a las nueve 
y med'a: L a regeneración de L a Garzo-
ta, v-n ocho actos, por artistas de la 
Come Ma Francesa . 
A las ochy o cuarto: Venganza y ex-
piación, en seis actos, por E v a Cama-
cbo, 
i 
O B I S ( E y 17, Vedado) 
A ¡as dos y media: E l suegro burla-
do; L a r r y Semon carpintero; episodios 
] y "i de Alma negra; E l juramento de 
un sedado, por Wiiliam Earnum. 
A jas ocho y cuarto: E l suegro bur-
lado y episodios 1 y 2 de Ama negra. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: L a s Hjias de los Ricos, por 
Ruth Clifford, Miriam Cooper, Ethel 
Shannon Gastón Glass y Stuart Hol-
mes. 
Caraba l lo , $ 2 5 . 0 0 ; doc to r Sant iago 
P a n i e l l o , $ 5 0 , 0 0 ; M a r i a n o P a n i e l l o , 
Í 2 5 . 0 0 ; H e r m a n o s M o r á n . de la M o -
t o r Car Co., $ 2 5 . 0 0 ; Oscar A v a l a , 
$15 .00 ; A m b r o s i o To r r e s , $10 .00 : 
J o s é G, G u e r r a , f l O . O O ; doc to r A r r o -
yo , $ 5 . 0 0 ; doc to r C r i s t ó b a l Caraba-
l l o , $ 5 . 0 0 : doc to r R o l a n d o A l t r e e . 
$5 .00 ; P r i m o L o r d , $5 .00 ; M a n u e l 
P é r e z . $2 .00 ; D a v i d Steam, $1 .60 ; 
Juan Baaraonde. $1 .00 ; M a n u e l L á -
mela , $1 .00 ; Leo G a r c í a , $5 .00 ; Ra-
m ó n Riesgo. $ 1 0 . 4 4 ; K n i g h t y W a l ! . 
cinco pesos. 
Bancos : E x c b a n g e N a t i o n a l B a n k . 
$25 .00 ; Ci t izens A m e r i c a n B a n k , 
S!25.00; I b o r C i t y B a n k . $15 .00 ; 
F i r s f N a t i o n a l B a n k . $10 .00 ; C o l u m -
b ia B a n k o f I b o r C i t y , $ 1 0 . 0 0 ; L a -
t í n A m e r i c a n B a n k , $1.00. 
A esta l i s t a de dona t ivos en efec-
t i v o h a y que agregar una enorme re-
l a c i ó n de obje tos donados por el oc-
m é r c i o de esta c i u d a d pa ra l a V e r -
bena que se c e l e b r a r á en " P l a r t 
P a r k " . t odo lo c u a l asegura e l buen 
c a m i n o de l a o b r a comenzada. 
A P O L O v D O R A . ( J e s ú e <i«l Monto) 
A as seis y a las ocho y media: 38 
Ciuddaano de Wyoming. 
A las ocho y media: Intrigas cort»-
sanas. 
F A U S V O (Paseo de Martí ecotulna H 
Colón) 
A "as cinco y cuarto y a las nueve 
! y m c i i a : Juventud ardiente, por Collen 
Moore y Milton Si l l s . 
A las ocho: Tomaslto loquero. 
A las ocho y media: L a suprema au-
dacia, por James Kirkwood.j 
O L I M P I O . (Avenida W í l » o » • s a n i a » « 
B , Vedado). 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Amor que todo 
lo vence, por May Starke. 
A las cnico y cuarto y a las nueve 
y media: L a regeneración de L a Gar-
!?ona. por artistas do la Comedia F r a n -
cesa. 
L I R A (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cinco: una come-
dí ae' dos partes; estreno de E l Pobre 
Valbuena; Sin defensa, por WiUiam 
Danzan. 
V las cinco y media: E l Pobre V a l -
buena . 
A las ocho y media: el mismo progra-
ma ie la mat inée . 
T R I A N ON (Avenida Wliaon entre A y 
Paseo vedado) 
F u r c i ó n a beneficio de l a seoorita 
Rosalba del Castil lo. 
A .as cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l héroe desesperado, por Owen 
Moore; Cinco días de vida, por Sessue 
Hayakawa .• 
A l£ s ocho: E l todo por el todo, por 
May Allison., 
R I Z A (Paseo de Mart í entre Teniente 
Rey y San J o s é ) 
Po'- la tarde y por la ncohe: cintas 
c6m>as y dramáticas . , 
V E R D U N . Consulado entre Animas y 
Trocadero)i 
A las seis y media: p e l í c u l a s cómi -
cas. 
A las ocho y cuarto: Noche de amor, 
por Johr. Gilbert. 
A las nueve y cuarto: E l cañonazo, 
por Fred Thompson. 
A las diez y cuarto: Actualidades ha-
baneras y Espír i tu y materia, por A n -
drey Musson,, 
I N G L A T E R R A (General Carril lo y E s -
trada r a i m a ) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: E l Trapero de Paris . en seis 
actos, por artistas de la Comedia F r a n -
cesa. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de L a mano del pulpo, en ocho actos, 
por Buck Jones y Shirley M a s ó n . 
N B P T 0 N O (Neptuno y Perseverancia) 
A xas cinco y cuarto y a las nueve 
y mtdia: E l mercado matrimonial, por 
Jack Mulhall, Alice Lake y Paulina 
Garon y a comedia Valiente h é r o e . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Con la sonrisa 
en los labios, por Norma Talmadge y 
Harr son Ford., 
0 Y E R I A f , 
ricamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro ! 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, cori marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
e y C a . 
U n n u e v o l i b r o . 
Con e l s i m b ó l i c o t í t u l o de " U n 
G i r ó n de E s p a ñ a " se e s t á ed i t ando 
OBRARIA, 103-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-3050. 
en los t a l l e re s del p e r i ó d i c o " L a 
Prensa" , de esta c i u d a d , u n be l lo l i -
bro ue c r ó n i c a s de l a c i u d a d de St. 
A g u s t í n , de las cuales ee a u t o r nues-
t r o que r ido a m i g o y c o m p a ñ e r o F r a n -
cisco J. Sonsa, 
Esperamos que l a a p a r i c i ó n riel 
nuevo l i b r o sea u n é x i t o pa ra el c u l -
to c o m p a ñ e r o cuya capac idad para 
estas tareas es u n á n i m e m e n t e a laba-
da. 
" P a c o " Sonsa p e r m a n e c e r c á t res 
meses en E s p a ñ a , d o n d e t o m a r á en 
el A r c h i v o de I n d i a s de Sev i l l a , por 
encargo del A y u n t a m i e n t o de St. 
A g u s t í n , todot í los da tos que se re-
lac ionen con el A d e l a n t a d o de la F l o -
r i d a , D o n P e d r o M e n é n d e z de A v i -
l é s . 
Ped ro R a m í r e z M o j a . 
T a m p a , J u n i o 27 1 9 2 4 . 
Para e l B E B E 
C O C H E C I T O S D E M U I B I I E , 
nuevos modelos , d i v e r s i d a d de 
f o r m a s , t a m a ñ o s y p r e c i o s . 
Cuna N u r s e r y . para que e l n i -
ñ o j uegue fresco, l i m p i o , se-
g u r o y d u e r m a l i b r e de mos-
q u i t o s . 
H a y C o r r a l i t o s , A n d a d o r e s y 
s i l l i t a s , 
L a S e c c i ó n X 
l'L JMargal l ( O b i j p o ) 8 5 
c 6116 a l t 4t-
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C m m l c 
Corseiete aRoyar 
H A B A N E R A S 
EN EL CRISTO 
L A P R I M E R A B O D A D E J U L F O v i 
\ 
ENCILLO corselete Roya! de 
| elegantes líneas confeccionado 
co batista y elástico. Muy propio pa-
ra trajes de sport y de casa. 
Tallas, del 34 al 44. 
Precio: $3.50. 
L O J E S 
Acabamos de recibir un excelente surtido en Relojes de salón, de come-
dor y de cuarto y también una primorosa colección en relojes de bronce, 
para sobremesa, tocador, etc. 
Nuevas rebajas Se precios 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafae l n ú m e r o 1 
T e l é f o n o A - 3 3 0 3 
¿Puede llegarse. 
( V i e n e l a P R I M E R A ) , 
"Al país 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) . 
F u é en el C r i s t o . 
L a Ig les ia de los A g u s t i n o s . 
U n a boda que r e u n i ó u n selecto 
concurso de f a m i l i a r e s e i n v i t a d o s 
a l r ededor de los nov ios . 
S i m p á t i c a p a r e j i t a . 
D i g n a de todas las v e n t u r a s . 
E r a n l a s e ñ o r i t a Mederos , la be 
l i a y m u y grac iosa E l e n a , y el j o -
v a n abogado d o c t o r H i l a r i o Gon-
z á l e z A r r i e t a . 
E l a n t i g u o t e m p l o , de majes tuoso 
aspecto, a p a r e c í a enga lanado p o r el 
j a r d í n E l F é n i x con el m e j o r gus to . 
L a s azucenas, en t r e ^ l a o lancura 
de las f lores de l decorado, resa l ta -
ban p o é t i c a m e n t e con su e x p r e s i ó n 
de inefable del icadeza. 
¡ Q u é encan tadora E l e n a ! 
Esbe l t a y e legante . 
L l e g ó an te el a r a resp landec ien te 
<ie g rac i a , bel leza y d i s t i n c i ó n . 
H a c i a a d i v i n a r el t r a j e en su l u j o , 
novedad y gus to que e ra de l a f i r -
m a env id i ab l e y e n v i d i a d a de I s m a e l 
Be rnabeu . 
De c r e p é s a t é n . 
Con encajes de A l e n c o n . 
E n la c i n t u r a u n corsage de aza-
hares, en d i m i n u t o s botones de la 
s i m b ó l i c a f l o r , l a r g a m a n g a de en-
cajes y l a cola , desde los hombros , 
r e m a t a n d o en conchas igua les a las 
del ves t ido . 
Y el velo , de l e g í t i m o encaje p o i n t j 
a r a i g u i l l e , sos tenido por b lanca , f i -
na y r e l u c i e n t e t i a r a . 
U n t r a j e e l de l a s e ñ o r i t a E l e n a 
Mederos seleccionado e n t r e los m e j o -
res y m á s bon i tos mode los que ate-
L a rosa P e r l a de Cuba p r e d o m i -
naba en el c o n j u n t o con sus p é t a -
los de nieve d e s p r e n d i é n d o s e e n t r e 
g u i r n a l d a s de e s p á r r a g o s y c l e m a -
t i s , c in tas m e n u d i t a s y , r e f u l g e n t e s 
h i lo s de p la ta . 
U n a vez m á s d io r m e b a E l C l a T e l 
de su espec ia l ida l en l a m a t e r i a . 
A l c o n c l u i r l a c e r e m o n i a c a m b i ó 
el r a m o po r o l ' o . - t i . de t o r n a b o d a , 
íue le f u é of rec ido por su g e n t i l f s i 
m a h e r m a n a , l a s e ñ o r i t a L i l t o m M e -
deros. 
p r o c e d í a de l , mip.mo j a r d í n y -, e r a 
l o d o •de; ccíor rosado con u n a c i n t a 
de t i s ú de p l a t a . 
N a d a m á s dol icado . 
N i m á s f i n o . 
E l respe table caba l l e ro L e o p o l d o 
Mederos y su esposa, l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a I n é s C a b a ñ a s de M e d e r o s , pa -
dres de l a ado rab l e f i a n c é e , f u e r o n 
los p a d r i n o s do l a boda. 
Tes t igos . 
T re s los del n o v i o . 
E n p r i m e r t é r m i n o , e l d o c t o r A l -
fredo Zayas y A l f o n s o , h o n o r a b l e 
Pres iden te de l a R e p ú b l i c a . 
E l doc to r Pedro M e d i n a . 
E l s e ñ o r J u a n A r e l l a n o . 
Y e l t í o d e l j o v e n d o c t o r G o n z á -
lez A r r i e t a , m i amigo m u y q u e r i d o , 
e l l i cenc iado H i l a r i o G o n z á l e z R u i z , 
j e n l a a c t u a l i d a d F i s c a l de l a A u d i e n -
cia de l a H a b a n a . 
A eu vez f i r m a r o n c o m o t e s t i g o s 
po r p a r t e de l a n o v i a e l l i c e n c i a d o 
J u a n M a n u e l M e n o c a l , M a g i s t r a d o 
S C H C E N E I M V 
(Suisse) 
A pesar del magní f i co calzado que se fabri 
ca en Norte América, la elegante y refinada da-
ma de Chicago, Boston, "Washington y New 
York dicj satisfecha refiriéndose a su 
do:- imp^rted, esto es, importado: calz 
de Bal ly . 
Ud. puede decir lo mismo porque li 
bido la primera remesa de calzado, d 
no confeccionado por este renombrado fabrican 
te. 
Solo modelos suntuosos. 
QJLQÍ i ( / L C 
O B I S P O Y C U B A ^ 
"MERCAJDAU, Y 
BANQUETE 
Se c e l e b r ó anoche un ban ' ( T ^ 
en el ho te l Plaza en honor ñ ^ H 
graduados y c a t e d r á t i c o s del I J f 
n a r i o Consu la r y D i p l o m á t i c o | 
r e s u l t ó m a g n í f i c o po r todos con^ 
tos. Cef 
P r e s i d i ó el banquete el A 
M a r t í n e z I b o r , ac tua l Di^ecto^OCtll, 
S e m i n a r i o , y as i s t i e ron nunier ^ 
comensales. F u e r o n organizad0911 
los s e ñ o r e s Pedro Vargas Con0f! 
H e r m i n i o R o d r í g u e z y Lorenzo J i * 
nez M o r e n o . 
Se s i r v i ó u n e s p l é n d i d o inenú 
d e s p u é s el s e ñ o r H e r m i n i o rJÍ . 
guez p r o n u n c i ó u n b r ind i s eloc 
te, po r lo que f u é m u y aplaudid 
A d e m á s de los mencionados 
c u r r i e r o n t a m b i é u a l banqueteC°! 
s e ñ o r e s F ranc i sco de A.« e, Da 
W i s t m a r c h . F é l i x P é r e z Porta m 
t o r i n o M a r t í n e z de L e ó n , Ismael í 
g u r a , J o s é Pa lac io , C é s a r Gai,, 
Pons, J o s é A . Borges, Gusta 
S c h u r m a n , Jus to Ledesman, Jog^! 
R í o s , V i c t o r i a n o de la Calle, ISQJ 
C l a r k y ot ros . 
la ; au to r idades y significados- el. 
Es indudab le , a d e m á s , que las 
.lianzas entre Naciones por s i , como 
a E n t e n t e Cord ia l e en t r e F r a n c i a 
3 I n g l a t e r r a , y l a F r a n c o Rusa no 
"ueron bastante a i m p e a i r l a guen-a 
n 'mndia l ante u n a A l e m a n i a que 
q u e r í a d e s t r u i r p r i m e r o a R u s i a 
para a n i q u i l a r d e s p u é s a F r a n c i a ; y 
por eso se v ió qu.e todos los esfuer-
zos de S i r E d w a r d Grey , hoy L o r d 
Grey , en los ú l ^ m o s dias de J u l i o 
de 1914 para que so celebrase u n a 
Conferencia de las NWlOTies A l i a d a s 
y de los Poderes Cantra les , f u e r o n 
t o t a l m e n t e b a l d í o s . 
H a y pues que r e c u r r i r a l a L i -
zn de Naciones pa ra h a l l a r en e l l a 
la g a r a n t í a de paz; c l a ro es que le 
f ; i l t a a la L i g a e l e j é r c i t o para eje-
c u t a r los acuerdos de l a L i g a ; pero 
por. ese camino de d o t a r a la L i g a 
de u n e j é r c i t o no se puede i r , por -
que s iempre q u e d a r í a r educ ida l a 
c u e s t i ó n en ú l f m o e x t r e m o , a qu;e 
lh N a c i ó n que qu i s i e r a d o m i n a r a las 
d e m á s se armase m á s y m e j o r pa ra 
l o g r a r ese p r o p ó s i t o . . 
De modo <jüe l a fuerza de l a L i -
pa e s t á en su m i s m a aparente deb i -
l i d a d . ¿ N o f u é l a G r a n B e r t a ñ a a 
l a G u e r r a de 1S14 po rque A l e m a n i a 
h a b í a v io lado l a n e u t r a l i d a d de B é l -
g 'ca? . Pues l a L i g a de Naciones 
s m e j é r c i t o y por t an to d é b i l , puede 
t ene r en su seno Naciones fuer tes 
como A l e m a n i a en 1914 dispuestas 
a v ' o l a r los pactos de l a L i g a ; y s i 
se acordase no solo no tener t r a t o s 
f o n u n a N a c i ó n que prescindiese de 
¿as recomendaciones de l a L i g a , s ino 
r o m p e r con (Vlla toda clase de r e l a -
ciones d i p l o m á t i c a ' s , y mercan t i l e s y 
de simp1e c o m p . n i c a c ' ó n por e l C é -
r i c o , a i s l á n d o l a comple t amen te como 
s i fuese N a c i ó n en fe rma que amenace 
c o n t a g i a r a las d e m á s con l a G u e r r a , 
entonces los acuerdos que se t o m e n 
en Sep t iembre p r ó x i m o , cuando A l e -
m í i n i a haya ingresado en l a L i g a , 
para conservar l a paz p o r med io de 
un pac to de mu.tuo apoyo, s e r á n c ier -
t a m e n t e e j ecu t l yos . C ie r to que l a ac-
t i t u d de la Liera. de Naciones en Ser>-
t i t m b r e de 1923, dspues del asesina-
que saben dar a m o r e in pensar co-
b r a r l o y a los poderes p ú b l i c o s nos 
• d i r i g i m o s . A los p r i m e r o s ; p a r a que 
i n s c r i b a n sus n o m b r e s en l a "Asoc ia -
c i ó n N a c i o n a l de I n v á l i d o s " y co-
miencen su l a b o r as i s t iendo a l a p r i -
m e r a ju.nta de l a D i r e c t i v a , que ha-
b r á de celebrarse el d í a 3 de j u l i o 
a las 8 de l a noche, en e l l o c a l so-
c i a l , ca l le 2 3 n ú m e r o 2 0 6 , en t r e " H " 
y " G " Vedado , a los segundos; pa-
t a que secunden nues t ros esfuerzos 
( o u recursos ma t e r i a l e s , ingresando 
on e l cuadro de socios p ro tec to res , 
7 a los t e rce ros ; pa ra que po r su 
roed i a c i ó n , se d i c t e n las leyes de p r o -
t e c c i ó n a los i n v á l i d o s y cooperen a 
Id c r e a c i ó n del g r a n cen t ro b e n é f i c o 
que hoy es el m á s caro i d e a l de es-
ta A s o c i a c i ó n 
A h o r a quer idos c o m p a ñ e r o s de i n - , 
f o r t u n i o , u¡nas pa labras m á s qu ie ro 
d i r i g i r o s por m e d i o de este m a n i -
f i e s to ; pa labras de o p t i m i s m o y de 
fé en nosotros m i s m o s para a lcanzar 
el he rmoso idea l que nos p ropone-
mos. Es c ie r to que nues t r a s i t u a c i ó n 
es t r i s t e porque nosot ros somog ex-
puestos u;nas veces a l a b u r l a de loa 
te , en 2 7 de A g o s t o , del Genera l Te-
l l i n í . P res iden te de l a C o m i s i ó n I n -
t e r n a c i o n a l pa ra l a d e l i m i t a c i ó n de 
la f r o n t e r a Greco -Albana , seguido de l 
bombardeo de C o r f ú del 3 1 de ese 
m i s m o mes de A g o s t o , no estuvo a 
la al tu.ra de esas graves c i r c u n s t a n -
cias; y no basta dec i r que I t a l i a so-
m e t i ó l a c u e s t i ó n a l Consejo de E m -
bajadores r po rque e l l a se h a b í a o b l i -
gado, a l f i r m a r e l T r a t a d o de V e r -
salles, " a no i r a l a g u e r r a " . Los 
amigos de l a L i g a de Naciones sa-
ben que el fracaso de esta f u é enor-
me en esa c u e s t i ó n , porquie d e b i ó ha-
brse pedido a l Consejo de E m b a j a -
dores que cediese su j u r i s d i c c i ó n a 
l a de l a L i g a . S i el Consejo de l a 
j L i g a hubiese i n s i s t i d o en conocer del 
! asunto y habe r pues to en p r á c t i c a 
l i a s medidas de a i s l a m i e n t o con t r a 
- I t a l i a , de qu¡e t r a t a l a L i g a , I t a l i a 
'hubiese c e d i d o . 
sora el famoso a t e l i e r de l a cal le de de l Supremo, e l cot iocido a r q u i t e c t o 
F ranc i sco P u j á i s y el j o v e n y d i s -
t i n g u i d o doc to r L e o p o l d o M e d e r o s . 
, R e n u n c i o po r l a e x t e n s i ó n q u e da -
r í a a estas l í n e a s a l a r e s e ñ a d e l a 
concu r r enc i a . 
R é s t a m e s ó l o u n sa ludo . 
Es p a r a los novios . 
R e c í b a n l o desde estas l í n e a s c o n 
los vo tos que hago po r su f e l i c i d a d . 
F e l i c i d a d g rande , i n f i n i t a . . . 
Compos te la . 
A su e leganc ia c o r r e s p o n d í a e l r a -
mo que p o r t a b a en su d i e s t r a l a l i n -
da n o v i a . 
Regalo de l a g e n t i l h e r m a n a de 
su p r o m e t i d o , l a s e ñ o r a N e n a G o n -
z á l e z de B a r b e r o , t a n be l l a , t a n i n -
teresante . 
R a m o de los A r m a n d . 
P r i m o r o s o ! 
é 
E N C A F E 
" I o P n r r i o T ¡ h o o n Ofrece cuanto al público pueda desear 
L d r i u l U o I l u c o an RAiifun... m n m . . . PRfnin 
^ B o l í v a r 3 7 
en CALIDAD.-: SERVICIO:-: PRECIO 
A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 ^ 
A.zza se h a n ce lebrado funera les por 
el t e n i e n t e c o r o n e l j e f e del T e r c i o 
D . R a f a l V a l e n z u e l a . 
A s i s t i e r o n comis iones de jefes y 
of ic ia les y muchas clases y so ldados 
de la: L e g i ó n que v i n i e r o n de l cam-
pamen to de R i f f i e n . 
E X H O N O R D E L O S H E R O E S 
Ceuta, 6 . L a a u t o r i d a d s u p e r i o r 
ha o rdenado que las posiciones de 
San J o s é y M i r a m a r , de l g r u p o de 
Meta r , se d e n o m i e n en lo sucesivo 
M o r e n o U r e ñ a y A l v a r e z A r e n a s , en 
m e m o r i a de l c a p i t á n y del t e n i e n t e 
que m u r i e r o n g l o r i o s a m e n t e defen-
d i é n d o l a s . 
N U E V O G E N E R A L 
Ceuta 6 . E l nuevo segundo je-
fe de l a C o m a n d a n c i a , D F e d e r i c o 
G r o u n d , ha regresado de T e t u á n de 
presentarse a l C o m i s a r i o supe r io r . 
A q u í ha v i s i t a d o los hospi ta les , 
cuar te les , pa rque . Maes t ranza y o t ras 
dependencias m i l i t a r e s . 
N O T A S D E L A H A C H E 
L a r a c h e 6 . H a l l egado D . Ra-
fael A l t a m i r a , que viene a p r e s i d i r 
el c e r t a m e n l i t e r a r i o y ot ros actos 
de cu i l tu ra o rgan izados por l a Casa 
de E s p a ñ a con m o t i v o de los t r a d i -
c ionales festejos que se ce l eb ran en 
L a r a c h e . 
E l S r . A l t a m i r a f u é ob je to de u n 
en tus ias ta r e c i b i m i e n t o , y po r la 
t a rde a s i s t i ó a l a a p e r t u r a de las 
Expos ic iones de p i n t u r a y de f o t o -
g r a f í a , i ns ta ladas en e l g r u p o esco-
l a r . C o n c u r r i e r o n a dichos actos 
m e n t e s . 
Po r la noche, el Casino Espafi 
o f r e c i ó u n banquete popular en \ 
ñ o r de l Sr. A l t a m i r a . 
A s i s t i e r o n m á s de cien comensal 
y o f r e c i ó el banque te el cónsul , t 
Z a p i c o . 
E l S r . A l t a m i r a p r o n u n c i ó 
e locuente discurso agradeciendo 
agasajo de que h a b í a s ido objeto 
K O T A S D E C E U T A 
Ceuta 6 . Con m o t i v o debprijj, 
a n i v e r s a r i o de l a m u e r t e en Tijj 
Azza de l t en ien te coronel del Terci 
de V o l u n t a r i o s , D . Rafae l Valenzu; 
b . c e l e b r ó s e f u n e r a l en la parroquii 
castrense as;st iendo jefes, oficiales 
muchas clases y soldados de la l , 
g i c n , que v i n i e r o n del campameiii 
de D a r R i f f i e h , a s í como representj 
cienes de d i s t i n t a s A r m a s y nutrido 
e iementos c i v i l e s . 
Las au to r idades superiores han 
denado que las posiciones de Si 
J o s é y M i r a m a r , pertenecientee 
g r . i po de M e t e r , se denominen en 
sucesivo de M o r e n o U r e ñ a y de i 
varez Arenas , con obje to de honír 
la m e m o r i a de l c a p i t á n y toni(|it 
r e spec t ivamente , que murieron co 
g l o r i a en l a defensa de aquellos 
E l nuevo segundo jefe , Generj 
D o n Feder i co G r u n d , r e g r e s ó de T> 
t u á n adonde f u é para presentarse 
comisa r io s u p e r i o r . 
H a v i s i t a d o a q u í los hospitales 
cuar te les , el p a r q u e de l a Maestral 
za y d e m á s dependencias militares 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza, 
C o r o n e l . 
ma los y o t ras a l a i n d i f e r e n c i a de 
losi m á s , peno no o l v i d e m o s que 
nosot ros l l evamos u n e s p í r i t u eleva-
do y p u r o , i n t a n g i b l e a las m u t i l a -
ciones co rpora le s capaz de e levar 
y p r o d u c i r las p á g i n a s m á s heroicas 
o exquis i tas de l a h i s t o r i a . 
U n h o m b r e desconocido de l a Gre-
cia a n t i g u a cuya c u n a se d i s p u t a n 
hoy siete c iudades, sa l i endo de l obs-
c u r o m i s t e r i o de s u : v i d a y rasgan-
do a l a i re los acordes m á s dulces 
y é p i c o s de su a l m a , p r o d u j o l a epo-
pc-ya m á s g rande que se conoce en 
l a h i s t o r i a l i t e r a r i a de todos los pue-
blos de todos los t i e m p o s . 
A q u e l h o m b r e , l l a m a d o H o m e r o o 
el Ciego de Chios , de l e i t a hoy , a t r a -
v é s de centenares de a ñ o s a los. que 
saben sen t i r l a i m p r e s i ó n de lo g r a n -
de y de lo b e l l o , con e l p r o d u c t o m a -
r a v i l l o s o de upa mente_ separada de 
l a l u z de l a n a t u r a l e z a po r u n a ce-
g u e r a p r o f u n d a 
L a m e j o r nave la de caracteres cjlve 
si* conoce es l a que l l e v a p o r t í t u l o 
' D o n Q u i j o t e de l a M a n c h a " , de M i -
gue l de Cervantes Saavedra , cono-
c ido con el s o b r e n o m b r e de E l M a n -
co de L e p a n t o ; y , en f i n , co jo f u é 
aone l poeta de exuberantes i m a g i n a -
c i ó n de e s p í r i t u a v e n t u r e r o y p u r o , 
l l a m a d o L o r d B y r o n y que f u é a 
r e n d i r el m á s sagrado de sus t r i b u -
tos "a l a a m a d a l i b e r t a d , j u n t o a 
las m u r a l l a s de l a h e l é n i c a M i s o -
l o n g i . 
F a u s t i n o F e r n á n d e z , 
P res iden te de l a A s o c i a c i ó n N a -
c i o n a l de I n v á l i d o s de l a R e p ú b l i c a . 
H a b a n a 2 de j u l i o de 1924. 
Del problema 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) 
ha r e t i r a d o n ú c l e o s rebe ldes p a r a 
l l eva r lo s a c o m b a t i r c o n t r a los c a b i -
l e ñ o s d i s iden tes . 
L a A v i a c i ó n c o n t i n ú a b o m b a r d e a n -
do con eficacia las c á b i l a s de A l h u -
cemas . 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
M e l i l l a 6 . Es ta . m a ñ a n a , un 
apara to que v o l a b a sobre e l Cabo 
Qui'ilates s u f r i ó aver ias en e l n i ( | o r , 
cayendo a l m a r . 
E l c a ñ o n e r o Bonifaz , que n a v e g a -
ba cerca de aque l l u g a r r e c o g i ó a 
los av iadores t r a s l a d á n d o l o s a l a 
plaza i l e sos . 
D O S ( D E S E R T O R E S E N M O T O -
C I C L E T A 
M e l i l l a 6 . Dos so ldados deser-
tores p e n e t r a r o n en u n g a r a g e p r ó -
x i m o a l c u a r t e l de I n g e n i e r o s , y apo-
d e r á n d o s e de u n a m o t o c i c l e t a , p r o -
p iedad de u n c a p i t á n , m o n t a r o n en 
el la y se d i r i g i e r o n a l a z o n a f r a n -
c f s a . 
A d v e r t i d o el r o b o , se t e l e g r a f i ó a 
la P o l i c í a de l Za io la c u a l t i r o t e ó a 
los ocupantes de l a m o t o c u a n d o va-
deaban e l M u l a y a . 
L o s deser tores a b a n d o n a r o n l a 
m á q u i n a en el r i o , i n t e r n á n d o s e en 
la zona' f rancesa . 
A N I V E R S A R I O D E L C O M B A T E D E 
T I Z Z I - A Z Z A 
Ceuta 6. Con m o t i v o de l p r i m e r 
a n i v e r s a r i o de l comba te de T i z z i -
5 ' 
Para mantener el cutis saludable y bello, libre 
de barros, espinillas, pecas, manchas y arrugas, 
use 
DE 
el específico más notable, de fama mundial, pa-
ra curar todas las afecciones del cutis y man-
tenerlo saludable y bello. Tonifica y vigoriza los 
tejidos y mantiene la piel suave, tersa y lozana 
en perpetua juventud. Evita'y retarda la forma-
ción de arrugas. Refresca la epidermis calman-
do toda irritación yp rotege la piel contra el sol 
de Julio y los vientos invernales. Es la crema 




Is'o puede haber un cutis bello 
si tiene apariencia grasosa. Con-
serve su cutis sin grasa, blan-
co, fresco, usando 
CREMA CALLA OE INGRAM 
Usela y verá los resultados ad-
mirables que obtiene. 
C R E M A C A L L A evita y quita' 
la grasa del cutis, 
mantiene los poros 
unidos y la piel ter-
sa y se&psa. Da a 
la tez la frescura de 
las flores y un color 
blanco natural y de-
licado. Hi quiere us-
ted ser admirada por 
la belleza y blancura 
de su cutis, use siem-
pre CRlíMA C A L L A 
D E I N G R A M . De 
venta en farmacias, 
sederías y quincallas. 
Escríbanos solicitan-
do folleto. 
i n b k r y 
J a r 
De venta en farmacias, 
sederías y quincallas 
Pida folleto a los 
representantes. 
8 




Nuestro precio especial de $3.00 corte de vestido ha sido un éxito. Y como estos surtidos de telas de fantasía, V0ILES 
Y CREPES bordados y estampados se hallan casi agotados, hemos seleccionado calidades muy superiores en diferentes estilos de 
bordados, las que ofrecemos al público al mismo precio. Como «íiemnrí» tenemos los rrenes de china, sedas lavables, 
a $1.50 vara 
„ 
si pre c pé y tela espeje 
E L C O R R E O D E P A R I S 
OBISPO 80. - - TELEfONO A-3260 
FOLLETIN 34 
G, MARTINEZ S I E R R A 
TU E R E S LA PAZ 
De venta en la Librería y Papelería 
"Cervavuc-a" de Ricarda Ve.'.oso, CJa-
liano 62 
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cios de nuevo enfado, C a r m e l i n a j u z r 
ga p r u d e n t e m e n t e no p r o l o n g a r l a 
s i t u a c i ó n y alza l a cara b a ñ a d a en 
las m á s l amen tab le s y hermosas l á -
g r i m a s que p u e d a n s o ñ a r s e ; a t r a -
v é s de ellari los ojos parecen t ene r 
en l a m i r a d a t o d a l a h o n d a t r i s t eza 
de l m a r . ¿ A s e g u r a r e m o s que A g u s -
t í n no exper imen ta , s iqu ie ra leve-
men te , c ier to ha lago de s a t i s f a c c i ó n 
o r g u l l o s a a l v e r t a n b e l l a m e n t e l l o -
r a d o su d e s d é n p o r l a m u j e r u n t i e m -
po t a n amada? N o hemos de a t rever -
nos a t a n t o . 
— ¿ P o r q u é l loras?—dicev. 
Donosa p r e g u n t a y b i e n fác i l de 
contes ta r . P o d é i s creer, l ec toras , que 
l a e locuencia de C a r m e l i n a no des-
aprovecha la o c a s i ó n ; p r i m e r o b a l -
buc i en t e , d e s p u é s h u m i l d e , a r reba ta -
da. Luego con t o d a l a l l a m a y e l e m -
p u j e de l a t u r b a c i ó n loca de l a m á s 
desatada pa&ión . ¿ Q u e p o r q u é l l o r a ? 
P o r q u e le q u i e r e ; porque es suya 
de s i empre y pa ra s i e m p r e ; po rque 
es m u y desdichada ; porque e l m u n -
do es c r u e l y la v i d a i n f a m e ; por-
que o j a l á ¡e hubiese encon t r ado de 
n i ñ a , y b ien t r i s t e es su suer te que 
l a t r a j o a sus brazos p e r d i d a ya y 
m a l d i t a ; po rque l e qu ie re , po rque l e 
qu i e r e , . la s u p r e m a r a z ó n , l a r a z ó n 
insensata; porque no puede v i v i r s i n 
su c a r i ñ o ; p o r q u e l a t i e r r a toda , 
aho ra l o L a a p r e n d i d o y con. c u á n t a 
t r i s t eza , no t iene sent ido p a r a e l l a , 
y es u n cuen to nec io y u n a c a n c i ó n 
loca si le f a l t a su a m o r ; po rque es 
suya, suya del a l m a y suyo su cuer-
po, este ha rapo de carne que por 
suer te o por m a y o r desdicha es t o -
d a v í a he rmoso , y que le ofrece, no 
pa ra e l a m c r — ¡ c o n todo esto b ien 
ve que él no l a a m a ! — , s ino para 
su a r t e , para b a r r o v i v o y m á r m o l 
p a l p i t a n t e donde é l pueda aprender 
hermosura ' ; s i , l a t r i s t e h e r m o s u r a 
que no puede g a n a r l e el c o r a z ó n . 
Todo esto y m á s con m á s hermosas 
l á g r i m a s y m á s e l o c u e n t í s i m o s s i -
lencios, con todos los p a t é t i c o s ade-
manes que su a r t e de danzas le t i ene 
b i en e n s e ñ a d o s , con a m a r a v i l - a 
d í l a voz r o t a y l a m a g i a d e l r i t m o 
t r ü n c a d o , con t o d o ' . ' t rpen t ino ha-
lago d e l - i m o r l a rga raou te ap rend : 
do. 
¡ L a n o v i a ! : Y q u é ha de hacer l a 
n o v i a s ino c u b r i r s e e l r o s t r o y s a l i r 
en s ü e n c i o ! E l l a se estaba q u i t a y 
si lenciosa en el c o r a z ó n de l amado, 
ta l vez eonr iendo an te las r isas locas 
de l a a m a n t e ; pero he a q u í que las 
apasionadas f icc iones comienzan a 
encender en el amado l a h o g u e r a de 
n u m o t u r b i o , y . e l l a sale , escondien-
do e l r o s t r o pa ra no ve r o pa ra no 
l l o r a r en su r a m o de l i r i o s t y el co-
x a z ó n d é él se queda indefenso y de-
s a m p a r a d o . 
De c ó m o j u s t ó C a r m e l i n a aque l l a 
m e m c r á b l e b a t a l l a , debe haber u n 
sabroso y e m o c i o n a n t e r e l a t o en a l -
g ú n r i n c ó n de l i b r e r í a . Pasemos. . Es 
f a m a que a l a r t e v i e i p de vencer p o r 
a m o r a u n h o m b r e que no a m a n i 
qu ie re a m a r , a ñ a d i ó e l l a bordados , 
g o r g o r i t o s y f l o r í t u r o s c o m p l e t a m e n -
te i n é d i t a s y fo rzosamen te i r r e s i s t i -
b les . D icen que. f u e r o n v í c t i m a s en 
l a l i d las f l o r e s y las p l u m a s de l po-
bre sombre ro , que t a n poco de ver 
t e n í a n en e l caso; me h a n hab l ado 
t ambK-n de t renzas deshechas y m a -
dejas de r izos desmelenadas p o r m o -
do a d m i r a b l e ; de u n desmayo f i n a l 
de g r a n efecto. 
¡ P o b r e A g u s t í n ! Es de a s o m b r a r 
que se du l c i f i c a sen sus i ras ante e l 
h a l a g a d o r e s p e c t á c u l o de t a n a r t í s t i -
ca d e s e s p e r a c i ó n f e m e n i l ? ¿ N i que 
moviese a da r s i q u i e r a leve consuelo 
a l a b e l l í s i m a desconsolada? ¿ N i 
que, d e s p u é s de repe t idos a lardes de 
f o r t a l e z a , balbucease a su vez y has-
t a se íe e n t u r b i a s e n u n poco los ojos? 
¿ N i que pues ta l a b e l l a enemiga a 
p e d i r l e promesas con voz m o r i b u n d a , 
con vez no menos m o r i b u n d a p rome-
tiese el t odo l o que e l l a qu i so p e d i r ? 
¿ N i que v i n i e n d o l a m u y l a d i n a a ha-
b l a r del h i j o como lazo r ea l y v i v o 
e i r r o m p i b l e en t r e cuerpos y a lmas , 
¡ o lv idase él que e l l a no h a b í a mos-
t r a d o quere r l e nunCa en l o s t i e m p o s 
f e l i c e s - — ¡ q u é suave dele i te s a b í a e l l a 
poner en la m e r a u n i ó n de estas dos 
p a l a b i a s ! — , en los t i e m p o s fe l ices 
en quo t e n i é n d o l e a su l a d o , n o se l e 
o c u r r i ó nunca es t r echar l e c o n t r a el 
pecho o poner le u n beso en los l a -
bios r ó j o s ' Í N o es de a s o m b r a r , y 
m á s fuer tes cayeron, caen y h a n de 
caer. Y a hemos d icho c ó m o e r a A g u s -
t í n bas tan te I m p u l s i v o y f á c i l m e n t e 
i m p r e s i o n a b l e . 
C a r m e l i n a se a r r eg l aba a l espe jo 
e l m a l t r e c h o ed i f i c io de l a c a b e l l e r a . 
A g u s t í n , dos pasos m á s a l l á , l a m i -
raba u n p o q u i t o confuso, a s o m b r á n -
dole a lgo que, d e s p u é s de t a n r e ñ i d a 
b a t a l l a emoc iona l , t uv ie se e l l a l a 
cara t a n fresca y los ojos t a n p l á c i -
dos, é i , que apenas h a b í a l l o r a d o , 
s e n t í a u n escozor en las m e j i l l a s y 
u n ma le s t a r t a n r a r o d e l l a d o de l 
c o r a z ó n . . . 
—^Habre p u r a — d e f i n i ó e l l a , 
cuando él le c o m u n i c ó l a e x t r a ñ a 
s e n s a c i ó n — - ; ¿ t ú sabes q u é h o r a es? 
Las t res de la t a r d e ; en c h a r l a se 
h a n pasado m á s de dos h o r a s ; ¡ q u é 
infa inea sois los h o m b r e s ! ¿ A q u é h o -
r a sale- e l t r e n ? 
— A las c inco y m e d i a . 
— Tenemos t i e m p o de c o m e r ; m e 
a c o m p a ñ a s ; damos el g r a n paseo j u n -
tos ; m - voy, pero te espero, ¿ q u é es 
hoy , lunes?, el m i é r c o l e s s i n f a l t a . 
i — E l m i é r c o l e s s in f a l t a — d i c e 
susp i r ando A g u s t í n . 
— ¡Y eres capaz de s u s p i r a r ! ¡ D i 
que te pesa que haya v e n i d o ! N o l o 
d i g a s : l o esencial es que v a m o s a 
ser m u y fe l i c e s . E n m a r c h a , y cons-
te que d e b í a s v e n i r t e hoy m i s m o . 
A g u s t í n ba lbucea una d i s c u l p a : l a 
abue la e n f e r m a . . . no e s t á b i e n m a r -
charse s i n dec i r a d i ó s . 
— N o e s t á b i e n — a s i e n t e C a r m e l i -
, na , p r u d e n t e — ; pasado m a ñ a n a ; i r e -
mos a buscar a l c h i q u i l i o , y v e r á s 
q u é v i d l t a . 
Salen a l e s t u d i o . C a r m e l i n a se 
hace e n s e ñ a r l a e s t a tua : es de sa-
ber que e l l a nunca ha pod ido en ten-
der de e s c u l t u r a ; le parece b i e n , na-
t u r a l m e n t e . 
— P e r o no es t u g é n e r o , quer ido^ 
¿ V e s ' , este a i re ca lmoso no es pa ra 
t i ; t u necesi tas m u n d o , y v i d a , y 
q u i e n te haga s o ñ a r y a g i t a r t e . . . y 
? u f r i l • — a ñ a d e s o n r i e n d o . 
— ¡ S u f r i r ! — r e p i t e é l , que en t a l 
c i í t i c o i n s t a n t e se a d m i r a a sí m i s -
m o y hasta se compadece u n poco. 
— ¡ A y , c a l a m i d a d , g r a n d í s i m a ca-
l a m i d a d , con q u é a i r e t a n i n t e r e s a n -
te susp i ras ! P a r a que y o te t enga 
l á s t i m a ¿ v e r d a d ? , y te q u i e r a u n 
p o q u i t o m á s ; t e n d r é que i r a p r e n -
d iendo , po rque s iento que se me aca-
ba l á c i e n c i a . S í que es l i n d o e l es-
t u d i o ; pe ro y a a r r e g l a r e m o s o t r o 
m á s b o n i t o . ¡ Q u é a l e g r í a m e d i o 
cuando supe que nues t r a es ta tua te 
h a b í c hecho ganar la m e d a l l a ! ¿ D ó n -
de e s t á ? 
— ¿ L a m e d a l l a ? 
— L e es ta tua . 
— L a - v e n d í — c o n f i e s a A g u s t í n a l -
go confuso. 
— ¿ A q u i é n ? 
— N o s é ; a u n r i cacho a m e r i c a n o , 
c r e o . 
— ¿ T e d i e r o n m u c h o ? 
—C inco m i l duros . 
—-Tres m i l me debes. Y a p r o p ó -
s i t o : ¿ t i e n e s s i qu i e r a c ien to por a h í ? 
U n p r é s t a m o , ¿ s a b e s ? Como estaba 
segure;, ¡ p o b r e de m í ! , de. que te 
e n c o n t r a r í a en Roma , no c o g í m á s 
que u n p u ñ a d l t o pa ra e l v i a j e , y 
ahora estoy casi pobre , ¡ i n g r a t í s i m o ! 
A g u s t í n vue lve a l sa lonc i to en 
busca de d i n e r o ; e l l a s o n r í e m u y sa-
tisfecha . 
— ¡ A j a j á ! Eres un muchacho ad-
m i r a b l e y e s p l é n d i d o ; u n abrazo en 
r e c o m p e n s a . . . ¿ S e e s c a n d a l i z a r á n 
estos m u r o s ? 
A g u s t í n e s t á u n poco I n q u i e t o . 
— S i hemos de c o m e r — d i c e — a n -
tes de que se vaya e l t r e n . 
Salen. E l j a r d í n e s t á solo, y a é l , 
que le t i ene t a n conocido , le parece 
u n nuevo j a r d í n ; m á s t r i s t e y , so-
bre l o d o , m á s v u l g a r . E l l a , a l pasar, 
va c o r t a n d o f lo res , y cuando sa len 
o. la c a r r e t e r a l l eva u n g ran r a m i l l e 
t e . 
P r o c u r a n d o él no e n t r a r en el pue 
b lo , l l e g a n .a la e s t a c i ó n ; hay u n 
fonducho , y m i e n t r a s el t r e n l l ega 
p ide algo de comer ; aunque los m a n -
ja res son detestables, e l la como con 
bueu a p e t i t o ; pero él no puede atra-
vesar bocado; c h a r l a n ; el v i n i l l o es-
p a ñ o l a l e g r a a la pe reg r ina danzan-
fe, que hace cas t i l los ru idosos , como 
:uegou a r t i f i c i a l e s , en el a i r e u n po-
co bochornoso ; le b r i l l a n los ojos ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
A g u s t í n , bas tan te turbado 7 
poco en t r i s t ec ido , piensa Q"6,3^}? 
tenga e l l a r a z ó n , y que su verdaae , 
v ida e s t é en e l r u i d o , l a inquietuf-, 
l a f i eb re dg l a bohemia existencia | 
que f-!la ha ven ido de nuevo a i 
sa r l e ; s i , eso debe ser, cuando » ! 
•0 lÍKe- nna'l 
E .a l o dice todo, haciendo ^ " J 
para él nombres que antes le ha° 
do f a m i l i a r e s y que ya iba eml'c''geii| 
do a o l v i d a r . Proyectos viejos s"2|| 
de I r s cenizas, y las olvidadas J 
cas le janas perspect ivas : el p J 
Grecia , e l cielo de las noches ae t 
l.estina, y P a r í s con todas sus 
y l o d o su f r o u f r u o de seda, ^ e' y si 
especial de sus calles a gasolina l 
h e m b r a p e r f u m a d a ; y L o n uS nil 
sus parques de terc iopelo , y .̂an(}et 
nos, y sus corderos , y sus ^ pUé: 
¡ l o t e l e s , donde a l a noche, 
de los festines, f u m a n con 60^caf{ 
g rac i a y beben a sorbi tos e jjje-
aquel las mu je re s a l tas como P ^ 
; as, con ojos azules, con caras y ^ 
b io^ y desnudas brazos blanc 
.tacar y rosas # e c l ave l ; v ^ jg»... 
tas ciudades de Holanda . . . y 1}1.aS. 
— L u i s Gayoso e s t á en I*ruj 
E l l a se r í e 
— M e le e n c o n t r é y ni« dijo 
te ibas a casar con tu Pnn3 'jupre»' 
E l f runce el c e ñ o : ella co ^ 
de que ha dado un paso en 
A f o r t u n a d a m e n t e l lega el trií ^ ¡j 
— ¡Si v i n i e r a s conmigo 
p r i m e r a e s t a c i ó n ! ĝüí' 
A l subi r en el t ren s i e n " , 
t í n u n e x t r a ñ o estremecim^eD,• ' 
ANO X C I I DIARÍO D E L A M A R I N A 
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H A B A N E R A S 
M A R I A T U B A U 
<T XCIOX D E D E S P E D I D A 
Con muchos aplausos. 
Con flores infinitas. 
p-ué así anoche la despedida de. 
María Tubau en el teatro Campoa-
mor. , 
La bella, la gentilísima ccupletis-
ta sale mañana en el vapor Cristó. 
I n l Colón rumbo a Veracruz para 
dirigirse a la capital, su ornada tie-
rra mejicana. 
\¡o va contratada. 
.. No. • 
La reclaman afectos que dejó muy 
Wen ganados durante sus repetidas 
temporadas en Méjico. 
Volverá a nuestra ciudad, donde 
también tiene afectos y goza de sim-
patias, allá para Noviembre. 
En el programa del espectáculo 
hubo dos números que quedaron in-
cumplidos. 
Uno, el del trovador Quirós. 
El otro, el de Delfín. 
Una carta que escribió a la ar-
tista el joven cienfueguero excusan-
do su participación fué leída desde 
el paico escénico. 
El público, después de aplaudir 
en sus bonitos bailes a Celinda, la 
gentil danzarina, tenia para delei-
taras sobradamente con los couplets, 
tonadillas y canciones de María Tu-
bau. 
Encantadora! 
Airosa, ei&gante y ondeada la 
blonda cabellera, con su bella mele-
• niía. tal como se la había cortado 
por la tarde en la. Casa Dubic. 
¿Rubia la Tubau? 
' -Si. • , 
Así la conocieron los mejicanos, 
con rizos de oro. y asi vuelve ahora 
al querido país azteca. 
Esto nos lo decía a los cronistas 1 
que después de la función bebíamos 
con ella en E l Palacio cíe Cristal una | 
. copa de champagne. 
En 'pleno espectáculo se rifó la 
muñeca prometida por la artista. 
Supe por el amigo Guillermo de 
Cárdenas que había tocado en suer-
te a la graciosa señorita Carmp" De-
marest. 
Preciosa muñeca. 
"Oliendo a colonia Ezavin. 
Un concurso de damas distingui-
das aparecía congregado en la sa-
la de Campoamor. 
Nombres? 
Algunos al azar. 
E n un grillé, la señora Felicia 
Mendoza de Aróstegui, con la ele-
gante Maggie Orr de Aróstegui y 
sus bellas hijas, Natalia Aróstegui 
da Suárez y la sefíorita Nena Arós-
tegui. 
Entre el parterre, Silvia Hernán-
dez de Rivero, bella esposa de nues-
tro querido director. 
Consuelito Lámar de Mendoza. 
Rosario Arango de Kindelán. 
Conchita Toraya de Ruz. 
Josefina Embil de Kohly, María 
Luisa Lasa de Sedaño, María Sán-
chez de Gutiérrez, Mercedes Marty 
de Baguer, María Castillo de Gon-
zález Veranes y Lucía Hortsmann 
de Weiss. 
Lola Soto Navarro de Lasa, Car-
lotica Zaido de Mendoza y Liliam 
Fajardo de Gómez Colón. 
Margot W. de Armendariz del 
Castillo, la interesante esposa del 
Encargado de Negocios de Méjico, 
que ofreció una bellísima cesta de 
flores a María Tubau. 
Julia Olózaga de Pella y sus her-
manas María y Conchita, esta última 
la bella señora de Estrada. 
Carmen Teresa Santos de Muñoz, 
Mariana Venero de Camps, Esperan-
cita de Cárdenas de Suárez,, Ana 
Luisa Llansó de Carreño, Carmen 
Sánchez Galarraga de Alfonso, Teté 
Alvarez do Hernández Figueroa, E u -
U-íia Zorrilla de Jiménez, Amelia 
Crusellas de Benítcz, Leonila Fina 
de Armand, Josefina Coronado- de 
Marín, Chiquitica Armenteros de Zo-
rrilla. Gloria Sánchez Galarraga de 
Baguer e Isabel Bermúdez de Alon-
so Pujol. 
María Romero de %ieites. Sarita 
Bethencourt de Fors y Alicia López 
Aldana de Godoy. 
María Josefa Corrales de Cortina. 
Pl'óra Ruiz de Kholy y Lilian San-
jenis de Armenteros. 
Entro las señoritas. Julia Sedaño. 
Matilde Fabre, Gloria Veranes, Sil-
via Vieites, Amelia de Céspedes. Car-
men Demares t. . . 
Y Cuquita Soto Navarro. 
Tan linda! 
Enrique FON TAN I L L S . 
N u e s t r a s 
L i s t a N o . 3 d e A r t í c u l o s 
R e b a j a d o s 
Sobrecamas de p i q u é en colores a $1.75 
Otra calidad que va l ía $ 5 . 0 0 a 2.95 
Un juega de cortinas grandes P01 '^•75 
Un juego de cama de warandol bordado y 
calado con 1 sábana y 2 fundas, . . . por 6.40 
Warandol belga de hilo en todos colores a 0.67 
Holán clarín francés en todos colores, . . a 0.83 
Encaje blonda, todos colores, ( v a l í a n 
$ 1 . 2 5 ) . . . a 0.73 
Foulard or ig inal í s imos , (se v e n d í a n a 
$ 1 . 3 0 ) a 0.68 
Cretonas que se v e n d í a n a 5 0 centavos a 0.24 
Cintas floreadas,, encantadoras a 0.60 
Una pieza de' crea de hilo 12000 (vale 
$ 8 . 5 0 ) a 5.60 
S á b a n a s de hilo. Cameras • . . . . . . a 1.75 
Vichy para camisas (era ríe 5 0 centavos) a 0.32 
Organdí suizo, bordado en colores a 0.58 
E l voile suizo que va l ía $ 1 . 2 0 a 0.66 
Gamuza para m u é b l e s . a 0.13 
Chai es de seda en colores (de $ 3 . 0 0 ) . . a 1.25 
V E A MAÑANA N U E S T R A L I S T A No. 4 
Ganar poco Z^? r ^ 
para 
vender más 
a n z e 
Tel. A-33I2 
B O L S A S X VÁMTIES DE ORO 
Acabamos de recibir un surtido de preciosos modelos, 
todos de última novedad, y con la garant ía ilimitada de nues-
tros artículos. 
I 
"LA CASA OUIHTANA 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantas ía y Lámparas 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
Nuestra magn í f i ca c o l e c c i ó n de sombreros—to-
dos modelos franceses—ha sido remarcada. . . 
Y a estaban estos primorosos sombreros marca-
dos a precios muy ventajosos para el públ ico ¡ y 
ahora salen casi regalados! 
Todos nuestros modelos son e legant í s imos . De 
ultima novedad. Confeccionados por los talleres 
más acreditados de Par í s . 
Recomendamos a las familias no pierdan oca-
sión tan buena de adquirir por poco dinero mode-
las de gran lucimiento y de exquisito gusto. 
¡Opcrtumdades como esta no se presentan muy 
a menudo! 
í a f r o n c a " $ r , ¿ 
D E P I E D K E O T A S 
A N G E L A L C I E L O 
Después de agotados todos loa es-
fuerzos de la ciencia y del cuidado 
solícito de familiares, falleció el d í i 
27, la preciosa hijita de los esposoá 
Duarte-Hernández. 
L a muerte implacable recoge en 
su seno a la que fué alegría de' sus 
padres. 
Envióle a és,tos mi más sentido 
pésame. 
PALOMA M E N S A J E R A 
E n días pasados sa recogió en la 
morada del señor Antonio Reyes, 
una paloma mensajera, con las si-, 
guíente iniciales: 309S-CC-V-23. Co-
lor azul chocolate. 
L a persona que se crea con de-
recho a ella, puede acudir a reco-
gerla a la referida morada-
Í>E V I A J E 
Embarcó para la Habana, el co 
nocido comerciante de esta plaza, 
señor Heliodoro Canel, acompaña-
do de su encantadora hija Esther. 
Que su estancia en la .urbe capi-
talina les sea grata. 
PROXIMO E N L A C E 
E l señor Ramón Aguilar, conocí-
do comerciante de, esta localidad, 
contraerá en breve matrimonio con 
una simpática señorita de la buena 
sociedad floridana. 
Tengo el gusto de enviarle mi fe-
1 licitación por anticipado. 
| SALUDO 
Para el joven señor Máximo Mar-
i tíne?, que viene a sustituir a, su her-
¡ mano Estanislao,, quien emprenderá 
un viaje a España. 
Mí bienvenida más sincera. 
I OTRO SALUDO 
Para mi estimado amigo señor 
, Modesto Yáñez, que procedente do 
Florida, se encuentra por unos días 
en estos lares. • • 
Que a su regreso lleve impresiones 
gratas de este pueblo. •> 
E l Corresponsal. 
pués de haber aprobado con la hon-
rosísima nota de sobresaliente en 
la Escuela Normal de Santa Clara, 
el tercer año de su carrera, la be-
lla, fina e inteligente, señorita E u -
lalia Massuet. Mí saludo por la lle-
gada de flor tan deli-cada del bou-
quet ca'limetense y mi felicitación 
por ios brillantes éxitos que está 
cosechando, en sus estudios. 
E l lunes 23 a las S p. m. tomaron 
posesión de sus puestos, los miem-
bros que fueron elegidos por vota-
ción secreta el domingo 22-. Pienso 
que la Directiva elegida, pueda traer 
la cordialidad anhelada para el au-
ge de la naciente Sociedad, fundán-
dome al manifestar esto, en la ca-
pacidad de sus componentes y la 
cordura de que son poseedores. Con 
franco entusiasmo se llevó a efec-
to la proclamación de la nueva Di-
rectiva, acto que fué realzado por 
la presencia en el salón de un gru-
po bello y selecto de damas y da-
mitas de la localidad. 
Pividal, Corresponsal. 
D E M A D R U G A 
S A L U D O S , 
Sean estos muy afectuosos para 
la distinguida señora Eloísa León, 
viuda de Quirós, madre política del 
querido amigo, ejemplar Juez de 
Instrucción: de Güines, Ldo. José 
García de, la Paz, quien en unión dy 
su hija, la señora .̂ AmpaEOh Fernán 
dez de. Larrea y su esposo-el señor 
Manuel Larrea, han venido de tem-
porada a este balneario donde ya y 
en su casa particular se encontra-
ba la familia del Ldo. García de la 
Paz. Acompaña a esta familia tam-
bién la simpática señorita-, Onelia 
Aguiar, muy estimada en Madruga 
AI saludar por este medio a ami-
gos que son hijos de este pueblo, 
me satisface desearles • una agrada 
ble estancia. 
E L R A S T R O 
He tenido el gusto, previa invita-
ción del adjudicador de la obra don-
de se instalará el matadero, señor 
Argelío Corzo, de ver las obras que 
se están realizando y puedo antici-
par que Madruga tendrá un lugar 
donde se beneficien las reses que se-
rá digno de verse. E l Ingeniero del 
Gobierno Provincial ha visitado las 
obras, saliendo altamente satisfe-' 
cho. Por anticipado felicito al Go 
bierno local y de la Provincia por 




- - ^ ! ^ J ] R l J ^ L O MARIN 
¡El me adora m a m a í T 
noch A , > «"«IIICI. L o conozco en que me trae todas las 
J o s é ' U ^ ' helad0S ^ " U FL0R ' GaIlan0 y 
10S Helados más deliciosos. Los dulces más ricos. 
Juli0P^BriCR-V COMUNION 
vó a p e t e c i ó ^ ^ . ^ ^ ^ d i d e z se "e-
anuncié H a P^sta Religiosa, que 
ía la n fi ^"^Pondencia del 
vino corl - £ué dedicada al Di-
leni^ fuy^lpdhe Jesús. La misa so-
n'^itero JoSrada Por ^ Párroco, 
fore(1Íc6 «obíeOSee] de Ia Calle, quien 
di .a los liomhrl anTlor de Jesucris-
? s ^ u y 6 e^ p f • ^ esta misa se 
dJ1 eQar de IT Eu^rís t ico a un 
5!, ^mar ia Pa;rsonas' hecho digno 
£ P a b l e del a^f5611 como P r » í ^ 
raíta Reíg ónarraiso ^ e nuestra 
radores de ene entre los mo-1 
1 Hlcieron , e Pueblo. 
nJños Pret>JrÍmera Comunión, 
Sable P r e S a d o s Por el culto y 
^Sllet- Lucían1"? d0n Emiliano 
^ todas) ian ,las niñas (lindísi-
^ eu el albo velo, la pu-
Debido a los acontecimientos que todos conocemos y a nuestra gran 
existencia de artículos de verano, nos vemos en la necesidad de darlo 
todo a 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
reza de sus infantiles almas. 
Recuerdo a las siguientes: Dolo 
res Martínez, Juana Josefa Sánchez,. 
René González, Anisia Sánchez, Lu-1 
cila Negrin, Josefa Campos, Lilia i 
Suengas, María Julia Torres, Gloria1 
Alvarez, Vicentina y Rosario Pérez, 
Herminia Sotolongo, y Catalina Hor-
mas y entre los niños a Juan Gonza-
lo Villar, Ovidio López, José Noya, 
Alfredo Juri y los hermanitos Ma-¡ 
ssuet. 
Durante la Misa, estuvo expues-' 
ta la Divina Majestad, cantándose i 
escogidos motetes. Llamó la aten ¡ 
cion entre los primorosos adornos 
que lucía nuestra Iglesia, un ele-
gante frontal, bordado por la ha-' 
cendosa y simpática señorita Pajares 
y regalado por el inteligente joven 
Venancio Cacho, condueño de la 
acreditada y elegante casa " L a Isla 
de Cuba". 
SOCLVLES 
Se encuentra entre nosotros des- [ 
V O I L E S y P E R C A L E S , vara, a . . . . . . . . , . 
V O I L E , color entero y estampado, vara, a, . . . . . 
V O I L E , color entero y estampado, vara, a.. . . . . . 
V O I L E y WARANDOL, doble ancho, vara, a. . . . 
V O I L E suizo, 30 colores, vara, a. 
V O I L E suizo, 30 colores, vara, a . 
OTRO V O I L E SUIZO, el mejor que se fabrica, vara, 
V O I L E S estampados, el corte, a. . . 
V O I L E S estampados, estilos preciosos, el corte, a . . 
V O I L E S estampados, estilos de moda, el corte, a . . 
V O I L E S bordados, simulando mostacilla, el corte, a. 
V O I L E S bordados, simulando seda, el corte, a. . . 
V O I L E S bordados, simulando seda, el corte, a. . . . 
V O I L E S bordados, simulando hilo, el corte, a 
WARANDOL para vestidos, vara, a 
WARANDOL de hilo en colores, vara, a. . . . . 
LINOLAN estampado, muy fino, vara, a 
HOLAN de hilo, en colores, vara, a , 
OPAL, tela especial para ropa interior, vara, a. . . 





















¡ ¡No hay quien venda más barato!! ¡ ¡No hay quien tenga 
ñas telas! ! . 
tan b ue-
4 D E C O M U N I C A C I O N E S 
E X MAZORRA 
Ha quedado abierta al servicio 
público y oficial limitado la ofici-
na local de comunicaciones de Ma-
zorra. 
l o s , . . 
(Viene de la P R I M E R A ) . 
General Primo de Rivera, en su 
anunciada y próxima visita de ins-
pección. 
M. H E R R I O T E X P O N E SU PRO-
GBAMA P A R A L A COXFEREXCJLA 
D E L O X D R E S 
PARIS, Julio 3 . 
E l primer ministro Herriot y el 
ministro de la Guerra fueron visi-
tados por las comisiones senatoria-
les de asuntos extranjeros y finan-
zas, exponiendo M. Herriot el pro-
grama eventual para la conferencia 
del día diez y seis en Londres. 
L a peroración de Herriot íué muy 
aplaudida. 
E L IX F O R M E D E L A COMISIOX 
D E F R O X T E R A S S E R A E S T U -
DIADO POR H U X G R I A Y YUGO-
E S L A V I A 
BUDAPEST, Julio 3. 
L a comisión encargada de. la de-
limitación de Hungría y Yugoesla-
via ha terminado sus iírabajós y 
emitió un informe; que será some-
tido a la aprobación de ambos go-
biernos. 
F R A X C I A XO A C E P T A E L L I M I T E 
A L E M A X A L OOXTROL M I L I T A R 
PARIS, julio 3. 
E n el "Petit Journal", declara 
el general Nollet, Ministro de la 
Guerra, que los aliados no podrán 
ser^tatr torpes que acepten la termi-
nación del control inter-aliado en 
Alemania, para el 30 de Septiem-
bre. 
E l general Walsch, Presidente de 
la comisión de control alemán ha 
salido hoy para Berl ín. 
L A C O X F E R E X C I A D E G I X E B R A 
D E C I D I R A S O B R E E L TRABAJO 
XOCTURXO E X L A S P A X A D E R I A S 
G I N E B R A . Suiza, Julio 3. 
L a comisión encargada del estu-
dio de la abolición del trabajo noc-
turno en las panaderías, ha emitido 
su informe a la conferencia de las 
Naciones, la que decidirá si la abo-
lición ha de ser objeto de un acuer-
do o de una recomendación a los 
países' participantes. 
IMPORTANTES MEDIDAS SANI-
T A R I A S 
Nuestro querido Jefe local de Sa-
nidad, doctor Castro, se encuentra en 
estos momentos redactando una car-
tilla, en la que se hace al público 
importantes recomendaciones y se le 
|da algunos consejos en evitación de 
que la epidemia de tifoidea que exis-
te en la capital, pueda llegar a es-
ta villa. 
Dada la proximidad por una par-
te y el constante tráfico que con la 
Habana tenemos, es por lo que nues-
tro Jefe local entiende, y con razón, 
que debemos tomar algunas medidas. 
También el doctor Castro se di-
rigirá a los dueños de manantiales 
para pedirles que rebajen el precio 
de los garrafonee para que las fa-
milias pobres puedan adquirir di-
chas águasi y no estén haciendo uso 
de la de Vento que viene causando 
tai^tos males. En los avisos sanita-
rios que se repartirán se habla tam-
bién de la forma en que se debe her-
vir el agua de Vento 
E l doctor Castro igualmnte vis'-
tará hoy a los dueños de bodegas 
para rogarles que procuren tener el 
azúcar envu.elta en libras y medias 
libras, con el propósito de que no 
esté a la disposición de lae moscas. 
Les carros de recogida de las basu-
ras serán desinfectados con creolina 
y los vecinos deberán ponerle cenizas 
a los envases. 
Se procederá igualmente a vacu-
nar contra la tifoidea a todas las 
familias que quieran pasar''por la 
Jefatura local de 8 a 10 de la ma-
ñana, y también se vacunará en la 
casa de socorros. 
Los médicos qu;e deseen vacunas 
tes pueden solicitar en la Jefatura 
lo.-'al donde inmediatamente se les 
entregarán. 
Como se podrá ver, nuestro Jefe 
local doctor Miguel de Castro se to-
i^a interés por nuestra salubridad, 
y por tanto, lo felicitamos por sus 
medidas adoptadas ea. estos momen-
tos 
está realizando en el pu,eblo pe ter-
min-3 primero para que el pueblo la 
pueda apreciar y diga si es o no 
acreedor a dicho homenaje. 
Esta fiesta se había acordado ce-
lebrar el último sábado del entran-
te agosto, pero en virtud de la pe-
tición que hace el Alcalde, la comi-
sión se ha visto precisada a com-
placerlo. '* 
E s a actitud de nuestro querido Al-
calde es más qu.e suficiente para de-
mostrar sus condiciones extraordi-
narias de gobernante. 
NUEVO CORRESPONSAL 
<. Nuestro distinguido amigo y com-
!pañero en la prensa señor Alejandro 
I r López, ha sido nombrado Corres-
jponsal de nuestro colega "EV Mun-
ido", en esta villa 
I E n sustitución de los compañeros 
| Cortés y Vernezobre, que han pre-
sentado ia renuencia de sus cargos. 
Reciba nuestro más cordial saludo 
el nuevo compañero señor López, al 
que auguramos los mayores triun-
fos. 
POR LOS T E A T R O S 
E l teatro Carral ofrece esta no-
che una magnífica función. 
E n Fausto se presentarán varios 
estrenos, y se preparan para la fun-
ción del sábado en qu>-! se estrena la 
obra de Pep'to Sánchez, titulada: 
"Por ella. . . ! " 
UNA COIMISIOX ESTUDIARA E L 
P R O B L E M A D E L A D E F E N S A 
XAOIOXAL 
PARIS , Julio 3. 
M. Paul Boncour ha sido nom-
brado presidente de la Comisión de 
Estudios encargada de elaborar las 
proposiciones que han de ser some-
tidas a la consideración del Con-
sejo Superior de Defensa Nacional. 
E L H O M E N A J E A L A L C A L D E 
Acaba de dirigirse nuestro queri-
do Alcalde señor Joaquín Masip, a 
la comisión organizadora del home-
naje que se le prepara, y le ha ro. 
gado encarecidamente ene aplace 
para dentro de un año dicho home-
naje, pues él desea que la obra que 
E L B U F E T E D E L DR. A Z C A R A T E 
Mis queridos amigos los doctores 
Luis, Rafael y Carlos Azcárate, han 
trasladado su bu,fcte de los altos de 
la Manzana de Gómez, para el cuarto 
piso dfe la casa Tejadillo número 1 
E n la nueva casa deseamos a tan 
distinguidos amigos toda clase de 
felicidades. 
E N F E R M A 
Con gran pena hemos sabido que 
va encuentra delicada de salud, la 
distinguida señorita María Antonia 
Bertrán, u.na de las hijas de nuestro 
querido amigo el Comandante An-
tonio Bertrán, ex-Alcalde de esta 
Villa! 
Por su total restablecimiento ha-
cemos muy fervientes votos. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
5 5 ^ 
A PARTIR DE HOY TOÍR'MOS 
NUfSíRO INSUSTITUIBK CAFE 
" G R I P I Ñ A S " A 55 
CENTAVOS IA \ \ m . 
A - 4 
E L B O M B E R O " . G A L I A N O K 0 
C 6027 alt. 5-t lo. 
E L MATOH D E P O L O F R A N C O . 
ARGENTINO S E POSPUSO POR E L 
T I E M P O 
PARIS, Julio 3, 
. A causa de las malas condiciones 
atmosféricas, el match de Polo, que 
bubían de celebrar los equipos fran-
cés y argentino ha sido pospuesto 
para el día doce del presente Julio. 
LOS ESTADOS A L E M A N E S CAM-
BIARAN I M P R E S I O N E S S O B R E E L 
I N F O R M E D A W E S 
B E R L I N . Julio 3. 
. Los presidentes de los Estados 
Alemanes celebrarán hoy una confe-
rencia, con el gobierno sobre el in-
forme de la Comisión de los Exper-
tos que presidió el general Dawes. 
. También el Reitchstag habrá de 
reunirsa para discutir los proyectos 
relativos a los informes de los Ex-
pertos, dntes de la -Conferencia d« 
Londres. 
A L A S D A M A S 
M A I S O N R O Y A L E 
C A L L E 17, esq. a J , Vedado 
S E A C A B A N D E R E C I B I R 
Vestidos. Bolsas, Sombreros, Collares. 
Chales venecianos. Pulseras y otros art ículos de 
Trajes y capas de b a ñ o . fantas ía . 
E L " V O R W A E R T S " RECOMIENDA 
P B U D E X C I A I M. H E R R I O T 
B'SRLIN, Julio 3 . 
E l "VoTwaerts" declara que el 
primer ministro Herriot debe obrar 
con gran prudencia en lo que res 
pecta a hacer concesiones para el 
desarme nacional de los intereses 
alemanes. 
H E X H E L D TTORMO TJX G O B I E R -
NO X A C I O X A L I S T A E X B A V I E R A 
MUNICH, Julio 3 . 
Herr Held ha confeccionado un 
gabinete, que someterá a la aproba-
ción de la Dieta Bávara, integrado 
por elementos principalmente na 
cionalistas. 
L A S COSECHAS RUSAS SUPERAN 
A L A S D E AÑOS A N T E R I O R E S 
MOSCOW, julio 3. 
L a recolección 3e los principales 
cereales ha alcanzado la cifra de 
2.786,000,000 busheis, que permi-
tirá sobrepasar a todas las ant3no-
res por el aumento de las siembras, 
que se mantendrá bajo la inspección 
del gobierno. 
CARA SUCIA... 
esto es, cara con barros, pecas y gra-
nitos, tiene todo aquel que no usa 
en el baño y tocador el incomparable 
Jabón de Sales 
de Carabaña 
sin rival para el cutis 
(Recomendado por las eminencias mé-
dicas de Europa y América). 
De venta en droguerías, farmacias, 
sederías y perfumerías 
P a r a la Playa. 
E l e g a n t e s s o m b r i l l a s i m p e r m e a -
b l e s ( c h i n a s ) , p r e c i o s o s e s t i l o s . 
'La Complaciente' y 'La Especial9 
O ' R E I L L Y 7 9 , T E L F , A - 2 8 7 2 -
P. V A R E L A (BELASCOAIN) 
0 M B 
T E L E F O N O : A-6406 
(Entre San Miguel y Neptuno). 
De cualquier barrio de la ciudad se puede ir pronto a " E L BOSQUE 
Pasan por la puerta todos los tranvías. 
V E A USTED NUESTRO ANUNCIO DE MAÑANA. 
i. G129 
Continuamos recibiendo todas las se-
manas la? nlr.lmai: creaciones da som-
breros para señoras, señoritas y ni-
ñas. 
Ofrecemos además un sin número de 
preciosos modellfos al reducido precio 
de $4.00 y $4.50, 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA Y ARANGURUN 
P A R A R E Q A L O S 
las más selectas y mejores fio-
fes son las de " E L C L A V E L " , 
o o o 
Bouquets para novias, ramos 
de tornaboda, cestos de mimbre 
y cajas de flores para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad, 
o o e 
Arpas y Uras preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
t la más valiosa. 
o o o 
Enviamos flores a la Habana, 
l l interior de la Isla y a cual-
quier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R C H A S 
Hacemos adornos de Iglesia» 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barate 
al mejor y más extraordinaria^ 
o o o 
Centros de me»a artísticos ^ 
originales para comidas y baa» 
quetes desde $3.00 en adelanta 
o o o 
Etjpecialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, C o * 
jines, Columnas tronchadas. Su-
darios, etc. desde $5.00 a la más 
suntuosa. 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
XELEFOITOS: 1-1853—1-7029—I-79S7—F-S587.—MAfiIA2lÂ  
REMITIMOS CATALOGO GRATIS , 
JULIO 3 DE 192 DIARIO LA MARINA PRECIO 5 CENTAVOS 
C H A R L A 
U n s e ñ o r que se s i rve de l a n ó n i m o . A s í dice e l s e ñ o r en el p á r r a f o que 
para e sc r ib i r a l p r ó j i m o , como puede cop io : 
se rv i rse de los dedos pa ra comer ma- Y ¡ o c u r r e n c i a d i a b ó l i c a ! " ¿ S a b e n 
car rones , me ha d i r i g i d o u n a ca r ta lo que propone? Es dec i r , ¿ s a b e n lo 
que no p u b l i c o p o r su m u c h a e x t e n - i q n t me p ropone p a r a que le de fo r -
s ión y q u » t i ene g rac i a po r la idea 1 ma y ca lor , sobre todo ca lo r? 
que lanza . ) \ Pues nada menos que " a b r a " u n 
Como l anza r l a , b i e n m i r a d o no l a ¡ " C o n c u r s o de Feas" , 
lanza. Me l l a m a p a r a que sea yo el | ¡ U n Concurso de Feas! 
lanzador D e s i e r t o : creo f i r m e m e n t e que no 
Y e l lo es el c o l m o de l a f r e scura : I h a b r í a concursantes , 
porque si cua j a r a l a idea me v e r í a ] Como creo que pocas, m u y pocas 
y d e s e a r í a pa ra c u m p l i r las o b l i g a - j muje res c r e e r á n que son m u y feas, 
ciones que c a e r í a n sobre m í . Y con t a n t o que puedan l l e v a r eu f ea ldad a 
las que tengo, l a v e r d a d , me sobra . 
P e r o . . . ¡ q u é d i a n t r e ! 
¿ P o r q u é no acoger la idea? ¿ E s 
decir , po r q u é no d a r l a a lu,7.? 
Es p e r e g r i n a : v é a s e l a clase. 
u n Concurso con asp i rac iones a l p r i -
mer p r e m i o . De a h í que me a t reva 
a a f i r m a r que no h a b r í a "concursan-
tas" . 
De haber las , e l concurso s e r í a í n 
E l s e ñ o r a n ó n i m o se m a n i f i e s t a | te resante po rque s e r í a u n h i m n o a 
dec id ido adversa r io de los c e r t á m e - j l a h u m i l d a d y a l a f ranqueza , 
n t s de bel leza y a p o r t a una serie de | ¿ C a b e en u n a m u j e r m a y o r f r a n -
razones para d e m o s t r a r l a i n u t i l i -
dad de los mi smos en p r i m e r l u g a r ; 
y luego pa ra d e m o s t r a r lo p e r j u d i -
ciales que son pues, dice é l , las m u -
jo1, es ap renden a preocuparse de sus 
condiciones físicafí con g rave p e r j u i -
cio de sus condic iones mora le s . 
Np es tar los m u y de acuerdo el se-
ñ o r a n ó n i m o y yo 
Po r de p r o n t o , u j i ce r t amen de be-
l-eza, " a l eg ra l a v i s t a " po rque es de 
s i r oner que las concursantes sean 
todas bel las . Y u n repaso de bel le-
zas gus ta , si s e ñ o r , nos gus t a a los 
queza y h u m i l d a d que l a que repre-
senta el acto de m a n d a r su, f o t o g r a -
f ía , equ iva l en t e e l lo a deci r , " n o soy 
h i p ó c r i t a , n i me hago i l u s iones : soy 
fea y qu i e ro ser l a m á s fea de to-
das"? 
Y á l a que r e s u l t a r a " p r e m i a d a " , 
de haber t a l concurso , a fe que ha-
b r í a que c o n c e d é r s e l e u n a r ecompen-
sa g rande 
Como q u i e n no qu ie re l a cosa, s in 
casj d a r m e cuen ta de e l l o , puede de-
cirse que ""abro" e l C e r t a m e n s o ñ a -
do r.or m i a n ó n i m o c o m u n i c a n t e . 
del sexo feo, en especial a los que- Y por m í . . . 
no l l evamos espej i to en el b o l s i l l o 
del saco, n i nos empolvamos* 
V e n g a n , piv?s, c e r t á m e n e s : que 
aunque no t e n g a n m a y o r r e s u l t a d o 
ú t ü , t i enen el d o n de rec rea rnos l a 
v i s t a . Y esto, en los t i empos que co-
Conste que si recibiese dos 'O t res 
f o t o g r a f í a s , con todos los de ta l les de 
les concursos ; l e m a , sobre cerrado 
con el n o m b r e y d o m i c i l i o , e t c . . . . 
i n m e d i a t a m e n t e c o n s t i t u i r í a el co-
r r e spond i en t e J u r a d o e i n v i t a r í a al 
n e m e s , plagados de fealdades de to-1 " a n ó n i m o " a que fo rmase p a r t e del 
dos ca l ibres en todos los ó r d e n e s , ya ! m i s m o . 
e?; a lgo . I Pero n o : no l l e g a r á n i una , y m i 
E n cuanto a que " e l l a s " o l v i d e n 1 c o m u n i c a n t e , que t a l vez h a t en ido 
sus condiciones mora le s po r a tender ¡ u n a idea m a g n í f i c a , se l l e v a r á chas-
a las o t ras , a l l á e l las ; que con c e r - i co. 
tamene.s y s in c e r t á m e n e s , las h a b r á 
qü;e a s í obren como las h a b r á que 
ü o se o l v i d e n de nada, de lo que 
las conviene t ene r presente 
B u e n o : ei s e ñ o r a n ó n i m o siento, de 
p r o n t o , no se si en un rasgo r e a l -
men te p 'adoso, o fle f- '^ngriento h u -
m o r i s m o , p iedad, p iedad i n f i n i t a por 
la? feas. 
"Esas muje res , j ó v e n e s , d u e ñ a s de 
u r c o r a z ó n g rande y bueno, y qii.e 
esconden los m á s pu"cs " noble? sen-
t i m i e n t o s en lo r e c ó n d i o de su ser 
r o m a t a d o por un*», e r a -)oco agrac ia-
da o f r ancamen te fea . " 
No abundan las que, seguras de 
que l a cara no es el todo , can ten , 
r. r r i e n t e s , a q u e l l a " s e g u i d i l l a " que 
d ice : 
" M e d i j i s t e que era fea, 
me pusis te u n a corona . 
M á s va le fea con g rac ia 
que no b o n i t a y guasona" 
N o ex i s t en : que u n a cosa es u n 
c a n t a r . . . y u n concurso es o t r a co-
sa 
E n r i q u e C O L L . 
TElfiADÍ DE M N O DE 1924 
V U I E S D E R E C R E O D E S D E U H A B A N A 
A L , B A L N E A R I O D E S A N D I E G O D E L O S B A Ñ O S . 
Se h a l l a s i tuado en las p r o x i m i d a d e s de la E s t a c i ó n de P A S O 
R E A L , P r o v i n c i a de P i n a r de l R í o . D i s t a de l a H a b a n a 135 K m s . 
L a n a t u r a l e z a de sus aguas son su l fu rosas , ind icadas espec ia lmen-
te para e l r e u m a t i s m o en sus va r iadas f o r m a s . 
I T I N E R A R I O : H a s t a Paso Real po r t renes de v a p o r d i r ec tos , 
que salen de l a E S T A C I O N C E N T R A L a las 6.40 a. m . , y 12.09 
p. m . y desde a l l í a l B a l n e a r i o en a u t o m ó v i l e s , que hacen e l reco-
r r i d o en 40 M I N U T O S 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A E N P R I M E R A C L A S E , 
I N C L U Y E N D O A U T O M O V I L E N T R E PASO R E A L Y 
S A N D I E G O , V A L I D O S P O R 30 D I A S $ 1 0 . 0 0 
A L B A L N E A R I O D E M A D R U G A . 
Se h a l l a s i tuado en t r e frescas y pintorescas l o m a s . D i s t a de l a 
H a b a n a por F e r r o c a r r i P 79 K m s . siendo uno de los B a l n e a r i o s m á s 
conocidos p o r las propiedades cu ra t i va s de sus m a n a n t i a l e s de 
aguas su l furosas y t a m b i é n p o r ser uno de los l uga re s m á s s a l u -
dables de Cuba . 
I T I N E R A R I O : H a s t a G ü i n e s . p o r los car ros e l é c t r i c o s de H a -
vana C e n t r a l que sa len d i a r i a m e n t e de l a E S T A C I O N C E N T R A L a 
las 7.50 a. m . , 12.50 p . m . y 4 . 5 0 p . m . donde los v i a j e ros de-
ben t r a s b o r d a r a t r enes de v a p o r de estos f e r r o c a r r i l e s que c o m -
b i n a n i n m e d i a t a m e n t e con los e l é c t r i c o s , h a c i é n d o s e e l r e c o r r i d o 
t o t a l en 2 H O R A S , 40 M I N U T O S . 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T / E N P R I M E R A C L A S E , 
V A L I D O S P O R 20 D I A S $ 3 . 0 0 
A I S L A D E P I N O S . 
L u g a r i n c o m p a r a b l e por su be l leza y condic iones de s a l u b r i -
dad , con tando con buenos es tablec imientos pa ra b a ñ o s , t a n t o t e r m a -
les como f r í o s y hote les ab ie r tos todo el a ñ o . 
I T I N E R A R I O : H a s t a B a t a b a n ó en coche d i r ec to , que sale de 
l a E S T A C I O N C E N T R A L , L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , agregado a l 
t r e n de las 6.40 p m . y desde est^ pun to a N U E V A G E R O N A ( I s l a 
de P i n o s ) e n e l v a p o r " C R I S T O B A L C O L O N " , que sale m i n u t o s 
d e s p u é s de l a l l egada de l t r e n . 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A E N P R I M E R A C L A S E , 
I N C L U Y E N D O E L P A S A J E E N E L V A P O R , V A L I -
DOS P O R 10 D I A S $ 1 2 . 0 0 
T . P . M A S O N , 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L A U X I L I A R . 
G. 3t-3 
E l ú n i c o establecimiento en su clase en l a Re -
p ú b l i c a . 
Director: Dr . Müguel Mendoza. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o q u i r ú r g i c o 
d© las enfermedades de los perros y animaled 
p e q u e ñ o s . 
E e p e c i a ñ d a l en vacunaciones preventivas con-
tra la rabia y el moquillo c á e n o s . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayos X . 
Consultas: $5 . 00. 
San L á z a r o 305 entre Hospi ta l y E e p a d a 
Camagüeyanas 
EN E L S A G R A D O C O R A Z O N D E 
J E S U S 
Las fiestas celebradas en este 
t e m p l o , fue ron , solemnes y l u c i d í s i -
mas. 
T r i b u t o a l D e í f i c o C o r a z ó n de Je-
s ú s , de la respetable y p iadosa P í a 
U n i ó n de S e ñ o r a s con la Reverenda 
C o m u n i d a d . 
D i ó comienzo el d í a 27 con comu-
n i ó n genera l , a las 6 y m e d i a de la 
m a ñ a n a , o f i c i ando el amado y ta-
lentoso Obispo Diocesano, M o n s e ñ o r 
E n r i q u e P é r e z Serantes. 
Es t a ce r emon ia f u é amen izada por 
u n cua r t e to de cuerdas . 
A las 8 se e f e c t u ó l a misa de los 
e je rc ic ios del mes de J u n i o . 
A las 9, en la f ies ta so lemne, se 
c a n t ó la misa de V i c t o r i a , con acom-
p a ñ a m i e n t o d é m ú s i c a m u y af inada . 
T e r m i n a d a é s t a , o c u p ó l a santa 
c á t e d r a el R . P . Esco lap io Eussibio 
J a n é , p r o n u n c i a n d o u n a p l á t i c a elo-
c u e n t í s i m a . 
E l t e m p l o se h a l l a b a desbordante 
de concu r r enc i a . E n su m a y o r par-
te f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s . 
T o d o ese d í a es tuvo expuesto su 
D i v i n a Ma je s t ad . Y por . l a t a rde se 
h i zo el T r i s a g i o , d e j á n d o s e o i r el 
co ro de s e ñ o r i t a s con sus voces se-
r á f i c a s . 
D e s p u é s , M o n s e ñ o r P é r e z S e r á n -
fes s u b i ó a l p ú l p i t o . p r o n u n c i a n d o 
u n a de sus oraciones r e l ig iosas y a lu 
sivas a la f ies ta m á s c á l i d a s y con-
v incentes . 
E l s á b a d o 28, por l a m a ñ a n a , se 
l l e v ó a cabo e l t r i d u o . Seguidamen-
te la misa can tada de R a v a n e l l o , 
a t o d a orques ta . 
Y el R . P . R i c a r d o V i c e n t e d e j ó 
o i r su pa l ab ra reposada, cast iza y 
exce len te . 
Por l a noche, a d e m á s de l a cere-
m o n i a de» a l t a r , el R . P . A n g e l Bo-
net , b r i l l ó desde la c á t e d r a con u n 
b e l l í s i m o s e r m ó n . 
Y el d o m i n g o , d e s p u é s de l a g r an 
p r o c e s i ó n , se c e l e b r ó l a misa de R i -
bera , a toda o r q u e s t a . 
D i r i g i ó la pa r t e m u s i c a l el l au rea -
do profesor s e ñ o r F é l i x R a f o l s . 
E l R . P . J o s é Caste iar , el ma-
go de la pa l ab ra c r i s t i a n a que des-
de el p ú l p i t o can ta las g l o r i a s y ex-
cels i tudes de/l c a t o l i c i s m o y sus A p ó s 
to les y Santos, el du lce poe ta de la 
o r a t o r i a que dice b e l l a m e n t e cuan-
to a Dios se r e f i e r e ; f u é e l que esa 
m a ñ a n a c a u t i v ó al selecto y nume-
r o s í s i m o concurso de f ie les que le 
escuchaban con santa u n c i ó n y de-
l e i t e . 
Y o , que f o r m a b a p a r t e de esa enor 
me c o n c u r r e n c i a , me s e n t í a a r roba -
do c o n sus m á g i c a s pa labras , que 
l l egaban a mis o idos como endechas 
sub l imes , r i t m o s d i v i n o s de sono-
ros v i o l i n e s , ecos extas iadores de 
canto de serafines, en t r e ondas de 
perfumes y de inciensos . 
Sus ideas, sus i m á g e n e s , e r an p i n -
celadas de a r t i s t a s en l ienzos de se-
da, a l d e s c r i b i r lo que es e l a m o r 
ve rdade ro del C o r a z ó n de J e s ú s . 
A s í con l a m á g i c a p a l a b r a sagrada 
de l Padre Castellar, se t e r m i n ó la 
f ies ta de l a m a ñ a n a . No sin antes 
r e p a r t i r s e en t re los concur ren te s la 
o r a c i ó n a J e s ú s Sac ramen tado que 
compuso l a i n m o r t a l poet isa cama-
g ü e y a n a G e r t r u d i s G ó m e z de A v e -
l l aneda . 
P o r n i ñ a s ves t idas de Ange les . 
A h o r a queda las f iestas de l do-
m i n g o , de t a r d e y n o c h e . 
M I S A S D E A L M A 
E l d í a 27 de J u n i o pasado, en la 
Ig l e s i a de l a C a r i d a d se e fec tua ron 
dos misas en su f r ag io de l a l m a de 
l a s e ñ o r a M a r í a P é r e z de S u á r e z . 
Su f a l l é c i m i é n t o o c u r r i ó el 2 de 
A b r i l de l presente a ñ o . 
N U P C I A L E S 
E n d í a s pasados t u v o l u g a r l a bo-
da de la s e ñ o r i t a A m p a r o L ó p e z del 
Cas t i l l o y Caba l l e ro y el j o v e n M a -
n u e l San tana R o m e r o . 
A n t e el A r a santa , cuando el sa-
cerdote les l e í a l a E p í s t o l a de San 
Pab lo , f u n g i e r o n de p a d r i n o s la se-
ñ o r a Rafae la Caba l l e ro y el s e ñ o r 
F é l i x L ó p e z de l C a s t i l l o , c a r i ñ o s o s 
y excelentes padres de l a n o v i a . 
Y de tes t igos , los s e ñ o r e s A b e l 
L ó p e z y E u g e n i o S a r d u y . 
A d e m á s de l a e legante y val iosa 
t o i l e t t e l u c í a A m p a r o u n b o u q u e t 
deb ido a l e x q u i s i t o gus to a r t í s t i c o 
de la s e ñ o r a Restoy, de l " P a r í s E le -
g a n t e " , y e l to rnabodas , c o n f e c c i ó n 
d e l j a r d í n " L a O r q u í d e a " , de esta 
c i u d a d . 
D e s p u é s de bendec ida l a pare ja 
y l i g a d a por los lazos i n d e s t r u c t i b l e s 
d e l m a t r i m o n i o , la c o n c u r r e n c i a f ué 
obsequiada con toda esplendidez . 
Y l a c o m p o n í a n las s e ñ o r a s F l o -
r i n d a L ó p e z de l C a s t i l l o y A n g e l a 
Caba l l e ro , t í a s de l a c o n t r a y e n t e ; 
M a g d a l e n a San ta de L ó p e z de l Cas-
t i l l o , Juana Santana de P é r e z , F l o -
ra C r u z de Sarduy , C a r i d a d Cruz de 
Cacorra! , M a r í a M o n t e r o de Casalis, 
A n g e l a O l i v e r a de M u ñ i z , Isabel 
Cruz , v i u d a de Pelaez, I sabe l R o l -
d a n de Trespa lac ios , M a r í a B a r n o -
y a v i u d a de L i b r a t o , M a r í a B r i t o de 
H e r n á n d e z . 
i S e ñ o r i t a s : I l u m i n a d a Santana , 
h e r m a n a del n o v i o ; L u c i a y Teresa 
M o n t e j o , M a r í a Campos, L u z B a i l a -
gas, Clara , A n a y M a r i n a V i a m o n -
tes. Rosa y C l a u d i a Cruz , Soledad 
H e r n á n d e z , Esperanza Pelaez, A n a 
Gisper , A d e l a M a r r e r o , L e o n o r e 
I sabe l C o r d o v í , M a r í a R o d r í g u e z , 
Rosa r io Santel ices , R o s a r i o H e r n á n 
dez, O r i s t e l a Pelaez, E l l a Sa r r i ca , 
E l d a Campos. 
Que sean m u y fel ices A m p a r o y 
M a n u e l . 
E t e r n a m e n t e . 
P E T I C I O N D E M A N O 
Has ta m í l l e g a n los ecos s i m p á -
t icos de u n a faus ta nueva . 
Y son que l a a g r a c i a d a s e ñ o r i t a 
L u z de los Ange les G a r c í a A g r e n o t 
ha sido ped ida o f i c i a l m e n t e por el 
co r rec to y e s t imado j o v e n A b e l de 
V a r o n a L o r e d o . 
A m b o s amigos m i o s de m i m a y o r 
a p r e c i o . 
Les f e l i c i t o y deseo que p r o n t o 
acudan ante el a l t a r de H i m e n e o . 
P A U N I C A Q U E 
C O N V E N C E . 
"Cincuenta años de ji 
éxito continuo- en 
lo& Estados Uni-
dos de •América y 
ta meior nue se 




R E F R I G E R A D O R -
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & M F Ü E G O S 1 8 - ^ ? 
M1SCELANEÍ 
D A T O S C U R I O S O S 
E l l l e v a r l i b r o s de notas es u n a 
c o s t u m b r e m á s c o m ú n de lo que pa-
lece . De casi todos los hombres t a n 
c é l e b r e s como *e l r o n B a c a r d í , se 
cuen ta que usaban l i b r o s de m e m o -
r ias para la f a m i l i a , esto es, de da-
tos cur iosos que p u b l i c a r í a l a f a m i -
l i a d e s p u é s que e l los no necesi-
t a r a n calzarse lo.-: zapatos de l a Casa 
l u c e r a . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
De Bee thoven se cuen ta que no sa-
l í a n u n c a de caca s in l l e v a r u n l i b r i -
l o donde a p u n t a b a en el acto c u a l -
q u i e r idea m u s i c a l , a s í como l a d i -
r e c c i ó n de comerc ios b i e n , t a n p o p u -
lares como " E l A g u i l a " de N e p t u n o 
y A g u i l a . 
Sus h i s t o r i a d o r e s d icen que has t a 
en l a m e s i l l a de noche t e n í a s i e m p r e 
ol l i b r i t o consabido . 
L , A F I E S T A D E S A N T I A G O 
H o y damos a conocer e l l o c a l y 
fecha e n que se h a de ce leb ra r la 
t r a d i c i o n a l f i es ta de San t i ago A p ó s -
to . 
E l l o c a l a d q u i r i d o no puede en 
m a n e r a a l g u n a ser m á s h e r m o s o n i 
es tar m á s c é n t r i c o -
C a m p o A l e g r e P a r k e s t á s i t uado 
en l a ca lzada de L u y a n ó a dos cua-
dras de l a esqu ina de T o y o , t en ien-
do p o r l o t a n t o dos l í n e a s de t r a n -
v í a s q u e los d e j a n en el m i s m o Par-
que. 
E l l o c a l a d q u i r i d o po r l a Juven-
t u d E s p a ñ o l a p a r a c e l e b r a r l a fies-
ta d e l p a t r ó n de E s p a ñ a , r e ú n e to-
das l a s comodidades p a r a esta cla-
se de f iestas 
P r e c i o s a a r b o l e d a para mer iendas , 
dob le g l o r i e t a pa ra ba i l e de orques-
t a y bandas , t res m i l as ien tos para 
l a c o n c u r r e n c i a ; estos as ientos se-
r á n r egados po r t o d a l a p r a d e r a pa-
r a m a y o r c o m o d i d a d de los concu-
r r e n t e s a esta f ies ta , s e g u i r e m o s i n -
f o r m a n d o de todo lo r e l a c i o n a d o con 
este m a g n o a c o n t e c i m i e n t o de Juven-
t u d E s p a ñ o l a , que ha sab ido una 
vez m á s buscar el s i t i o p r e d i l e c t o 
de l a s personas de gus to . 
L a f i e s t a se c e l e b r a r á los d í a s 26 
y 28 d e l a c t u a l . 
L O S E X A M E N E S D E L P L A N T E L 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
C L A S E M I X T A 1>B P A R V U L O S 
N i e v e s G ó m e z , P r e m i o , E l o í s a 
B u i d e s , 1 M e n c i ó n ; A l f o n s o Pab lo 
C o r t é s , 2 M e n c i ó n -
Sobresa l i en tes : Mercedes De lgado , 
J o s e f i n a G a r c í a , G r a c i e l a B e n í t e z , 
M a r í a G u e r r e r o , A u r o r a G o n z á l e z , 
O l g a N ú ñ e z , C a r m e n R i v a s . Rosa 
l í a R o d r í g u e z , D a l i a A l o n s o . G u i -
l l e r m i n a C a a m a ñ o , E l i s a P i ñ e i r o . 
G l o r i a G á l l e g o , Josefa V á z q u e z , Car-
m e n F e r n á n d e z , E t e l v i n a F e r n á n d e z , 
C a m i l a F e r n á n d e z , JMar ía L u i s a E l ' 
r i z , Consue lo L ó p e z , S e r a f í n Beja-
r a n o , M a n u e l A r c e , L u i s Ga l l ego , A l -
b e r t o G u i n z o , M a r c o s G o n z á l e z , J o s é 
Cos t a , M a r i o >Araujo, C o n s t a n t i n o 
M e n é n d e z , M a n u e l D í a z , Ju s to Fer -
n á n d e z , L u i s F e r n á n d e z , B e n i g n o 
C a n e l o , A u r o r a R o d r í g u e z . Es the r 
R o d r í g u e z . 
G R A D O P R I M E R O D E N L v A S 
M a r i » . Do lo re s Sa lo r io , P r e m i o ; 
E u g e n i a H e r m i d a ^ 1 M e n c i ó n ; Ofe-
l i a I g l e s i a s , 2 M e n c i ó n . 
Sobresa l ien tes : Mercedes Ca lve , 
E m i l i a Pascua l , B e n j a m i n a A r r e l u -
cea, Dolores V á z q u e z , Jo se f ina Me-
rayo , Mercedes Meizoso , M a r g a r i t a 
Ramos , M a t i l d e Ov iañ io , D o l o r e s 
V á z q u e z y F e r n á n d e z , I s o l i n a Gar-
c í a , E m e l i n a M e i l á n , B l a n c a C h a u -
v i n , C a r m e n P e ñ a , Dolores G a r c í a , 
A n g e l i n a Senra, A m p a r o V á z q u e z , 
P iedad L l a b o n a . 
G R A D O S E G U N D O D E N I Ñ A S 
J u v e n t i n a F e r n á n d e z , P r e m i o ; Ra* 
quel M u ñ i z , 1 M e n c i ó n ; H e r m i n i a 
G o n z á l e z , 2 M e n c i ó n . 
Sobresa l ien tes : G l o r i a Cobas, F i o 
r i n d a B e j a r a n o , C o n c e p c i ó n R o d r í -
guez, L e o n o r P a r c é s , M a r í a Seco. 
E v a n g e l i n a B á s t e l o , Mercedes D í a z , 
Rafae la O l l é , Rosa D í a z L ó p e z , V i c -
t o r i a B o r r o , Mercedes P e r e i r a , L i d i a 
Ig les ias , E m i l i a B a r d e l á s , E l i s a 
M o n t a r d i t , S i l v i a H e r m i d a , M a t i l d e 
G a r c í a , A u r o r a C a l v i ñ o , Consue lo 
G á n d a r a , P i l a r Saval , E l v i r a M a r t í -
nez, E l i s a P e r e i r a . 
G R A D O T E R C E R O D E N I Ñ A S 
A u r o r a L ó p e z , P r e m i o ; A l i c i a C a l -
vo . 1 M e n c i ó n ; M a r g a r i t a N ú ñ e z , 2, 
M e n c i ó n . 
Sobresa l ien tes : Es t e l a R o d r í g u e z , 
Rosa H e r m i d a , E l a d i a V á z q u e z , L u -
c í a M e n d i g u r e n , C o n c e p c i ó n R o d r í -
guez, A í d a M a r t í n e z , M a r i n a Senra. 
Josef ina E i r a s , C a r m e n P l a n e l l s , 
C a r m e n P i ñ e i r o , M a r í a L ó p e z , E v a 
Porqueres , A n t o n i a Ca ldo , M a r g a r i t a 
G a r c í a , C a r m e n A r i a s , Jose f ina H e r -
m i d a , I s abe l M i l l o r , C a r m e n V a l e r a , 
A d e l a n d a G a r c í a , Mercedes M o n t e s . 
G R A D O C U A R T O D E N I Ñ A S 
P i l a r F o u r n i e r , P r e m i o ; A d e l a P i -
1 ne t ta , 1 M e n c i ó n ; M a r í a L ó p e z , 2 
| M e n c i ó n . 
i Sobresa l ien tes : C a r m e n Canosa, 
I B e n i g n a S u á r e z . R a m o n a L ó p e z . Isa-
be l H e r m i d a , H e r m i n i a Sonto , L u c í a 
i Q u í n t e l a y C a r m e n B a r r e i r o . 
E n la ca l le cuando le v e n i a a l a 
men te una idea , se m e t í a en u n c a f é 
c u a l el de M a r t e y B e l o n a y m i e n -
t ras pa ladeaba l i n c o g ñ a c P e m a r t í n 
V . V . V . h a n í a las anotac iones p e r t i -
nentes con l á p i z , pa ra pasar las c o n 
t i n t a una vez do v u e l t a en e l h o g a r . 
Cuando se v e n d i e r o n los ob je tos 
de su pe r t enenc ia , f i g u r a b a n en el 
c a t á l o g o m á s de c incuen t a l i b r o s de 
notas con las p á g i n a s escr i tas por 
comple to , y has ta en los m á r g e n e s 
con l e t r a m u y m e n u d a . Cada l i b r i t o 
de estos se v e n d i ó a m u y buen p re -
c io ; con io que p e d í a n po r u n o h a b í a 
p a r a c o m p r ? r bastantes docenas de 
cue l los " A r r o w " y v a r i a s cajas de 
s id ra " C i m a " . 
V e r d i t a m b i é n a p u n t a b a c u a n t o 
se le o c u r r í a en el reverso de las t a r -
j e tas de v i s i t a , en lo b lanco de las 
car tas que r e c i b í a o en c u a l q u i e r 
pape l que ha l lase a m a n o , a u n q u e 
f u e r a u n a e t i que t a de los pomos de 
Peps ina y R u i b a r b o Bosque . 
I g u a l c o s t u m b r e h a n t en ido a l g u -
nos p i n t o r e s de u n i v e r s a l r e n o m b r e . 
L e o n a r d o de V i n e l , que p a s ó a m e j o r 
v i d a s i n p roba r u n choco la te como 
el de l a E s t r e l l a , l l e v a b a s i empre u n 
l i b r o de apun tac iones en l a f a l t r i q u e -
ra , y en cuan to v e í a u n a cara , u n a 
cabeza, o u n a barba , r a ra s , s e g u í a 
a l i n d i v i d u o aunque é s t e se d e t u v i e -
r a en todod los e s t ab lec imien tos a 
l i b a r e l v e r m o u t h P e m a r t í n . 
De esta suerte, , cuando t r a s de pa-
nadear e l g o f i o , " E s c u d o " q u e r í a 
hacer r e t r a t o s , c o m b i n a b a sus a p u n -
¡ tes hac iendo l a ore ja de M e n o c a l , los 
i espejuelos de M a c h a d o , l a boca de 
Asp iazo y l a co rba ta de l a Rusque-
11a e tc . . . 
P a r a que no fa l tase nada en sus 
es tudios l i e & á b a basta e l e x t r e m o de 
I a c o m p a ñ a r a los reos has ta e l l u g a r 
|de l a e j e c u c i ó n pa ra d i b u j a r en su l i -
bro l a e x p i o s i ó n de l r o s t r o de q u i e n 
j a m á s v o l v e r í a a ve r l a h o r a en u n 
f i j o R o s k o p f Freres de F ranc i sco C . 
B i a n c o . 
E n sus bodegas, ya que se 
ser pe r fec t amen te salyaje y ¡•u 
de c ier tos r e f i n a m i e n t o s de la • ' 
l i z a c i ó n , hay s i empre un buen \ 
puesto de ngua rd ien te i n d í g e n a ü 
res ex t r an j e ros , champagne, etc. 
no t iene j a b ó n en polvo Gold Du 
es po rque no han ido a vendérselo 
Cuando t u Majes tad maor l redi, 
la v i s i t a dv e x t r a ñ o s , pone a su A-. 
p o s i c i ó n ana p i r a g u a de ceremon' 
t r i p u l a d a por doscientos remeros' 
f i n de que r e c o r r á m las diversas i 
las que componen el g rupo , y qUe 
dec i r de io.-i v i a j e ros , son tan atra 
t ivas como los preciosos sombre/ 
para damar^ que acaban de recibí 
los i nconmensu rab l e s "Almacén 
F i n de S ig lo ' . 
E l m o n a r c a es h o m b r e inteligem, 
y gus t a d^ p r e g u n t a r a los viajero 
no t i c i a s sobre los usos y costumi),, 
de sus respect ivos p a í s e s . De est 
suer te , cuando le hab lan de las $ 
r o ñ a s de Celado y trajes elegant. 
como los que confeccionan en «j 
M o d e l o " uo Obispo y Aguacate, 
hace l a boca agua-cate. 
E n las recepciones de extranjero 
obsequia «. é s t o s mandando que |( 
ba i l en la danza " H a k a " y para reiM 
te de f ies ta les en t rega una la^ 
p i e d r a v e r l e l l a m a d a R i f a a t i mantai 
s í m b o l o , s e g ú n parece, de l a autor, 
dad soberana en t r e los maoríes 
L o m a l o de este buen rey, es qj 
e x t r e m a su . h o s p i t a l i d a d hasta '% 
p u n t o de i i i v i t a r a los visitantes 
c o m p a r t i r su mesa, cuyas comidi 
no se parecen en nada a las que 
ven en los grandes t r a s a t l á n t i c o s i 
la C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a Ameri 
cana. 
Como su sa lvaje Majestad gusli 
sobre todo d e l t i b u r ó n crudo, piad 
a rch ise lec to en t ro los m a o r í e s y qi 
t i enen l a " v e n t a j a " de despedir i 
o l o r r e p u g n a n t í s i m o para naricescj 
v i l i z a d a s , hay que ver los trabajo 
que pasan los comensales, sólo con 
parables a los que suf ren nuestra 
damas cuando no l l e v a n un corsé 
que a jus te como e l de la maro 
" N i ñ ó n " . 
W a l t e r Scot t t o m a b a n o t a de los 
de ta l les m á s i n s ign i f i c an t e s , en u n 
d i m i n u t o l i b r i t o que l l evaba . U n d í a 
f u é con u n a m i g o a v e r u n c a s t i l l o 
r u i n o s o quo era t a n r e n o m b r a d o co-
m o l a forr .a leciente m a l t i n a T í v o l i , 
y sacando su l i b r o de apun tes a n o t ó 
has ta los n o m b r t s de las h ie rbas s i l -
ves t res que c r e c í a n en t r e las r u i n a s . 
Es i n d i s c u t i b l e l a u t i l i d a d que re 
p o r t a a n o t a r en v n cuade rno las .ra-
presiones que se r ec iben y los da tos 
cjue se recogen . Todo e;. secreto de 
c a r á c t e r , de v e r o s i m i l i t u d que ol ' ro-
.en las obras du M a c a u l a y , se red i ; -
ce a l espRí ' ja l í f i ímo cu idado con que 
t o m a b a las no tas re fe ren tes a las lo -
cal idades que v i s i t aba y donde h a b í a n 
, t e n i d o l u g a r los hechos c u y a h i s t o r i a 
h a c í a . 
S O B E R B I A F I E S T A D E L T E N N I S 
L a c e l e b r ó en su l o c a l soc ia l , co-
q u e t ó n y p o é t i c o , que se l evan t a 
en e l P a r q u e Gonza lo de Quesada. 
Y l a noche escogida p a r a el sa-
r ao , f u é la de l m i é r c o l e s 25 de l pa-
sado J u n i o . 
L a s m á s pres t ig iosas y conocidas 
f a m i l i a s c a m a g ü e y a n a s es taban a l l í 
r e u n i d a s . 
T a n t o la cas i ta del C l u b como sus 
campos de juegos , se h a l l a b a n enga-
l a n a d o s por v i s t o s a s , g u i r n a l d a s de 
focos e lcc t r ico 'S , de d iversos colores . 
E l s a l ó n c a r e c í a dc i m a s ' m ü r m o 
d e c o r a d o . 
E n sus á n g u l o s solo se v e í a n c o i -
b a i l l e p de f l o r e s -natura les , f r a g a n 
tea y l i ndas . D e l j a r d í n " L a O r q u í -
dea" . 
L o s obsequios es tuv e r o n a car-
go d e l b u f f e t de l H ó t é i P laza . 
Y d e m á s e s t á -el-decir que el ser-
v ; c ¡ o m e r e c i ó aplausos y e logies . 
L a pa r t e b a i l a b l e e n r i ó d t prn1-
te de l a C a m a g ü e y Jazz B a n d , y to-
das las piezas d e l ' p r o g r a m a fue ron 
e j ecu tadas con m a e s t r í a y a f ina -
m i e n t o a i m u a b l e s . 
; . R e s e ñ a r e l a selecta con^- . r ren-
L a b o r por d e m á s d e l i c a d a y dif í -
c I j l ; p e ro io h a r é en obsequio a la 
m a g n i t u d , esp lendor y a n i m a 2 i ó ; i de 
esta f i e s t a . 
H é l a a q u í : . 
S e ñ o r a s : A u r o r a M a c l a s de X i -
ques. Nena F i e r r a de A g r a m o n t e , Ca 
r i d a c i t a R o d r í g u e z de B e t a n c o u r t , 
M a r í a L u i s a D u q u e E s t r a d a de Ote-
ro . 
N i n i t a T a b e r n i l l a de R o d r í g u e z . 
M a r í a Sájvj i iez de L á m a r . 
A n a G l o r i a de V a r o n a de T o m e n . 
F l o r a A l v a r e z G o n z á l e z de R o d r í -
guez, A d a d e l M o n t e de R i e n d a , A n -
ge la M a l v i n a S i l v a de Rec io , A l i c i a 
L i m a de Santos, A n a L u i s a B e n a v i -
des de L o r e t de M o l a . 
B m m i t a de P i ñ a de B e t a n c o u r t , 
Esperanza E s t r a d a de S á n c h e z , Con-
c h i t a R o d r í g u e z Casas de P e r a l t a , 
Espe ranza A . de B e y r a , Z o i l a de 
Zayas de R o b e r t . 
A l d a M a r í a D u q u e E s t r a d a de Po-
r r o . 
A d e l a y d a R u í z de V i l l a de A g ü e -
ro . 
Consuelo S á n c h e z de A g u i l a r . 
Mar ía . Teresa G u e r r a de G a r c i n i , 
Sara S á n c h e z de A y a l a , Chea Reque i 
j o de R o d r í g u e z , M a r g a r i t a F e r n á n -
dez de V a r o n a , C a n i c a S á n c h e z de 
S i l v a . 
C o n c h i t a B o r r e r o de De lgado , M a 
r í a Pepa F e r n á n d e z de G o n z á l e z H u r 
tado, A d e l a y d a D u q u e E s t r a d a , Ca-
t a l i n a de V a r o n a de F o r t ú n , Josefa 
L a r e d o de G a r c e r á n . 
A n g e l a I sabel Caba l l e ro de Cade-
nas . 
A v e l i n a de V a r o n a de A r a n g o . 
M a ñ a n a A d á n de Cadenas . 
A d e l i t a S i l v a de l a T o r r e , J u l i a 
M o n t e j o de A r a n g o , A r a c e l y Casas de 
R o d r í g u e z , A d r i a n a X i q u e s de Zal-
d í v a r , C a r i d a d P e r d o m o de Luaces , 
Cuca da V a r o n a de H o r s t m a n . 
B o l i t a Recio de P i c h a r d o , H o r -
tens ia Comas v i u d a de G o n z á l e z 
H u r t a d o . E s t h e r B r i ó n de V a r o n a , 
A n g e l a B e t a n c o u r t de Boza, A d r i a -
na R o d r í g u e z de D o n . 
A n a M a r g a r i t a P o r r o de V a r o n a . 
F l o r a M a r í a L á m a r de B e l t r á n . 
C a t a l i n a M o n j o de H e r r e r o . 
F l o r i n d a de V a r o n a de G o n z á l e z 
Rojas , M a l v i n a S o c a r r á s de D í a z , A u 
r o r i t a R a m o s de B e t a n c o u r t , Sofia 
de M i r a n d a de Luaces , E m e l i n a Be-
t a n c o u r t de A r t e a g a , Consuelo Usa-
to r r e s de Vega , M a r í a Pepa de V a r o 
na de V a r o n a R o u r a . 
S e ñ o r i t a s : 
A n g e l a H e r m i n i a ^ r m i ñ á n , Es te la 
A g r a m o n t e F i e r r a , A u r o r i t a X i q u e s , 
Es t e l a L á m a r , T e r i n a B a s t i d a , Ro-
s i t a y A m a l i t a A g r a m o n t e . 
S a l o m é y R o s i t a Zayas B a z á n , 
B e r t y y A d e l a Ramos , M a r g a r i t a 
B r i ó n , B e l é n M a r t í n e z , M a r g a r i t a y 
O t r o que ora t a n a f i c ionado a los 
l i b r o s de no tas como nues t ras da-
mas a v i s i t a r " L a Casa B o r b o l l a " , 
f u é E m e r s o n , e l cua l a p u n t a b a en el 
acto tod^s cuantas ideas le suge-
r í a n las l e c tu r a s , conversaciones 
e t c . . . P o r eso su n o m b r e p a s ó a l a 
p o s t e r i d a d como p a s a r á el de " A y r s " , 
los f r agan tes pe r fumes de P a r í s que 
son encanto de nues t ras r e f inadas 
damas . 
Como recuerdos especiales de se 
banquetes, en t r ega el rey a sus vía 
tan tos a n i l l o s y pulseras hechas coi 
huesos d ¿ r jus t : c i ados , lo que pan 
él y sus subd i tos cons t i tuye uno k 
los m á s va l iosos " s o u v e n i r " . 
Es p o r t a n t o , m u y humano 
no desee el l e c t o r l a v i s i t a a tan "al 
t o " personaje , r e c o m e n d á n d o l e e! 
cambio que f recuente " L a Casa 
ba rcos" de S u á r e z 17, donde puede 
a d q u i r i r m a g n í f i c a s prendas pigno 
radas po r la m i t a d de su valor. 
An te s de pasar a o t r a cosa, q u i e r o 
r e c o m e n d a i l e a l l e c to r los tabacos 
de Bock . Son fabr icados po r l a m i s -
m a C o m p a ñ í a que e l abora las a r r o -
l l a d o r a s " A g u i l i t a s de B o c k " . 
H a b l e m o s ahora a lgo acerca de 
! las recepciones regias con que a lg t t -
I nos reyes salvajes obsequiaban a sus 
v i s i t a n t e s . 
E l rey de loo m a o r í e s , de N u e v a 
Ze landa , e s t á cons iderado como u n o 
de los m á s h o s p i t a l a r i o s , h a c i é n d o s e 
con e l lo acreedor a l u c i r las c e l e b é -
r r i m a s corba tas Rusque l l anas . 
E f e m é r i d e s . 
1 8 6 2 . — ( J u á o 3 ) M ue r e el precoi 
v i o l i n i s t a Car los Isern. | 
1 1 8 7 . — S a l a d i n o d e r r o t a a Guy de 
L u s i g n a c , rey de Jerusalem. 
1 9 2 4 . — E l Sr. F . S.' Richard* 
A g u i a r 8 2 ent re Obispo! 
O ' R e i l l y , , ( J o y e r í a , ) , poncea 
c o n o c i m i e n t o del público qu* 
a r r e g l a c u a l q u i e r reloj po' 
d i f í c i l que sea su compnsi' 
c i ó n , p o r - u n precio módico. 
1740 .—Nace e l g r a n Chaussier, pr» 
fesor de D i j ó n . 
18 9 8 . — C o m b a t e n a v a l de Santiago 
de Cuba, donde los america' 
nos se c u b r i e r o n de gloria... 
pan de g l o r i a . 
1 8 1 8 . — M a n i f i e s c o de l a confedera 
c i ó n de Venecia . 
183 5,—Nace el g r a n orador y ho» 
bro p ú b l i c o E m i l i o OUivg 
19 24.—Se rec iben en Cuba cuchilla' 
para m á q u i n a s de afeita' 
ma rcx " E i A r b o l i t o " . Se ^ 
c o m i e n d a n por ser las meF 
res. 
1 7 7 8 . — M u e r e el c o m p a ñ e r o eu 
le t ras J . J . Rosseau. 
H o r ó s c o p o de hoy . 
L o s nacidos el 3 de Jul io sera-
enfe rmizos e in te l igen tes . 
sabes d»' 
L a n o t a f i n a l . 
— O y e , Doro teo , ¿ n o 
tengo u n h i j o mas? 
— H o m b r e . . . ¡ E n h o r a b u e n a 
¿ Y t u m u j e r e s t á bien? . • • ^ ^ 
A h o r a , si , ¡ P e r o cuando se 
r e ! . . . 
Pase e l ve rano fresco alqu1'^ 
do u n a h a b i t a c i ó n en el hote l w 
N e p t u n o y Perseverancia . 
¿ C u á a l er e H ^ T m á s conocí 
en t re nosotros? 
Pues m a r . . . I m ó n . ijj 
¿ A q u i é n t i e n e n m á s miec 
h o r m i g a s ? 
M a ñ a n a se lo d igo , 
L u i s M . Soinine* 
Esperanza Luaces P e r d o m o . 
L o l i t a . A n a Rosa y M a r í a E . Bey-
ra , Hor tens ia . Recio B e t a n c o u r t , Cu-
ca B a t i s t a , M a r g a r i t a , E l i a y Ce l i t a 
R o d r í g u e z Casas, O l i m p i a R o n q u i -
l l o . 
A m p a r o B a r r e t e , Z o i l a y Nena L ó -
pez. A n g e l a M a l v i n a y M a r í a Tere-
sa D í a z , M a r g a r i t a A l v a r e z , J u a n i t a 
A d á n M o l i n a , G é l i d a y A n a A u r o r a 
Recio S i l v a . 
M a r g a r i t a y H o r t e n s i a San tayana , 
F i n a M o l a , So f í a M a r g a r i t a y F i n a 
Luaces M i r a n d a , A n a M a r g a r i t a y 
G e o r g i n a De lgado , R o d o l f i n a Pa-
r r a d o , C a r m e n Cadenas . 
I s a b e l i t a G a r c e r á n , L o l i t a R t t i z 
de V i l l a , B e r t a G r a c i e l l a V i q u e z , 
E l i s a y J u l i e t a A r a n g o , M a r í a Pe-
pa B e t a n c o u r t , Inssi ta. B o z a . 
M a r g a r i t a y M a r í a C lemenc ia 
Z a l d i v a r , Rosa E l i n a Casas, ^ | 
l i a D o n , A m é r i c a Boza, Ania.D pia-
sa, M i m i n a G o n z á l e z Hur tado , 
na L u a c e s . ., Artí1 
B l a n q u i t a Don, Esperancita 
ga, L a u r a M a r í a y Leonor a 
M a r g a r i t a y N e n i t a Estrada ^ 
to , G l o r i a , Esperanza y Ang« 
varrete- . f 
M a ñ a n a de V a r o n a , LidiaXirreti'' 
na de l a Vega . Georgina ^ ^ 
D o r a A r t e a g a , M a r g a r i t a u i c 
l i a de Quesada. . r l u i , 
M i f e l i c i t a c i ó n a l T 6 " " 1 ^ , ^ ^ ^ 
C a m a g ü e y , por su ext raoi 
f ies ta s a n j u a n e r a . i isonj^ 
Que representa el m á s i 
é x i t o a su acer tada -labor 
n i z a c i ó n . 
Y has ta la. p r ó x i m a . .„ 
Rafae l » < 
